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I Vuonna 197Q 	tie- 	ja vesirakennushallitus sekä Pohjoismaiden Tieteknillinen Liitto tekivät "selvityksen kuorma-autolii-- 
I kenteestä Suomessa 	1968 - 	1969". 	
Nyt käsillä olevalla tut- 
kustannus- kimuksella on pyritty saattamaan vanhentuneet 
ja ajoneuvokalustotiedot vastaamaan muuttuneita liikennöi-. 
1 misolosuhteita. 	Tutkimus on rajattu käsittämään vain ammat- 
timaiseen liikenteeseen rekisteröityjä kuorma-autoja. 
Kuorma-autoliikenteen kustannustaso on kohonnut viime vuo- 
I sina huomattavasti. 	Kuljetusten rationalisointi ja kaluston koon suurentuminen on parantanut alan tuottavuutta ja eli- 
U 
minoinut osan kustannusten noususta. 	Kustannustason muutok- 
sia mittaamaan 	 kehittää katsottiin tarpeelliseksi 	kustannus- 
tekijöiden hintaindeksi, 	joka on yksi tämän työn keskeisiä 
1 tuloksia. 
Tämä selvitys tehtiin tie- ja vesirakennushallituksen talous- 
osaston tutkimustoimistossa vuosina 	1975 - 77. 	Koska työn 
I tulokset koskettelevt läheisesti myös muita tahoja, 	kutsut- tiin projektia valvovaan työryhmään edustajat myös kuljetus- 
I 
ten harjoittajien ja antajien puolelta sekä tilastokeskukses- 
ta. 	Tie- työryhmässä ja vesirakennushallitusta edustivat 
dipl.ins. 	S. 	Sainio 	(puh.joht.), 	ja dipl.ins. 	M. 	Kaartama 
sekä tekn.yo. 	M. 	Ruuti 	(tutk.siht.). 	Suomen Kuorma-autoliit- 
toa edusti ins. 	R. 	Oksanen, 	Teollisuuden Keskusliittoa vait. 
maist. 	J. 	Rinne sekä tilastokeskusta tilastonlaatija E. 	Ha- 
munen. 	Tutkimuksen läpiviemiseksi työryhmä kokoontui kaikki- 
aan 	15 kertaa. 	Osa tästä selvitvksestä on julkaistu diplomi- I työnä Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosastoila 
maaliskuun 28 pnä 	1977. 
1 
1 
Lausun parhaimmat kiitokseni kaikille työ ryhmän jäsenille 
ja Suomen Kuorma-autoliitolle, Teollisuuden Keskusliitolle 
sekä tilastokeskukselle niiden työn valmistumiseen autta-. 
neesta panoksesta. Erityisesti on vielä todettava että tut- 
kimusairieiston hankkimisen on mandollistanut vain liikenteen-
harjoittajien myötämielinen suhtautuminen tutkimukseen, mistä 
haluan lausua heille parhaat kiitokseni. 
Helsingissä heinäkuun 6 	pnä 1977 
Toimistopäällikkö 	-Jorma Kosunen 
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I 	TUTKIMUS ANMATTIMAISEN KUORMk-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUKSISTA VUONNA 1974 JA EHDOTUS 
- KUSTANNUSTEKIJÖIDEN HINTAINDEKSIN PERUSTEIKSI 
YHTEENVETO 
1 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää maamme 
1 	ammattin3aisen kuorma-autoliikenteen kustannusten muodos- tumista vuonna 1974 sekä kehittää indeksijärjestelmä, joi- 
I 	la seurataan kustannusten kehitystä vuoden 1974 tasoon verrattuna. 
1 	Vuoden 1974 lopussa oli ammattimaiseen liikenteeseen re- 
kisteröity Suomessa 24 678 kuorma-autoa. Tutkimusmateri-
1 	aali kerättiin vuosien 1975 ja 1976 vaihteessa postikyse- 
I
lynä 834 liikenteenharjoittajalta. 
Aineistosta laskettiin keskimääräiset ajo- ja kuljetus- 
I 	kustannukset, joita tarkasteitiin pääasiassa kuljetussuo- ritealoittain. Keskimääräisiksi ajo- ja kuijetuskustan-






Maa- ja kiviaineiden kuljetukset 1.70 mk/km 44.2 p/tkm 
Pyörein puutavaran kuljetukset 2.16 mk/km 26.9 p/tkm 
51jyaian s.i1iiku1jetukset 1.57 mk/km 18.9 p/tkm 
Meijerialan kuljetukset 1.51 mk/km 39.3 p/tktn 
Raupan ja teollisuuden sopimuskulj. 1.48 mk/km 28.6 pItkin 
Tavaralinjaliikenteen kuljetukset 1.73 mk/km 28.0 p/tkin 
Sekalaiset kuljetukset 1.79 mk/km 74.2 pitkin 






Kustannusten kehitystä vuoden 1974 keskimääräiseen tasoon 
verrattuna kuvaamaan kehitettiin eri kuljetussuoritealoille 
kustannustekijöidefl hintaindeksit. Kustannustekijät ovat 
kohonneet kaikilla kuljetussuoritealoilla suunnilleen sa-
massa suhteessa, vuosikeskiarvon ollessa noin 17 %/v. 







Pyöre4n öljyalan Meijeri- Kaupan ja Tavaralin- {Sekai_ 1 
1opJ2aa kiviain. puutavaran säiliö- alan teollis. jaliiken- set 
kulj. kulj kulj. kulj sop.kulj. teen kulj. kuJj. 
1)74 100 100 100 100 100 100 CC 
1975 120 119 119 122 120 120 
1976 137 137 137 139 138 138 139 
1975 	1 118 118 118 120 118 118 
II .118 118 118 120 118 118 121 
III 120 120 119 122 120 120 123 
IV 122 121 121 125 122 123 126 
1976 	1 132 132 133 136 134 133 

















1977 	1 143 149 149. 150 149 
149 150 
UNDERSiKNIHGCH AV YRKES'SCiGA LA[3TBILTPAFIKENS KOSTNADER 
Ao 1Q7 4 001-1 IK000HACFAKT0000HAO PRISINLJEX 
0 A HH 4' 11)0 AO 
1 den h.r undersökningen utredes kostnadernas bildning inom 
yrkesmässiga lastbiltrafiken i Finland r 1974. Ocks4 
konstruerade man en s.k. kostnadfaktorernas prisindex, som 
visar hur kostnadsniv.n har utvecklat sig jämfört med .rets 
1974 nivi. 
1 siutet av Aret 1974 farins det 24 678 lastbilar registrerat 
till yrkesmssiga trafiken. Undersökningsmaterialet samiades 
vid rskiftet av 1975 och 1976 som postförfrgning av 834 
traf'ikanter. 
Ur materialet röknades dc genomsnittliga kör- och transport-
kostnaderna, som utredes i huvudtaget man sju olika 
branscher av lasthiltransport. 
Branschen av lastbilt.ransportsarbete Körkostnad 
(mk/km) 
Transport- 
kostnad 	1) (p/tkm) 
Transport av jordbyggnadsmaterial 1.70 44.2 
2.16 26.9 Transport av rundvirke 	................ 
Transport av olja och bränsle 1.57 18.9 
Transport av m,jölk och mejeriprodukter 1.51 39.3 
Avtalstransport av handel och industri 1.48 28.6 
1.73 28.0 Transport av linjegodstrafik .......... 
P rse godstransport 1.79 74.2 
1) tkrn 	tonkilometer 
VI 
Körkostnaderna innebär nio kostnadskornponenter. Kostnads-
komponenterna rknades ur hela undersökningsmaterialet och 











Alimänna kostnader 	............... 
51.6 31 Arbetskostnader 	.................. 
Däckkostnader 	.................... 9.8 6 
Bränsle- och smörjemedelkostnader 30.8 18 
Reparation-. och servicekostnader 18.1 11 
genomsnittliga körkostnaden . 168.7 100 
Kostnadkomponenternas prisindex visar kostnadernas 
utveckling jämfört med rets 1974 (100) niv: 
i siutet 	1 
av 
INDEX 
Transport Transport Trarisport Trarsport Avtalstra Trarisport Diverse g kvartal 
av jordby av rndvi av olja o av mjölk nsporter av 1irjeg odstransp 
gnadsmat rke ch bränsl och mejer av hande]. odstrafik ort 
erja]. e iprodukte och indus 
r tri 
1974 100 100 100 100 100 100 100 
1975 120 119 119 122 120 120 123 
1976 137 137 137. 139 138 138 139 
1975 	1 118 118 118 120 118 118 121 
II 118 118 118 120 118 118 121 
III 120 120 119 122 120 120 123 
IV 122 121 121 125 122 123 126 
176 	1 132 132 133 136 134 133 136 
II 135 136 135 137 136 136 138 
III 137 137 136 139 137 137 139 
IV 144 145 145 145 145 145 145 
1977 	1 148 149 149 150 149 149 150 
Transport of soil and 
rockymaterials 	..... 1.70 
jTransport o± timber •.•.... 2.16 
Transport o± fuel 	......... 1.57 
Transport of uiilk and. 
;dairyproducts............ 1.51 
Transport o± commerce 
and induetry on the basis 
of long term agreements ... 1.48 
jTransport of 
sceduled freight traffic 	.. 1.73 
IDiverse transport 	......... 1.79 
1) marks/kilometres 


















A STUDY OF THE COSTS OF PROFESSIONAL LORRY TRAFFIO IN 1974 
AND A PROPOSAL FOR THE BASIS OF A COST INDEX. 
ENGLISH STJMMARY 
The tnain purpose o±' this study has been to solve the formati.o.n 
of costs of professional lorry traffic in Finland. The second 
purpose has been to construct an index system by the aid of 
which it is possible to follow the developtnent of costs 
compared with the basis level of 1974. 
At the end of 1974 there were 24 678 lorries registered iii 
professional traffic in Finland. The material for the 
study was gathered from 834 traffic operators at the turn 
o± the years 1975 - 76. 
The average miit operation and transport costs in 1974 
were calculated for different fields of transportation: 
ield of transportation 	Average unit 	Average unit 
operating cost transport 












Cost indexes were developed for seven fields of transport. 
The index nuuibers express the development o± costs compared with 
the average level in 1974 (=100). 
j8nnekeen Maa- j Pyreir ö1jy1n -1cjeri- Kaan 	a Taveralin- 5ea1ai- lopuzsa kiiia!r. iutavC"an s811i- a!an teollis. jeliiken- eat 1 	3ulj. 1u1j kulj. kulj sop.kulj. teen k1j. kulj. 
1974 100 100 lOi 100 100 100 100 
1975 20 119 119 122 120 120 123 
1976 137 •J7 137 139 138 139 139 
1975 	1 118 118 116 120 119 118 121 
II 118 118 118 120 118 118 121 
III 120 120 119 122 120 120 123 
IV 122 121 121 125 122 123 124 
96 	1 132 132 133 136 134 123 135 
II 135 13% 135 137 135 135 
137 137 136 139 137 137 139 
IV 146 145 11,5 145 145 145 
1977 	1 148 149 169 150 149 
1 
Ix 
1 1 1 	1 	0 0 0 G 	1 	i 
1 
Ajoaika-aste Ajamiseen käytetyn ajan suhteellinen 
1 osuus kokonaiskäyt.töajasta. Aokustannus Kaikki kuorma-auton käytöstä aiheu- 
I tuvat kustannukset. Arvonaienenisprosentti Prosenttiluku, 	jonka ilmaiseman mää- 
I rän kuorma-auton arvo alenee vuoden aikana vuoden alun arvostaan. 
Henkilösivukustannukset Sosiaalimenot, 	kesälomakorvaukset, 
1 lomaltapaluurahat, 	sairausajan pal- 
kat ja korvaukset paikallisista juh- 
1 Nintaindeksi Hinnan muutosta vertailuajankohdan 
I tasoon kuvaava tunnusluku. Infiaatiokerroin Kerroin, 	jolla kuorma-auton hankin- 
I tahinta muutetaan jälleenhankinta- hinnaksi. 
Indeksihyödyke Esine tai palvelus, 	joka edustaa jon- 
1 km 	hyödykeryhmän hinnan kehitystä. 
Jälleenhankintahinta Hinta, 	joka maksetaan kuorma-autoa 
1 jälleen hankittaessa. Jäännösarvo Kuorma-auton arvo poistoajan lopussa. 
I Kiinteä kustannus Ajokustannuksen osa, 	joka on riinpu- naton ajosuoritteesta. 
• Kuljetuskustannus Ajokustannus jaettuna kuljetussuorit- 
1 teella. 
Kuljetussuorite Kuljetustyötä kuvaava suure. 
1 Kuljetussuoriteala Tietyn tavaralajin tai tuoteryhmän 
kuljetukset. 
1 Kuormausaste Todellisen kuorman ja sallitun kuor- man 	(kantavuuden) 	suhde. 
' Kuormattuna-ajoaste Kuormattuna ajetun matkan suhteelli- 
nen osuus kokonaisajomatkasta. 
I 
Kuormitusaste Kuormausasteen ja kuormattuna-ajoas- 
tulo. teen 
Käyttöpääoma Juoksevien menojen maksamiseen tar- 




1 Laskentakorkokanta Sopimuksenvarainen korkokanta. Käy - tetään investoidun pääoman koron 
I laskemiseen. Muuttuva kustannus Ajokustannuksefl osa, joka riippuu 
ajosuoritteesta. 
I MuantokerrOin Kerroin, jolla tilavuusmitat muutettiin painomitoiksi. 
1 Palkkauskustannus palkat ja henkilösivukustannukset. Pitoaika Auton fyysinen elinikä. 
1 Poistoarvo Poistojen kumulatiivinen arvo. poistoaika Pitoaika väherniettynä sillä ajalla, 
I minkä kuorma-auto on mandollisesti muiden omistuksessa. 	Aika, jolloin 
I 
ajoneuvoa poistetaan. 
ikkö. Tonnikilometri Kuljetussuoritteen yks 
Tuntikustannus Ajokustannus, joka on jaettu kuor- 




1 	A 	Vuoden 1974 ajokustannus (tnk/v) 
I 
Kustannuserän 1 suhteellinen osuus kokonaiskustannuksista 
b 	Keskim. vuotuinen arvonalenemisprosentti (%) 
1 	B 1 	Vastaajan i].moittamalle kuljetussuoritteelle las- kettu kuljetuskustannus (p/tkm) 
1 	B2 50 %:n mukaiselle kuormitusasteelle laskettu kulje- tuskustannus (p/tkm) 




- Ajoneuvokaluston keskimääräinen hiunan.nousu vuonna v (%) 
1 d Käyttöpääoman kiertoaika (vrk) 
Vastaajan ilinoittama vuotuinen kuljetussuorite (tkm) 
1 D 2 kuormitusasteen 	kuljetussuorite 50 %:n 	mukainen 	(tkm) 
I E Keskimääräinen kuorma-koko tyhjät kuormat mukaanlukien(t) F Kantavuus (t) 
1 i Ajoneuvon 
J Jäännösarvo (mk) 
1 K Jälleenhankintahinta (mk) 
I K0 Alkuperäinen hankintahinta (mk) Km Keskimääräinen investoitu pääoma (mk) 
1 K Käyttöpääoma (mk) 
KAIP-2 Perävaunuton 2-akselinen kuorma-auto 
KAIP-3 Perävau.nuton 3-akselinen kuorma-auto 
KAPP Puoliperävaunuyhd istelmä 
KAVP Varsinaisen perävaunun ja vetoauton yhdistelmä 
n 	Poistoaika (v). Kuvissa myös havaintojen lukumäärä 
OKA 	Omakustannusarvo (rnk/v) 
p 	Laskentakorkokanta (%) 
p 	Poistettava pääoma (mk) 
Vuosittainen poisto (mk) 
Laspeyresin hintaindeksi perusajankohdasta (0) tarkas-
teluajankohtaan (t) 
R 	Korrelaatiokerroin 
R1 	Investoidun keskipääoman korko (mk/v) 
Rk 	Käyttöpääoman korko (mk/v) 
S 	Vuoden 1974 ajosuorite (km) 
S ' 	Korvaukseton, välttämätön ajosuorite vuonna 1974 (km) 
t 	Auton ikä (v) 
T 	Teholliset, korvaukselliset käyttötunnit v. 1974 (h) 
Y 	Ajokustannuksen yksikköhinta (mk/km) 
XII 
TUTKIMUS AMNATTIMAI SEN KUORMA -AUTOLI IK.ENTEEN 
KUSTANNUKSISTA VUONNA 1974 JA EHDOTUS KUSTAN-
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1. 	J OHDANTO 
1.1 	TUTKIMUKSEN TAVOITE 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maamme ammattimaisen 
kuorma-autoliikenteen ajo- ,ja kuljetuskustannusten muodos-
tuminen vuonna 1974. Ajo- ja kuljetuskustannusselvityksen 
pohjalta on tavoitteena edelleen kehittää indeksijärjestel-
mä, jolla voidaan seurata kus -tantiusten kehitystä vuoden 
19'! 4 tasoon verrattuna. 
I 	
Ajokustannus ja sen osakustannukset sekä kuljetuskustannus 
selvitetään keskirnääräisinä. Erikseen tarkastellaan lisäksi 
eräiden tekijöiden vaikutusta kustannusten suuruuteen, Täl- 
1 	laisia tekijöitä ovat ajoneuvon ikä, kokonaispaino, 	vuo- tuinen ajosuorite ja vuotuinen käyttötuuuien iäärä. 
1 
1 .2 	TUTKIMUKSEN TARVE 
1 	työtä ovat olleet Roordinoimassa tie- ja vesiraken- 
nushallitus, Teollisuuden Keskusliitto, Suomen Kuorma- 
1 	autoliitto ja Tilastokeskus. 
Tie- ja vesirakennushallituksella on tarve uusia tielaves- 
I 
	
	tointien edullisuusvertailumenetelmissä käytetty raskaan tyyp- piajoneuvon ajokustannusarvo. Nykyisellään käytetty ern. tyyp- 
I 	piajoneuvon ajokustannusarvo on peräisin vuodelta 
1968 Teuvo 
Huutonlemen diplomityöstä "Tutkimus kuorma-autojen ajokustan-
nuksista v. 1968" sekä Mikko Talvitien tutkimuksesta "Selvi-





Lisäksi on tarvetta selvittää ajo- ja kuljetuskustan.nusten 
nykyinen taso ja kustannusten rakenne. Tietoa kustannurten 
rakenteesta tarvitaan nir. ustan 	tason kenittrnisen 
iarfljsflrfl. 
riilisselvitystä tarviaan vielä sellaisista kuorrna-
autokantaa kuvaavista yleisistä tunnusluvuista, kuten 
keskimääräinen polttoaineenkulutus, renkaiden kestoikä, 





	2. 	TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
I Tutkimus jakaantuu kahteen erilliseen osaan. Ensim- mäisessä osassa selvitetään ajo- ja kuljetuskustannuksen muo- 
I 	dostumista. Toisessa osassa kehitetään indeksijärjestelmä, jolla voidaan seurata kustannusten tason muutoksia. 
Ajo- ja kuljetuskustannusselvitys sisältyy lukuihin 2, 3 ja 
4. Indeksijärjestelmän kehittäminen selostetaan viidennes-
sä lu'viissa. 
Tutkimusmateriaalin tuli sisältää varsin yksityiskohtaista 
tietoa maamme ammattimaisen kuorma-autoliikenteen autokannas- 











tietojen lukuisuus ja suurehko otos asettivat rajoituksia 
tutkimusmenetelmän valinnalle. Haastattelututkimus ei olisi 
kustannuksiensa puolesta mahtunut käytettävissä olevien re-
surssien puitteisiin. Niinpä menetelmäksi valittiin vähem-
män luotettava mutta huomattavasti taloudellisempi postiky -
se lymene te lmä. 
2. 1 	TUTKINUSAJANKOHTA 
Kuorma-autojen suurimpia sallittuja akseli-, teli- ja koko-
naispainoja korotettiin 1.7.1975 8, 16 ja 52 tonnista ny-
kvisiin 10, 16 ja 42 tonniin. Ajokustannuksia 
tarkasteltiin akselipatnokorotusta edeltäneen ti-
lanteen mukaisina. Täten tutkimusajankohdaksi. valittiin 
vuosi 1974 ja selvitetyt ajo- ja kuljetuskustannukset ku-
vaavat kustannuksia vuoden 1974 tasossa. Myöhemmin 
suoritettavalla tutkimuksella tulisi selvittää 
akselipainokorotuksen vaikutusta ajo- ja kuljetuskustan-
nuksiin. 
1 
2. 2 	KYSE LYLOMAKE 
Tutkittavien asioiden rnäärittelyjen jälkeen laadittiin kysely- 
1 	lomake ja vastausohjeet (liite 1). Kyselylornake pyrittiin 














Lornakkeella. k:syttiin tietoja ajoneuvon haltijasta, raken-
teesta, käytöstä, kustannuksista ja suoritteista. Lomaket-
ta ei testattu esitutkimuksella mutta muutamat kuljetus-
alan asiantuntijat lausuivat mielipiteensä ja tekivät 
korjausehdotuksia ennenkuin lomake lopullisesti hyväk-
syttiin. Lomakkeessa ei myöhemmin havaittu pahoja \rirhei_ 
tä, mutta kysymysten karsinnalla olisi todennäköisesti 
lisätty vastausaktiviteettia. 
Kuorma-auton suoritetiedot koskivat 	oden pituista ajan- 
jaksoa. Useat liikenteenharjoittajat joutuivat arvioi-
maan suoritteita puutteellisen kirjanpidon vuoksi. Ionet 
suuretkaan yritykset eivät pidä autokohtaista suoriekir- 
anpitoa. Ajopäiväkirjaa ei liitetty kyselylomakkeisiin, 




1 Kyselylomakkeen täytt5 arvioitiin melkoisen ty5lääksi. Tästä 
1 	syystä katsottiin kohtuulliseksi vaivata kutakin liikenteen- harjoittajaa korkeintaan yhdellä kyselylomakkeella. Perus-
I 	,oukoksi, josta otos poimittiin, valittiin ne liikenteenhar- jolttajat, jotka olivat Suomen Kuorma-autoliiton jäseniä. 
r 
Vuoden 1974 lopussa oli ammattimaiseen liikenteeseen rekis- 
1 
	
	teröity 24 678 kuorma-autoa /9/. Kuorma-autoliittoon järjes- täytyneet 13 224 liikenteenharjoittajaa /7/ (v. 1974) omis- 
I tavat noin 72 % ammattimaiseen käyttöön rekisteröidyistä kuorma-autoista /7/. Jäljelle jä.vä osuus on siten rajattu 

















jien nimet saatiin liiton jtisenjärjestöjen ja Kuljetuskes-
vusten Liiton jäsenrekistereistä. Oheisessa taulukossa 1 on 
lähenmin kuvattu otosta ja sen ositteita. 
Taulukko 1 . 	Tutkimusotoksen ositteet, liikenteenhar- 
joittajien lukumäärä ositteissa, otanta- 





koko 	viä vast. 





KAL:r sop.liik. jaosto 
Tavaralinjat ry. 
n. 	7500 Joka 8. 





Yht eensti 	n. 10300 	(n. 0.25) 	2567 	834 
Tutkimusotokseen poimitulle liikenteenharjoittajalle lähetet-
tiin kyselylomakkeet. Mikäli liikenteenharjoittajalla oli 
useampia autoja pyydettiin näytteen edustavuuden varmistami-
seksi /6/ tutkittavaksi autoksi valitsemaan se auto, jonka 
r'ekisteritunnuksen kaksi viimeisintä numeroa olivaL l.hi:pä-
nä lukua 51. Noin 2500 liikenteenharjoittajan otoskokoon 
päädyttiin arvioimalla palautettavien vastausten tarpeeksi 




2. 	i'I:c; 	i:ö 
Tatkimusairieisto kerättiin postikyselyllä joulukuun 1 675 
ja helmikuun 1976 välisenä aikana. Lähetyksen saatteeksi lii-
tettiin tie- ja vesirakennushallituksen ja Kuorma-autolii- 
tori saatekirje (liit. 3-5). Täytetyt lomakkeet pyydettiin 
palauttamaan 19.1.1976 mennessö tie- ja vesirakennushalli-
tukseen. Pari viikkoa tämän jälkeen lähetettiin uudet kyse-
lylomakkeet niille liikenteenharjoittajille, joilta ei saa-
tu vastausta. 
Lähetetyistä 2567 kyselylomakkeesta 9 ei löytänyt postissa 
vastaanottajaansa. Ensimmäisellä kyselykierroksella palau-
tettiin 630 lomaketta ja toisella kierroksella 328 lomaket-
ta eli yhteensä 958 lomaketta. Palautusprosentti oli ensim-
mäisen kyselykierroksen jälkeen 24 % ja lopulta 37 %. 
Vijonna 1968 tie- ja vesirakennushallituksessa suoritettiin 
vastaavanlainen kuorma-autoliikennetutkimus, jossa saavu-
tettiin 27 %:n palautus /10/. 
2.5 	AINEISTON KASITTELY 
2.51 	Lomakkeiden tarkistus ja 
2 o o d a u s 
Palautetuista 958 lomakkeesta jouduttiin hylkäämään 124 kpl. 
Hylkäämismäärät ja -kriteerit olivat: 
- 79 kpl lomaketta ei täytetty 
- 19 kpl ajosuoritetta ei ilmoitettu 
- 26 kpl kustannustiedot puuttuivat 
I 	V2ihäisempiä puutteellisuuksia korjattiin koodausvaiheessa, mikäli ne olivat pääteltävissä lomakkeen muista vastauksista. 
I 	
Myös eräitä selvästi virheellisiä vastauksia korjattiin ei- 
















1 	 7. 
2.52 	Aineiston edutavous 
Koska otos poimittiin kuljetussuoritealoittain ei aineisto 
seTi laisenaan välttämättä edusta ammattimaista kuorma-auto- 
1 
	
	liikennettä. Tämän vuoksi tarkasteluja on tehty pääasiassa jakamalla aineisto luokkiin. Jakoperusteina. on käytetty 
I 	kuljetussuoritealaa, ajoneuvotyyppiä, kokonaispainoa ja vuotuista ajosuoritetta. 
Palautetut ja hyväksyttävä.sti tAytetyt lomakkeet edustavat 
kussakin ositteessa Kuorma-autoliittoon järjestäytyneiden 
liikenteenharjoittajien autokantaa seuraavasti 
autokanta vastat- edustaen 
v. 197+ 	tu kpl kannasta % 
1 	KTK-yhdistykset n. 	8000 279 3.5 	% KAL:n puutavarajaosto 1646 138 8.4 5 
U 	Suomen Säiliöautoliitto ry. 853 68 8.0 	5 Maitolinjat ry. 41+2 141 31.9 	C 
I 	
KAL:n sopimusliikenteen jaosto 736 170 23.1 	% 
Tavaralinjat 	ry. n. 	2000 38 1.9 	% 
1 
1 	2.53 	u u t t u j a t 
Ajo- ja kuljetuskustannusten selittämiseen kAytettiin useita 
I 
nuuttujia, sekä jatkuvia että epäjatkuvia. Jatkuvat muuttu-
jat selvittävät miten muuttujan arvon muutos vaikuttaa kus-
tannusten suuruuteen. Jatkuvat muuttujat ovat: 
1 1. 	Vuoden 1974 ajosuorite (km) 
1 	 2. Yhdistelmän kokonaispaino (kg) 3. Ajoneuvon ikä (v) 
4. Vuoden 1974 käyttötuntien määrä (h). 
1 
Jatkuvista muuttujista vuoden 19724. ajosuorite ja yhdistelmän 
kokonaispaino luokiteltiin. Lisäksi aineisto jaettiin luok-
kun ajoneuvotyypin ja kuljetussuoritealan mukaan. Kuljetus-
kustannuksia luokiteltiin vielä tavararyhmän mukaan, joten 
luokittelijat ovat: 
1. Ajosuorite luokka 




Eri muuttujien luokkajakoina käytettiin seuraavia: 
1. Ajosuoriteluokittelu 
0 - 29 999 km 
30 000 - 59 999 km 
60 000 - 89 999 km 
90 000 - 119 999 km 
120 000 - 149 999 km 
150 000 - 	 km 
2. Kokonaispainoluokittelu 
2 001 - 4 000 kg 
4 001 - 6 000 kg 
6 001 - 8 000 kg 
8 001 - 10 000 kg 
10 001 - 12 000 kg 
12 001 - 14 000 kg 
1 2.1. 001 - i6 000 kg 
i6 001 - i8 000 kg 
8 001 - 20 000 kg 
20 001 - 22 000 kg 
22 001 - 24 000 kg 
24 001 - 26 000 kg 
26 001 - 28 000 kg 
28 001 - 30 000 kg 
30 001 - 32 000 kg 
32 001 - 34 000 kg 
34 001 - 36 000 kg 
Ajoneuvotyyppiluokittelu 
1. 2-akselinen kuorma-auto ilman perävaunua (KAIP-2) 
2. )-akselinen kuorma-auto ilman perävaunua (KAIP-3) 
5. Puoliperävaunun ja vetovaunun yhdistelmä (KAPP) 
.. Varsinaisen perävaunun ja vetovaunun yhdistelmä 
(KAVP) 
Kuljetussuoritealaluokittelu 
1. Maa- ja kiviainesten kuljetukset 
2. Pyöreän puutavaran kuljetukset 
5. 5ljyalan säiliökuljetukset 
4. Meijerialan kuljetukset 
5. Kaupan ja teollisuuden sopimuskuljetukset 
6. Tavaralinjaliikenteen kuljetukset 





. Rakennusteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet 
5. Elintarvikkeet 
6. Elävät eläimet, rehut, lannoitteet, jäte ja se-
kalaista 
7. Polttoaineet 
8. Metalliteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet 
9. Muu teollisuus 
10. Sekalainen kappaletavara 
1 	 1 () 
1 
Ferävaunuttornat kuorma-autot jaettiin ajoneuvotyyppi-
luokittelussa kahteen ryhmään KAIP-2 ja KAIP-3. Näiden 
autojen kokonaispainot, ajosuoritteet ja kuljetussuorit-
teet poikkeavat huomattavasti toisistaan, minkä takia 
jako nähtiin tarpeelliseksi. 
uljetussuoritealaluokittelu on ybtenevä otoksen ositteiden 
anssa lukuunottamatta KTK-yhdistyksiä, jotka on ko:rvattu 
nimikkeillä maa- ja kiviaineiden kuljetukset sekä sekalai-
3Ct kuljetukset. Nimikkeellä sekalaiset kuljetukset tar-
koitetaan KTK-kuljetuksia, joista on luettu pois maa-
kiviaineiden kuljetukset. 
• 	Tavaralajiluokittelu on otettu suoraan eräästä aiemmin 
tie- ja vesirakennushallituksessa suoritetusta tutkimuk-1 	sesta/1O/. Tavaralajinimikkeistö esitetään täydellisenä 
liitteessä 1:3. Nimikkeistö osoittautui hieman vajavai-
1 	seksi. Siitä puuttuvat mm. sellaiset nimikkeet kuin miehistökuljetis, valmisbetoni, vihannekset, juurekset 
1 	a 
1 
2.54 	Tulosten laskeminen 
I 	Tulokset laskettiin valtion tietokonekeskuksen UNIVAC- tietokoneella. Ohjelmana käytettiin Helsingin Yliopiston 
laskentakeskuksessa kehitettyä tilastomatemaattista 












1 	kullekin kuorma-autolle laskettiin ajo- ja kuljetuskustan- nuksen arvot, ajo- ja kuljetussuoritteet sekä kuorma-autoa 
' ja sen käyttöä kuvaavia tunnuslukuja. Näistä arvoista ja 
tunnusluvuista tulostettiin keskiarvoja luokittelemalia 
aineistoa eri muuttujilla. Ajo- ja kuljetuskustannusarvoja 
1 
	
	:alitettt nyka yhden ja useamman mnuuttujaa regressioana- 
ivVaEi. 1 
1 
1 	 kaI 	luota Utavuus 
I 	koodausvaiheessa tarkistettiin ettei ajoneuvosta ilmoite- tut tekniset tiedot ole keskenään ristiriitaisia. Kustan- 
I nuskysymyksiin on vastattu yleensä hyvin. Loogisuus- ja saja-arvotesteillä tarkistettiin tietojen paikkansapitti-
uyyttä. Harvoja puutteellisia tietoja korvattiin ainei:- 
1 	lan keskiarvoilla. Ilmeisen virhealiasat 0 liinitellua kustannustiedot on myös korjattu. 
- 	'uoritetiedoista ajosuoritetta voidaan pitää luotettavana. 
I luljetussuorite, kuljetusetäisyys ja keskimääräistä kuorma- kokoa koskevat tiedot sen sijaan perustunevat arvioihin, 
koska ne ovat monesti keskenään ristiriitaisia. Kuljetus- 
1 	liikkeet harvoin pitävät autokohtaista suoritekirjanpitoa, 








1 	 12. 
1 	3. 	A T 0 	1. T 	TJ 5 
1 	3.1 	AJOKUSTANNUKSEN 
I Ajokustannuksella tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Ajoneuvon pitäminen ajovalmiudessa 
I 	sytinyttää kustannuksia, joita kutsutaan kiinteiksi kustannuk- siksi. Kiinteiden kustannusten oletetaan säilyvän ajosuorit- 
teesta riippumatta vakiona. Ajoneuvon käytöstä liikenteessä 
1 	aiheutuu kustannuksia, joita kutsutaan muuttuviksi kustannuk- 
I
siksi. Iuuttuva -t kustannukset kasvavat ajosuoritteen mukana. 
Selvitettävät ajokustannusarvot ovat omakustaanushintais±a. 
I Niihin ei ole sisällytetty pelkästään hinnoittelulaskelmiin uuluvia kustannuseriä, kuten yrittäjäriskiä ja välittömiä 
i veroja. 
3 . 2 	AJ9KUS 	NUKSI:T KLTSTNNUSERÄT 
1 
.2i Kus 	annus erien muodostumjnen 
Ajokustanuus muodostuu yhdeksästä kustannuserästä (kuva 1) 
I ja kustaunuserät edelleen useista pienemmistä kustannusteki-öistä. Nämä selostetaan tarkemmin kustannuserien laskeunan 
I 
	
	yhteydessä. En. yhdeksän ajokustannuksen kustannuserää ryhmi- teltiin kiinteisiin ja muuttuviin kustaunuksiin seuraavasti/2/: 
1 Kiinteät kustannukset: 
1. Pääomakustannukset 
1 2. 3. Liikennöimismaksut 
1 4. Ajoneuvon 
Kuutuvat kustannukset: 
1. Työkustaunukset (kuljettaja, apumies) 
2. 
3. Poltto- ja voiteluairiekustannukset 
4. Korjaus- ja huoltokustan.nukset 
5. Hallinto- yms. yleiskustannukset 
A JOKIJS TANNUS 
NIITTEÄT KUSTANNTJKSEr 
	 NUTJTTUVAT KUSTANUTJKSET 
:o MATHJST AJTNTJKS }T 	 TYÖKTJSTANHTTKSET (Ku1jettaja, 
aDumies) 
VAY[JTJTTJS MAKSTJT 
	 REN GAS KU$ TAN NUKS ET 
LI IPEUT'TINIS'TAKSUT 
	 POTLTTO- JA VOITELTJAINE- 
AJONETTVON YLLÄPITO- 	 KORJAUS- JA -N5OLTO- 
KUS T ANNTJKS ET 
	 KUSTANNUKSET 
HALLINTO- YMS. 
YLE ISKTIS T ANNTJKS ET 
13. 
Kuva 1 . Ajokustaunuksen muodosturninen 
1 	 1 
1 	22 	n 	e 	± e 
v i r h e t a r k 	u s 
1 
Aj okustannuksen kustannuskomponenteista pyrittiin pois -ta- 
1 
	
	maan ilmeisen virheelliset tai muusta joukosta huomattavas- ti poikkeavat kustannusarvot. Kustannuserien yksikkihinnoil- 
I 	le (p/km) laskettiin mediaanit, jotka kuvaavat sitä yksikköhinnan arvoa, jonka 50 % aineistosta aUttaa, 
1 	Virheellisiksi valittiin harkinnan perusteella sellaiset yk- 
sikköhinnat, jotka olivat mediaaniin verrattuna vähintään 
1 	kymrnenkertaisia. Tällaiset suuret yksikkbarvot korvattiin lopullisessa laskennassa kyseisen kustannuskomponentin me- 
1 	iiaanin arvoilla (taulukko 2). Suuret yksikköarvot aihe- tuvat siitä, että joissain tapauksissa vuotuiset kustannuk-
set on ;ae±tu hyvin pienell. vuotuiseila ajosuoritteella. 
1 
1 








pääomakustannukset 3883 40 400 
Vakuutusmaksut 82 5 50 
Liikennöimismaksut 38 3 30 
Ylläpitokustannukset 30 2 20 
Hallinto- yms. yleiskust. 392 3 30 
Työkustannukset 778 50 500 
Rengaskustannuicset 667 9 90 
poltto- 	a voiteluajnekust. 186 28 280 









1 	Auton ajokusiaanukseksi laskettiin vuoden 1974 aikana ker- U tmeet kustannukset. Ajokustannuksen yksikköarvo (p/km) 
I 	
saatiin jakamalla vuoden 1974 ajokustannus saman vuoden 
ajosuoritteella. Keskimääräisten ajokustannusten laskemiseksi 
painotettiin yksittäisen auton ajokustaanusta sen vuotuisel- 
1 
	
	la ajosuoritteella. En. menettelytapaa käytettiin myös ajo- kustannuksen kaikkien kusiannuserien laskennassa. 
1 
3.31 pääomakustannus 
1 	Pääomakustannus muodostuu investoidun pääoman poistosta ja ko- rosta sekä käyttöpääoman korosta. Tässä luvussa on selostettu 
naaomakustannuksen laskentaperusteet ja laskentamenettelv. 
1 
1 	3.311 Fääomakustannuksen laskentaperusteet 
Jäileenhankintahinta 
Investoidun pääoman poistoilla kerätyllä rahalla turvataan van-
1 	han ajoneuvon vaihto uuteen. poistoilla rahoitetaan uuden ajo- 
neuvon hankintahinnan ja vanhan ajoneuvon vaihtoarvon ero'tus/4/. 
1 	Jotta tämä olisi mandollista pitää poistot tehdä ajoneuvon jälleenhankintahinnasta eikä alkuperäisestä hankintahinnasta/13/. 
Ajoneuvon renkaaton jälleenhankintahinta on määritetty kerto-
I 	maila ajoneuvon alkuperäinen renkaaton hankintahinta in±'laato- kertoimella. Infiaatiokertoimeen on sisällytetty paitsi infiaa- 
tio.n myös autokaluston järeytymisen vaikutus autokaluston hin-
1 	tatasoon. Infiaatiokertoimen laskukaava on 
1 197i / 0 =. 	(1 + 
I 	
100 
v = i 
1 
1 	 16. 
0 = inflaatiokerroin 
1 0= ajoneuvokaluston keskimääräinen 
hinnaunousu vuonna v (%) 
1 	 = ajoneuvon hankintavuosi (i 	1974) 
• eijän keskiraskaan kuorma-auton vähittäismyyntihintojen 
kehityksen vuosien 1967 - 1974 aikana oletettiin kuvaavan 
I 	infiaatiokertoimen C kehitystä. Vuoden 1974 carvo 12 % rnerkittiin nollaksi, koska 1974 oli tarkasteluvuosi, jonka 
tasoon kustannukset laskettiin. Vuosien 1967 - 1974 keski- 
1 	määräisen C .arvo 14 % valittiin kuvaamaan aikaisempien vuo- 
sien kehitystä. Taulukossa 3 on esitetty käytetyt inflaatio- 
1 kertoimen arvot. Koska tutkimukseen osallistuneiden kuorma- 
autojen keskimääräinen ikä oli 3-4 vuotta ei vuotta 1968 
I 	edeltäneillä infiaatiokertoimien arvoilla ole käytinön mer- kitystä. 
Taulukko 3. 	Infiaatiokerroin 0 vv. 1950 - 1974 




1974 (12) 1.00 
1973 21 1.21 
1972 20 1.45 
1971 6 1.54 
1970 11 1.71 
1969 1 1.73 
1968 30 2.24 
1967 14 2.56 
1966 14 2.91 
1965 14 3.32 
1964 14 3.79 
1963 14 4.32 
1962 14 4.92 
1961 14 5.61 
1960 14 6.40 
1959 14 7.29 
1958 14 8.32 
1957 14 9.48 
1956 14 10.81 
1955 14 12.32 
1954 14 14.04 
1953 14 16.01 
1952 14 18.25 
1951 14 20.81 












1 	 17. 
LI 	JäIleeank± tahinnaksi saadaan 
1 K 0 
K 	jälleenhaukintahinta (mk) 
alkuperäinen hankintahinta (mk) 
Hinnat eivät tietenkään edusta uusien autojen hankinta- 
ja jälleenhankintahintoja, koska osa tarkasteltavasta ka- 
lustosta on ostettu käytettynä. Liitteissä 6, 7 ja 8 on kuvat-
tu kuorma-auton, perävaunun sekä perävaunuyhdistelmän han-
kinta- ja jälleenhankintahintojen riippuvuutta eri tekijöis- 
L' 
EI 
Arvonaleneminen ja jääunösarvo 
Ajoneuvo menettää iän mukana arvoaan. Arvonalenemisen ole- 1 	tetaan tapahtuvan vuosittain vakiosuuruisena edellisen viio- 
den jäärinösarvosta. Jäännösarvo noudattaa kaavaa 
1 
1 	 J=K(i- b 
1 100 
j = jäAnnösarvo (mk) 
= keskimääräinen vuotuinen 
arvonalenemisprosentti (%) 
t = auton ikä (v) 
Aineistosta laskettiin yo kaavalla keskimääräiset vuotuiset 
arvonalenemisprosentit kolmella tavalla määrittämällä vanhan 
auton jlleenhankintahinnaksi K 
1) ajoneuvon alkuperäinen hankintahinta, 
2) ajoneuvo.n alkuperäisestä hankintahinnasta 
(K0) laskennallisesti saatu jälleenhankin-
tahinta (114t 












Taulukossa 4 esitetään laskeunan tulokset em. tavoilla ja 
k.ytetty luokittelu. Pääomakustannukset laskennassa käytet-
tii tavan 2 mukaisia arvonalenemisprosentteja. 
T:a.lukko 4. 	keskimääräiset arvonalenemisprosentit, 
TAPA 1 TAPA 2 TAPA 3 
Perävaunuttomat kuorma-autot 21 29 34 
Puoliperävaunujen vetoautot 18 28 32 
Varsinaisten peräv. vetoautot 15 25 27 
Perävaunut 23 30 32 
Ajoneuvon poistoaika 
Ajo.neuvon pitoajaksi muodostuu ajoneuvon ikä tutkimushet-
kellä lisättynä jäljellä olevalla pitoajalla. Poistoaika 
on se osuus pitoajasta, minkä ajoneuvo on 	nykyisen 
omistajan hallinnassa. Poistoaika on näinollen ajoneuvon pi-
toajan suuruinen milloin ajoneuvo on hankittu uutena ja käy-
tetäät loppuun samalla omistajalla. Muulloin poistoaika on 
pitoaikaa lyhyempi. 
Koska tutkittavasta kalustosta suuri osa on ostettu käytet-
tynä on liitteissä 9 ja 10 tarkasteltu erikseen ajoneuvon pito- 
aikaa ja poistoalkaa eri tekijöiden suhteen luokiteltuina. 
Liitteessä 11 on tarkasteltu perävaunun poistoaikaa eri teki-
jiden suhteen luokiteltuna. 
3.312 nvestoidun pääoman poisto 
Poistettavan pääoman suuruus on jälleenhankintahirman ja 
jäänriösarvon erotus (kuva 2) 
2 = K - K(1 - b 	= K(1 - a) 1 00 
p = poistettava pääoma (mk) 
K = jälleenhankintahinta (mk) 
a = arvonalenemiskerroin = 1 - b/100 
ii 	poistoaika (v) 
Jälleen- 100 % - 
hankinta- 





K(1- 	_) 100 
ARVO 
Poistoaika n (v) 
Kuva 2. 	Poistoarvon ja jäännösarvon muu- 
tos poistoajan funktiona. 
Poistot suoritetaan vuosittain vuoden lopussa, jolloin 
vuosittainen poisto on 
- 	K (1 - aT1) 
n n 
19. 
= vuosittainen poisto (mk) 
• 20. 
1 
Tämän tasapoistomenetelmän mukaiset poistot kuvaavat ajo- 
neuvon koko pitoajalle tasaisesti jaksotettua pääoman pois- 
tumaa. Todellisuudessa ajoneuvon arvo alenee pitoajan alus- 
1 sa enemmän ja pitoajan lopussa vähemmän kuin mitä tasapoisto- menetelmän vuotuinen poisto osoittaa. Tämän vuoksi tehtävät 
1 poistot laahaavat jatkuvasti arvonalenernisen perässä ja saa- vuttavat sen vasta pitoajan lopussa. Uuden ajoneuvon hankki- 
' miseksi ovat varat koossa siten vasta vanhan auton pitoajan 
lopussa, eivät aikaisemmin. Tämän vuoksi on auton pitoaika 
tunnettava etukäteen. 
Degressiivinen poistomenetelmä olisi paremmin kuvannut to-
1 	dellista pääoman poistumaa. Menetelmän käytöstä luovuttiin, koska ajoneuvon iän ei haluttu antaa vaikuttaa pääomakus-
I tannuksen suuruuteen. Degressiivisillä poistoilla uuden au- ton pääomakustannus (mk/km) muodostuisi vanhan auton pääoma- 
I 	kustannusta (mk/km) huomattavasti suuremmaksi ajosuoritteen pysyessä vakiona. 
H 
3.315 Investoidun keskipääoman korko 
1 Koska poistot tehdään vuosittain vuoden lopussa, saadaan 
1 	keskimääräiseksi investoiduksi 
I n t - K/ a 
I 	 t=1 K= _____ m 
Km = keskimääräinen investoitu pääoma (mk) 
K 	
jälleenhankintahinta (mk) 
t = auton ikä (v) 
a = arvonalenemiskerroin 
Oman ja vieraan pääoman suhteeksi on valittu 40/60 / 1 /. 




i 	Oman pöäoman korkokannaksi valittiin 7.75 	ja vieraan pää- 
1 oman korkokannaksi 11.75. Korkokannat ovat elinkeinohallituk- 
sen käyttämiä hintapoliittisia korkokantoja /1/, eivätkä välttä-




1 	 p = - • 7.75 % + ____ • 11.75 % = 10.15 % 
1 100 100 
p = laskentakorkokanta 
Lopulta saadaan investoidun keskipääoman koroksi: 
l 	 n 1 t-1 
1 p 	K = 0.1015 . t = 1 m 
1 	 = investoidun keskipääoman korko 
1 3.314 Käyttöpääoman korko 
Käyttöpääomalla tarkoitetaan juoksevien menojen maksamiseen 
' 	tarvittavaa pääomaa. Käyttöpääoman tarve on laskettu kaavas- 
ta 
I 	 dOKA = _________ P 	365 
= käyttöpääoma (mk) 
I d = käyttöpääoman kiertoaika (vrk) OKA = omakustannusarvo (mk/v) 
Käyttöpääoman kiertoaika määräytyy tulojen ja menojen maksu- 
jaksojen perusteella. Maksujakson pituudeksi on valittu 
30 vrk 1)• Omakustarinusarvoon lasketaan kaikki muut kustannuk-
set paitsi oman pääoman hoitokulut. 
1) Tämä on KAL:.n edustajan arvio maksu akson pituudesta. 
1 
1 





= kä: töpääornan korko 
0.0083 	OKA 
5. 515 (nteenveto pääomakustannuslaskennasta 
TLaskemalla yhteen investoidim pääoman poisto, korko ja 
käyttöpääoman korko saadaan tarkasteluvuoden 1974 pääoma-
kustannukseksi: 
	
Pääomakustannus = P + 	± Rk 




0.0083 • OKA. 
Ajoneuvon pääomakustarinus kilometriä kohden saadaan ja-
kamalla vuoden i974 pääomakustannus vuoden 197+ a,josuorit-
teella. Taulukossa 5 esitetään keskimääräiset pääomakustan-
nukset eri kuljetussuoritealoilla niiden ajoneuvotyyppien 
osalta, joita kyseisellä alalla pääasiassa käytetään. Kuvas-
sa 3 esitetään ajoneuvotyypin, ajosuoritteen, yhdistelmän 
kokonaispainon ja kuljetussuoritealan vaikutus pääomakustan-
nukseen. Taulukkoihin 15 - 18 sivuilla 49 	52 on merkitty au- 
tojen keskimääräinen vuotuinen ajosuorite kuvan 3 a - d eri luo- 
kissa. Johtopäätöksiä tehtäessä kannattaa verrata p/km-arvoja 
ajosuoritteisiin. Samoin on menetelty jäijempänä esiintyvien 
vastaavien kivien suhteen. 
:ITJfl 










Kuva 3. 	Keskimääräiset pääomakustannukset (p/krn). 
! - 





n: 4 2 8 13 92200 (2 32 161 2 2 4 25 10 ISO (6 I0O 
c) 2 4 6 8 (0 (2 4 6 (8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
Kokonaispaino 1000 kg 
p/km 






d) Moo - JO ki- Pyören 	ö'jyaion 	Meijerialan Kaupan ja Tovarolin- Sekoloiset 
vioin. kuIj. 	puutavaran sdiIio- 	kuljetukse? teoli, sop joliikenne kuletukset 
kuljetukset ku(j. kuljerukset kuljetukset 
Kuljetussuorteato 
0) KAIP KAIP KAPP KAVP 

















Keskimääräiset ajosuoritteet (km/v) kuvan 3 a - d eri luo- 
kissa on merkitty taulukkoihin 15 - 18. 
24. 
pyöreän puutavaran kuljetuksissa pääomakustannus on selväs-
ti suurempi, kuin muilla kuljetussuoritealoilla. Vaikeiden 
kuljetusolosuhteiden vuoksi puutavara-autojen ikä jää lyhy-
eksi (ks, liite 9) mikä myös näkyy pääomakustannuksissa. 
Eri ajoneuvotyyppien vuotuiset pääomakustannukset vaihte-
levat paljon mutta erilaiset ajosuoritteet tasoittavat yk-
sikkökustannuste.n eroja. Seuraavassa asetelmassa esitetään 
eri ajoneuvotyyppien vuotuiset pääomakustannukset, vuotui-







16 640 mk 
32 000 mk 
36 960 mk 
47 940 mk 
Aj osuorite 
v. 1974 
52 000 km 
64 000 km 
88 000 km 







Auton tehokas käyttö pitää kilometriä kohden lasketun pää-
omakustaunuksen kohtuullisena vaikka vuotuinen pääomakus-
-tannus olisikin suuri. Tämä näkyy myös kuvasta 3 b. 




_______________________ KAIP-2 IKAIP_3 
Maa- ja kivialn.kulj. 	38 	52 
Pyöreän puutavaran kulj. 
5ljya1an säillökulj. 
Meijerialan kulj. 	26 	51 
Kaupan ja teo11.sop.kulj. 	30 	30 
Tavaralinjaliik.kulj. 

















- n:321 l85 66 256 
KAIP KAIP KAPP KAVP 
2 	3 	Ajorleuvotyyppi 
p/ km 
n65264290 	141j 44 	30 
b) 	30 	60 	90 I0 I0 





"va 	'. 	.e:iiiet vakutsaksut (p/k:n) 
p/km 
._ 1 lll..-____. I_-_•___ .____ II 	____ tI1Ii!iiI u' 	1 
4 	8 10 2 14 16 18 2 22 24 26 26 30 32 34 36 
KokonoispoinO 1000 kg 
p/km 
- 38 68 38 S 	230 41 170 49 
d) Mao- jo ki- Pyören 	öijyoion Meijeriolon Koupon jo Tovorolin- Sekoloiset 
vioin. kuIj. 	putovoron 	öilib- 	kuljetukset teoli. sop. joliikenne kuljetukset 
kuijetukset kulj. kje?ukset kuijetukset 













Vakuutuernaksuihin laskettiin vuocen 1974 aikana suoritetut 
maksut liikenne-, auto-, kuljetus- ja vastuuvakuutuksista se-
kä vähäiset korvaukset kolareista toiselle osapuolelle. Lii-
kenne- ja autovakuutukset on huomioitu nettohintaisina bo-
nukset väheririettyinä. 
Taulukossa 6 esitetään keskimääräiset vakuutusmaksut eri 
kuljetussuoritealoilla. Kuvassa 4 esitetään ajoneuvotyypin, 
ajosuoritteen, yhdistelmän kokonaispainon sekä kuljetusuo-
ritealan vaikutus vakuutusmaksuj en yks ikkbhintaan. 
Taulukko 6. 	Keskimääräiset vakuutusmaksut (p/km) kul- 
jetussuoritealoittain tärkeimmillä ajoneuvo- 
tyypeillä. 
Ajoneuvotyyppi 
________________________ KAIP-2 KAIP-3 KAPP 	KAVP 
Maa- ja kiviain.kulj. 	 4 	6 
Pyöreän puutavaran kulj. 	 6 
'iljyalan säiliökulj. 	 7 
Meijerialan kulj. 	 3 	6 
Kaupan ja teoll.sop.kulj. 	4 4 	5 	5 
Tavaralinjaliik.kulj. 	 5 	7 
Sekalaiset kulj. 	 4 
_____ - 
3.33 	L i 1 k e n n ö 1 m 1 s m a k s u t 
Lilkennöimismaksuihin luettiin vuoden 1974 aikana suoritetut 
moottoriajoneuvovero, rekisteröinti- ja katsastusmaksut, ra-
dioluparnaksut sekä lelmaverot lilkenneluvista. Kyselylomak-
keella esiintyneen lauttamaksun ei lopulta katsottu olevan 
sellainen llikennöimisrnaksuerä, jonka voisi kohdistaa ajosuo-












Ajosuorite 1000 km 
0) KAIP KIP KAPPKAVP 
2 	3 	Ajoneuvotyyppi 
p /km p/km I I 
p/km 
I I ________ 
Vekrise 	(p/k'). 
c) 2 4 6 8 	0 12 14 6 tS 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
KOkOfløiSpOinO 1000 kg p/km 
1 0 - 9 - 
6 - 5 - 4 - - _______ ______________________ 
- n 	230 	138 141 	170 	38 	49 68 t 
d) Mao- jo ki- Pyören 	ö'jyolon 	Meijeriolon Kaupan jo Tavoraln- Sekolaiset 
viain. kulj. 	puutavaran soiliÖ- 	kuljetukset teoll. sop. jaIiikerne kuljetukset 





Taulukossa 7 esitetään keskimääräiset liikennöimismaksut 
on kuljetussuoritealoilla ja kuvassa 5 eri tekijöiden vai--
:KUS ko iänisiir. liikenimirnaksu!hin 
1 Tauiuko 7. 	Keskimääräiset liikennöimiskustannukset 
1 	 (p/km) kuljetussuoritealoittain millä ajoneuvotyypeillä. 
Ajoneuvotyypp 
I 	
KAIP-2 KAIP-3 KAPP 	KAVP 
Maa- ja kiviain.kulj. 	3 	3 
Pyöreän puutavaran kulj. 2 
1 ljyalan säiliökulj. 2 
Meijerialan kulj. 	2 	2. 
1 	Kaupan ja teoll.sop.kulj. 	2 	2 	2 	2 Tavaralinjaliik.kulj. 2 	2 
Sekalaiset kulj. 	3 
1 
Y 1 1 ä p 1 t o k u s t a n n u k s e t 
Ylläpitokustannukset muodostuvat auton puhtaanapidosta, pesu- 
kustannuksista, säilytyskustannuksista ja pienvarusteiden han-
kintamenoista. Puolet autoilijoista ei ilmoittanut puhtaana-
pidolle kohdistettuja kustannuksia. He eivät joko pese autoaan 
ollenkaan tai sitten suorittavat pesun omalla ajallaan ja ra-
hallaan. Säilytyskustannukset muodostuvat sähköliitännän tai 
autotaliin aiheuttamista kustannuksista. 
Taulukossa 8 esitetään keskimääräiset ajoneuvon ylläpitokus-
tannukset eri kuljetussuoritealoilla ja kuvassa 6 eri teki-
jiden vaIkutus keskimääräislin ajoneuvon ylläpitokustannuk-








8 - _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
6 
1_____ ______ ______ _____ 
170 	38 	49 68 	141 







3 - 	___________ 
1 	- 
2 - - 	- 
- n327 85 66 256 
4- 
0) KAIP KAIP KAPPKAVP 












2- 	 f 	____ 
- :65 264 290 141 44 30 
b) 	3O 	0 	90 IO 	0 
AosuoriV 1000 km 
-- 	 1 
10-- - 	1 	 ____________________ 
9 ... 	 -- ___ - _______ 
8 - -- 
.7-- 	 -- ____ - ___________ 
6-- 
c) 	2 4 	8 l0 12 4 6 18 20 22 2 2 	28 0 32 34 36 
KOkOnoispono 000 kg 
d) Mao- jo ki- Pybren 	ljyolon Meijer,alan Kaupan jo Tovorohn- SekoIoise 
vIair. kuIj. 	puutovaran sifÖ- 	kuijetukset teoli. sop. joliikenne kuljetukset 










KAIP-2 KAIP- KAPP 	KAVP 
Maa- ja kiviain.kulj 	2 	2 
Py5reän puutavaran kulj. 2 
5ljyalan säiliökulj. 
Meijerialan kulj. 	2 	2 
Kaupan ja teoll.sop.kulj. 	2 	2 	2 	2 
Tavaralinjaliik.kulj. 
Sekalaiset kulj. 	) 
Hallinto- 	yms. 	yleiskustan-  - 
nuk se t 
Tähän kustannuserään luetaan kuuluvaksi tarkasteltavaile 
autolle kohdistettu osuus yrityksen yleiskustannuksista. 
Yleiskustannukslin on otettu seuraavat kustannukset: 
- hallinnon palkat ja konttority5 sosiaalikuluineen 





- puhelin-, posti-, sähkö- ja lämpömaksut 
- kiinteistökustannukset 
- korjaus- ja huoltotyökalustokustannukset 
Taulukossa 9 esitetään keskimääräiset hallinto- yms. yleis-
kustannukset eri kuljetussuoritealoilla ja kuvassa 7 sri te-
kijöiden vaikutus ko. kustannuksiin. 
-1 













' nr32 l85 	256 
o) KAIP KAIP KAPPKAVP 
2 	3 	Ajoneuvotyyppi 
p/ km 
- =65 264 290 141 44 30 
30 	6O 	90 I0 t0 
Aiosuorie 1000 km 
1 	n 
c) 2 4 6 8 10 2 4 6 tS 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
Kokonouspoino 000 kg 
p/km 





fl' 230 	138 	68 	141 	170 	38 	49 
d) Mao- jo ks- Pyören 	öljyoIon 	Meijeruolan KOUpOfl ja Tovoroliri - Sekotouset 
vuon. kulj. 	puutovoron sdilio- 	kuljetukset teoll. sop. joluikenne kuljetukset 






I 	Tavaralinjaliikeoteessä ao nuita kuljetussuoritealoja selvästi suuremmat yleiskustannukset. Tämä selittyy ta- 
I 	varalinjayritysten koolla ja terminaalikustannuksilla. <uorma-autoja on keskimäärin 12 kappaletta yritystä koh-
den kun taas muilla kuljet.ussuoritealoilla on yleensä 
1 - 2 autoa liikenteenharjoittajaa kohden. 
1 	Taulukko 9. 	Keskimääräiset hallinto- yms. yleiskustan- nukset (p/km) kuljetussuoritealoittaln tär- 
1 keimmillä 
I 	 Ajoneuvotyyppi KAIP-2 ! KA'P) KAPP 	KAPP 
Maa- ja kiviain.kulj. 	4 	6 
Py5reän puutavaran kulj. 4 
5ljyalan säiliökulj. 5 
1 	Meijerialan kulj. 	2 	2 Kaupan ja teoll.sop.kulj. 	4 	7 	6 	4 
I Tavaralinjaliik.kulj. 10 	7 Sekalaiset kulj. 	5 
1 
3.36 	T y k u s t a n n u k s e t 
Työkustannuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kuljettajien 
ja apumiesten työstä aiheutuneita kustannuksia. Niihin sisäl-
tyvät maksetut palkat henkilösivukustannuksineen sekä ruoka- 
ja päivärahat. Koska omistajakuljettajat eivät saa palkkaa, 
heidän työpanokselleen määritettiin laskennallinen hinta. 
Omistajakuljettajan tuntipalkaksi valittiin aineistosta las-
kettu (liite 12) keskimääräinen palkatun kuljettajan tunti-
palkka 10,35 mk. Omistajakuljettajan henkilösivukustannusten 
suuruudeksi valittiin 35 % laskennallisesta palkasta. 
33. 
Ta1ukossa 10 esitetään keskimääräiset ty5kustannukset eri 
kuljetussuoritealoilla ja kuvassa 8 selvitetään keskimääräi-
siä työkustannuksia ajoneuvotyypeittäin, ajosuoriteluokit-
tain, kokonaispainoluokittain ja kuljetussuoritealojttajn. 
Henkilösivukus -tannusten oletetaan muodostuvan seuraa-
vasti /8/: 
HENKTLSIVJTJSTANNUKSET (29.11 .1974 tilanne) 
Henkilösivukus -tannukset, johon sisältyvät kaikki pakolli-
set sosiaalimenot ja maksettujen palkkojen lisäksi mak-
settavat korvaukset muodostuvat seuraavasti: 
TEL-maksut 	 6,90 % 
KELA-maksut 8,00 % 
Tapaturmavakuutus 	4,51 % 
Työttömyysvakuu -tus 0,40 T 
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 	0,06 % 
Sosiaalimeno -t yhteensä 	19,87 
Sosiaalimenot maksetaan maksettujen palkkojen, kesäloma-
ym. palkkaluonteisten korvausten yhteenlasketusta sum-
rua s t a. 
Maksetut palkat, merkitään 	100,00 
Kesälomakorvaus (177,6/2064) 8,60 
Lomaltapaluuraha 30 % edeli. 	2,58 
Sairausajan palkka (KANSA-yhtiö) 	1 ,04 
Paikalliset juhlapäivät (3 vrk) 	1,16 
Palkat ja korvaukset yhteensä 	113,38 
Sosiaalimenot 19,87 % 	22,53 
Palkat ja henkilösivukuot. yht. 	135,91 
Fjenkilösivukus -tannukse - muodostavat näin ollen 36 
maksetuista palkoista. 





















n:327 185 66 256 
a) KAIP KAIP KAPPKAVP 
2 	3 	Ajonuvotyyppi 
• 	 iii-•- 
- __— __ • 	______.___ 	__ 
c) 0 	0 	!iJ Tt I'+ Ib w u 	'+ 	b 	6 30323436 
Køkonoispoino 000 kg 
p/km 
	
IlO 	_____ 	_____ _____ 
I00- 
90 








230 	13$ 	68 	141 	170 	38 	49 
d) Mao- jo ki- Pyör.n 	ÖljyoIon 	Meijeralan Kaupan jo Tavoroltn- Sekalaiset 
VOufl. kulj. 	puutovoron sgIi 	kuljetukset teoli. Sop. jaliikenne kuijetukset 





Työkustannuksen suuruuteen vaikuttaa paljon apumiehen 
1 	käyttö. Kyselylomakkeefla tiedusteltiin miten suuren osuuden auton käyttötuuneista laskien apumies seurasi au-
I ton mukana. Kuljetussuorjtealoittajn saatiin seuraavan asetelman mukaiset prosenttiosuudet: 
1 Taa- ja kiviain. kuljetukset 1 
Fyöreän puutavaran kulj. 44 % 1 Öljyalan säiliökuljetukset 1 
Meijerialan kuljetukset 42 % 1 Kaupan ja teoll. sop. kulj. 12 % Tavaralinjaliikenteen kulj. 24 % 
Sekalaiset kuljetukset 6 % 
dellä esitetyt prosenttiluvu -t sisältävät vain sellaiset I kuormaus- ja purkaustöihin osallistuvat apumiehet, jot- 
ka seuraavat auton mukana. 
1 
Pyöreän puutavaran ja meijerialan kuljetuksissa työkus- 
1 taunukset ovat suuremmat kuin muilla kU.ljetussuorite_ aloilla. 
Taulukko 10. 	Keskimääräiset työkustannukset (p/krn) eri 
I 	 kuljetussuoritealollia tärkeimmillä ajoneu- votyypeillä. 
1 ________________________________ 
KAIP-2 	KAIP-3 tKAPP KAVP 
1 Maa- ja kiviain.kulj. 52 	50 Pyöreän puutavaran kulj. 60 
I iljyalan säiliökulj. 38 Meijerialan kulj. 60 	63 
I Kaupan ja teo1l.sop.kulj. 55 	45 	37 40 Tavaralinjaliik.kulj. 41 56 
Sekalaiset kulj. 74 
RenKaskustanouksiin sisältyvät renkaiceo, ostot, oinnoitukset, 
korjaukset, nastoitukset ja rengasty t. 
Koska pääomakustannukset laskettiin renkaattomasta hankinta- 
hinnasta pitää hankintahintaan sisältyvä rengaskerran hinta 
kohdistaa rengaskustannuksiin. Laskelmissa käytettiin liki-
määräistystä olettamalla rengaskerran hinnan ja renkaattoman 
hankintahinrian suhteeksi 5/95. Tämä 5 %:n osuus hankintahin-
nasta kuvaa siis rengaskerran hintaa ja se kohdistettiin vuo-
den 19714 rengaskustannuksiksi, jos ajoneuvo oli hankittu vuon-
na 197. Iuulloin tämän kustannuserän katsottiin kohdistuvan 
aikaisemmille vuosille ja se jätettiin huomioimatta. 
Perustelu ern. jakornenettelylle löytyy siitä, että renkaan 
keskimääräinen käyttmäärä (km) on suunnilleen yhtä suuri 
kuin kuorma-autojen keskimääräinen vuotuinen ajosuorite. 
Liitteessä 13 on esitetty renkaan keskimä&räirjen käyttrnää-
rä ennen pinnoituksia luokiteltuna eri tekij5iden suhteen. 
Taulukossa 11 esitetään keskimääräiset rengaskustannukset eri 
ku1jetussuoritea1oji. Kuvassa 9 esitetään keskimääräiset 
rengaskustannset ajoneuvotyypin, ajosuoritteerj, kokonais-
painon ja kuljetusssuorjtealan suhteen luokiteltuina. 
Bengaskus -tannukset ovat suoraan verrannollisia renkaiden 
lukumäärään ja kä.ntäen verrannollisia renkaan käyttöi-
kään (liite 13). Pyöreän puutavaran sekä maa- ja kiviai-
nesten kuljetuksissa jää renkaan käyttöikä huomattavasti 
pienemmäksi kuin muilla kuljetussuoritealojila. Maa- ja 
kiviainesten kuljetuksissa rengaskustannukse -t pysyvät 
kohtuullisina sen vuoksi että ajoneuvot ovat perävaunu -t-
tornia kuorma-autoja. Perävaunun käyttö lähes kaksinker-
taistaa rengaskustaunukset. Tutkimusaineis -tosta tehdyn 
s elvityksen mukaan rengas pinnoitetaan keskimäärin 1 ,6 
kertaa ja yksi piunoite kestää noin 66 
p inrLoitusta edelteeskäytöro't 























































a) KAIR KAIP KAPP KAVP 
2 	3 	AiOfluvOtYyPpi 
c) 
	
2 4 6 8 $0 12 4 16 $8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
Kokonospouno 1000 kg 
) Mao- ja k- Pyörn 	O$jyalon Meijeriolan Kaupan jo Tovoratin- Sekoloiset 
vioun. kUlj. 	pui&tovoron söilio- 	kuljetukset teoli. sop. joliikenne kuljetukset 
kuIjetuiset kuIj. kuljetukset kuljetukset 
Kuljetussuoriteolo 
1 
1 	 38. 
1 
I 	Tau1kko ii. 	Keskimääräiset rerl4askustannukset co/km eri kuljetussuoritealojila tärkeimmillä 
I ajoneuvotyypeillä. 
A j oneuv 0 tyyppi 
1 	 KAIP-2 KAIP- KA?? Yaa- ja kiviain.kulj. 	7 
I Pyreän puutavaran kulj. 1 5ljya1an säiliökulj. 9 
I 	Meijerialari kulj. 	5 	9 Kaupan ja teoll.sop.kulj. 	6 7 	10 	10 
Tavaralinjaliik.kulj 11 1 Sekalaiset kulj. 	6 
1 
P o 1 t t o - 	j a 	v o 1 t e 1 u a ± n e k u s - 
t a n n u k s e t 
Poltto- ja Voiteluainekustannukset muodostuvat poltto- ja 
voiteluajnejden ostoista. 
Tutkirnusaineistoon sisältyi ainoastaan yksi benslinlkäytt5i-
nen kuorma-auto. Muut kuorma-autot saavat käyttövoimansa 
dieselöljystä. Polttoainekustannus on lähes suoraan riippuvai-
nen auton keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta (1/100 km). 
Liitteessä 14 on selvitetty keskimääräistä poittoaineenkulu-
tusta eri tekijöiden suhteen. 
Taulukossa 12 esitetään keskimääräiset poltto- ja voiteluai-
nekustannukset eri kuljetussuoritealojila. Kuvassa 10 esi-
tetään keskimääräiset poltto- ja voitelualnekustannukset ajo-
neuvotyypin, ajosuoritteen, kokonaispainon ja kuljr..tussuori 
tealan suhteen luokiteltuina. 
0) KAIP KAIP XAPPKAVP 


















65 264 290 141 44 30 
b) 	30 	60 	90 	I0 t0 
AjosuOri?e 1000 Km 
c) 	2 4 6 8 10 12 14 6 8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
Kokorospono 000 kg 
p/km 
1 	 40. 
1 
2au1ukc 	Keskimääräiset pOitto-' ja voiteluajnekus- 1 	 tannukset eri kuljetussuoritealolila 
koimmillä ajoneuvotyypeillä. 
Ajoneuvotyyppi 
I KAIP-2 KAIP-3 KAP? 	KAVP Maa- ja kiviain.kulj. 	21 	31 
I 	Pyöreän puutavaran kulj. 44 i5ljyalan säiliikulj. 30 
Meijerialan kulj. 	22 	32 
$ 	Kaupan ja teoll.sop.kulj. 	23 	29 	30 	36 
Tavaralinjalilk.kulj. 31 	35 
1 Sekalaiset kUij. 	20 
Lii 
1 	3.39 	Korjaus- 	ja 	huoltokustar nukset 
Korjauskus tannukset muodostuvat. korjaamove loituksista, vara- 
I osista ja omasta korjaustyistä. Huoltokustannukset muodostu-vat huoltamoveloituksista, huoltotarvikkejsta ja omasta huol-
totyöstä. Omalle korjaus- ja huoltoty5lle määrättiin lasken- 1 
	
	nalliseksi hinnaksi 10 mk/h mikäli kyseistä kustannusta ei 
ollut i1moitett.u 1 , 
Taulukossa 13 esitetään keskimääräiset korjaus- ja huoltokus-
I tannukset eri kuljetussuoritealojila. Kuvassa 11 esitetääi keskimääräiset korjaus- ja huoltokustannukset ajoneuvotyypin, 
• 	ajosuoritteen, kokonaispainon ja kuljetussucritea1a suhteen 
1 luokiteltuina. 
1 1) Tämä perustui arvioon mutta osoittautui lopulta 
fl 
	lähes satnaksi kuin aineistosta laskettu palkatun kuljet- 
tajan keskimääräinen tuntipalkka 10.35 mk/h. 
Lii 
/1 





n327 185 66 256 
c) l(AIP KAIP KAPPKAVP 











n65 264 290 141 44 30 
b) 	3O 	60 	90 	0 I0 
Ajosuorite 0O() km 
c) 2 4 6 8 IO 2 4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
KOkOrlaiSpOinO 	000 kg 
p1 km 
_ 1 ___ 
10 - 
i 230 	38 	68 	141 	170 	38 	49 
d) Maa- ja ki- Pyoreän 	öljyolon 	Meijerialan Kaupan ja Tovarotin - Sekolaiset 
viain. kuIj. 	puutavaran säilio- 	kuljetukset teoli. sop, joliikenne kuijetukset 
kuijetukset kuij. Iu.Ijetukset kuljetukset 
Kuljetussuoriteolo 
Ajoneuvo tyyppi 











Taulukko 	Keskimääräiset korjaus- ja huoltokustannuk- 
set (p/km) eri kuljetussuoritealojila. 
Maa- ja kiviain.kulj. 
Fyreän puutavaran kulj. 
5ljyalan säiliökulj. 
Meijerialan kulj. 
Kaupan ja teo11.sop.kulj. 
Tavaralinjaliik.kulj. 
Sekalaiset kulj. 
Korjaus- ja huoltokustannusten riippuvuus auton 
lästä 
Vuotuiset korjaus- ja huoltokustannukset ovat alimmillaan 
aivan uusilla kuorma-autoilla ja lisääntyvät auton vanhe-
tessa. Tämä kehitys ei kuitenkaan jatku loputtomiin. Lopul-
ta tulee vastaan sellainen auton ikä, jonka jälkeen vuotui-
set korjaus- ja huoltokustannukset kääntyvät laskuun. Kuvaan 
12 on piirretty eri ajoneuvotyyppien keskimääräisten vuotuis-. 
ten korjaus- ja huoltokustannusten kehitys auton iän mukana. 
:o 
• -, •- 
Kuva !2. 	Kesk1är1nen vuotuinen koraut- ja huotc- 
kustannus ajor.e'uvotyypeittän auton 1n nuka 
1 
43. 1 
I 	Kuvasta 12 voldaan suunnilleen arvioida ajoneuvotyypeittäin se kuorma-auton ikä, jonka jälkeen vuotuiset korjaus- ja 
huoltokustannukset alkavat vähet.: 
KAIP-2 	n. 7 v 
1 	 KAIP-3 
KAPP 	n.3v 
1 KAVP 
I 	Miksi korjaus- ja huoltokustannukset sitten kääntyvät laskuun vaikka auton iän kasvaessa vikatiheys ja korjaustarve luulta-
I 	vimmin kasvavat. Ammattimaiseen kuorma-autoliikenteeseen käy- tetyn kaluston toimintavarmuudelle asettavat kuljetusten an- 
tajat vaatimuksia. Nämä vaatimukset eivät salli vanhentuneen 
1 	ja toirninnaltaan epävarman kaluston käyttöä esimerkiksi teol- 
lisuuden tärkeiden kuljetustoimintojen osana. Näin vanha ka-
1 	lusto jää vähemmälle käytölle ja siirtyy kevyempiin ja vaati- 
mattomimpiin kuljetustehtäviin, joissa auton kunnolle ei ehkä 
I aseteta suuria vaatimuksia. Uudet autot ovat näinollen ras- kaamrnassa, kuluttavaminassa ja runsaarnrnassa käytössä kuin van- 
1 	hemrnat autot. 
Laskettaessa vuotuista korjaus- ja huoltokustannusta ajettua 
kilometriä kohden (p/krn) erot hieman tasolttuvat, mutta vie-
läkin on havaittavissa, että tietyssä iässä korjaus- ja huol-
tokustannusten kasvu tyrehtyy (kuva 13). 
1 — -.1 	•------ 	 .- 
., Ln 	-- ----- KA • - 
.1 
1 
Kuva 13. 	Kesk1mräjnen korjaus- ja huolto- 
kustannus (p/n) ajoneuvotyypelttäin 
auton in mukaan 1 
1 KuljettytEj eli tonnikllometrjä. kohden lasketut korjaus-huoltokustannukset (p/tkm) ovat melkein auton lästä riippui. 
tornia vakioita. Vain -akselisella perävaunuttornalla kuorma- 
autolla havaitaan korjaus- ja huoltokustannusten kääntyvän las-






•A 	6 	8 	o 
j 
Kuva 14. 	Keskimräinen korjaus- a huoltousr 
(p/tkrr.) ajoneuvotyypeittäin auton in ::an 
3.4 YHTEENVETO ÄJOKUSTANNTTKSESTA 
Ajokustannuksen kus -tannuserät laskettiin vuotuisella ajo-
suoritteella painotettuina keskiarvoina. Näitä keskiar'To-
lukuja taulukoitiin ajo.neuvotyypin, ajosuoritteen, koko-
naispainon ja kuljetussuoritealan suhteen luokiteitin: 
Kustannusten yksikköhiunoille (mk/km) ja vuotuiselle ku 
taunukselle (mk/v) tulostettiin yhden muuttujan regressio-. 
malleja. Selittävinä muuttujina käytettiin vuoden 1974 ajo-
suoritetta (km), yhdistelmän kokonaispainoa (kg), 
auton ikää (v) ja vuoden 1974 korvauksellisten käyttö- 
tuntien määrää (h). Regressiokertoimet poikkesi- 
vat yleensä hyvin merkitsevästi nollasta, mutta selitys-
asteet jäivät vähäisiksi. Vuoden 1974 ajosuorite selitti 
parhaiten sekä yksikkökustannuksia että vuotuisia kustar-
nuksia. Yksikkökustannusten ja v-uotuisten kustannusten 
yhteys On: 
A= S Y 
A = vuoden 1974 ajokustannus (mk/v) 
s = vuoden 1974 ajosuorite (km) 
Y = ajokustannuksen yksikköhinta (mk/km) 
Yksikköhintoja parhaiten selittäviä malleja on koottu 
liitteeseen 15 ja vuotuista ajokustannusta parhaiten selit-
täviä malleja liitteeseen 16. Aihaisten selitysasteiden 
vuoksi (100 R2 < 60 %) mallit eivät ole kovin käyttökelpo-
sia. Aineiston jakaminen luokkiin ajoneuvotyypin tai kul- 
etussuoritealan suhteen ei parantanut selitysastetta kuin 
nimeksi. Siksi keskiarvotaulukot ovat käyttökelpoisempia 
kuin regressiomallit. 
Ajokustannus kuljetussuoritealcjttajn niillä eniten käy-
tettyjen ajoneuvotyyppien osalta on esitetty oheisessa 
taulukossa 14. Kuvassa 15 esitetään keskimääräinen ajo- 
kustannus ja sen jakautuminen kiinteisiin ja muuttuviin 
kustaunuksiin. Kustannuksia on luokiteltu samojen teki-
jöiden suhteen kuin ajokustannuksen kustannuseriälcin. 




KAIP-2 KAIP-3 KAPP KAITP 
Maa- ja kiviain.kulj. 147 188 
Pyören puutavaran kulj. 222 
Öljyalan säiliökulj. 158 
Meijerialan kulj. 133 181 
Kaupan ja teoll.sop.kulj. 139 146 146 155 
Tavaralinjaliik.kulj. 162 189 






n32 185 66 256 
a) KAIP KAIPKAPPKAVP 




290 141 ____ 
jo 	bL) 	U 	IU IV 
















eskimäräinen ajoustann 	(p/km) aote1tuna 
'r.uuttuviin ja kiinteisiin kustannucsiin. Kiinteit 
o. 	rkittj iIa raseria, mtvatasteLi1ia. 
c) 2 4 6 8 10 12 4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
KokonoispoinO 1000 kg 
1 	 - 
1 
d) Moo- jo ki- Pyören 	öljyolon Meijeriolon Koupon jo Tovoroin - 
vioifl. kulj, 	pui.ovoron soilio- 	Kulje?ukset teot!. sop. jotukenne kuljetukset 






1 	 47. 
1 
7:ukoir i, 1, 17 ja 1 on koottu keskimääräinen 
I ajokustannus ja sen osakustannukset. Kustannustiedot on luokiteltu ajoneuvotyypin, ajosuoritteen, kokonaispainon 
I 
	
	a kuljetussuori -tealan mukaan. Kustakin alaryhmästä on ilmoitettu siihen kuuluvien autojen lukumäärä ja näiden 
keskimääräinen vuoden 1974 ajosuorite. 
Taulukosta 15 ja kuvasta 15 a havaitaan että puoliperä- 
1 	vaunuyhdistelmän ajokustannuksen yksikköhinta (mk/km) 
on samaa suuruusluokkaa kuin perävaunuttomilla kuorma- 
I autoilla. Samoin varsinaisen perävaurum ja vetoauton muodostaman yhdistelmän ajokustannuksen yksikköhin -ta 
I 	(mk/km) on yhtä suuri kuin 3-akselisten kuorma-autojen vastaava yksikkökustannus. Tämä selittyy sillä että vuo- 
tuinen ajokus -tannus jaetaan 	aivan erilaisilla ajo- 
suoritteifla. Oheiseen asetelmaan on merkitty eri ajoneu-
votyyppien keskimääräiset vuotuiset ajokustaunukset, ajo- 
1 	suorittee -b ja 
1 Ajokust. Ajosuorite Yksikkökust. 
(mk/v) 	(ktn/v) 	(mk/km) 
I KAIP-2 74 360 	52 000 	1.43 KAIP-3 	116 500 	64 000 	1.82 
I KAPP 	136 400 	88 000 	1.55 KAV? 	172 000 	94 000 	1.84 
1 16 Taulukosta 	ja kuvasta 15 b havaitaan miten vuotuisen 
ajosuoritteen lisäys vähentää selvästi ajokustartnuksen 
yksikköhintaa. Kun taas ajosuorite lähestyy nollaa saa 
ajokustannuksen yksikköarvo hyvinkin suuria arvoja. Tut- 
1 kimusaineistossa esiintyi muutama tällainen ajoneuvo. Nii- tä ei käytettäne varsinaisesti ammatinharjoittamiseen 
I vaan ne lienevät vanhoja ja loppuun kuineita autoja, joita käytetään ainoastaan vara-autoina. Näiden autojen ajokus- 
I tarinuksen yksikköarvo nousee suureksi kun kiinteät kus-tannukset - vaikkakin yleensä vähäiset - joudutaan koh- 






Taulukosta 17 ja kuvasta 15 c nähdään miten kokonaispaino 
1 	vaikuttaa ajokustaunuksen yksikköhintaan. Vaikutus on vä- häistä ja yksikköhintaa voidaan pitää lähes riippuma -tto-
I 	mana kokonaispainos -ta. Ratkaisevaa on jälleen millaiselle ajosuorit -teelle kustannukset kohdistetaan. 
1 	Taulukosta 18 ja kuvasta 15 d nähdään miten ajokustannuk- 
sen keskimääräinen yksikköhinta vaihtelee kuljetussuori-1 	tealoittain. Puutavarakuljetusten suuret ajokustannukset 
selittyvät raskailla olosuhteilla, jotka asettavat kalus-
1 	ton lujille. Polttoaineenkulutus on suuri, samoin rengas-, työ- ja pääomakustannukset muihin kuljetussuoritealoihjn 
I verrattuna. Lyhyt pitoaika (alle 5 v) rasittaa pääomakus- taunusta ja apuniiehen käyttö työkustaunusta. Muiden kul-








mpUI --o 1 	eskirnääräiu 	aostans (D/kffi) ajoneuvo- 
1 
AJONEIJVOTYYPPI 
KAIP KAIP KAPP KAVP 
2 3 
pääomakustannukset 32 50 42 51 
Vakuutusmaksut 4 6 5 6 
Liikeunöimismaksut 2 3 2 2 
Ylläpitokustannukset 2 2 2 2 
Hallinto- yms. yleiskust. 4 5 6 5 
KIINTEÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 44 66 57 
Työkustannukset 57 53 41 
______ 
49 
Rengaskustannukset 6 11 10 12 
Poltto- ja voiteluainekust. 22 31 31 37 
Korjaus- ja huoltokust. 14 21 16 20 
MUUTTUVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 99 116 98 118 
AJOKUSTANNUS - 143 - 182 155 184 
Autoja (kpl) 327 185 66 256 
Keskimääräinen vuotuinen 
ajosuorite (1000 km) 52 64 88 94 
1 
	 50. 
Taiko 	. 	skimääräinen ajokusannus (p/km) ajosuorite- 
AJOSUORITE 	1000 KM 
0- 30- 60- 90- 120- 1 50- 
30 60 90 120 150 
Pääomakustaunukset 71 53 47 40 37 28 
Vakuutusmaksut 8 5 5 5 5 4 
Liike.unöimismaksut 5 3 2 2 -1 1 
Yll.pitokustaunukset 4 2 2 2 2 2 
Hallinto- yms. yleiskust. 8 5 4 4 4 4 
KIINTEÄT KUSTANNUKSET YHTESÄ 96 68 60 53 49 39 J 
Työkustannukset 89 64 53 48 40 34 
Rengaskustannukset 11 10 10 10 12 7 
Poltto- ja voiteluainekust. 26 28 31 32 33 31 
Korjaus- ja huoltokust. 30 20 18 17 19 13 
MUUTTUVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 156 122 112 107 104 85 
AJOKUSTkNNUS 252 190 172 160 153 124 
Autoja (kpl) 	 65 264 290 141 44 30 
Keskimääräinen vuotuinen 

















1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tau1uko 17. 	Kok in 	i1un 	 ( pj'1n) kokona sp 1 001. oitta:n 
K0}CONAISPAINO 	1000 KG 
2- 4- 6- 0- 10- 12- 16- 16- 18- 20- 22- 24.- 26- 28- 30- 32- 34- 
4 6 0 10 12 14 ib 1i 20 22 24 26 28 30 32 34 56 
Poruakustannukset 44 41 23 26 27 34 41 35 52 24 19 40 39 49 5o 32 46 
Vakuutusnakuut 5 11 5 4 3 4 4 5 6 2 2 4 4 5 o h 
Liikenu5im1smaksut 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
Yllpitokustannukset 2 2 •2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 
Hallinto- yms. yleiskust. 5 1 3 4 3 4 3 4 5 2 9 10 5 10 4 6 6 
KIINTEÄT KUSTANNITKSET YHTEENSÄ 56 57 35 38 37 46 52 48 68 61 52 70 ____ 
Tykustannukset 58 b9 62 69 62 55 60 55 53 53 25 55 415 48 52 40 43 
Rengaskustannukset 9 12 3 6 5 6 7 8 11 8 7 12 10 15 14 9 11 
Poltto- ja voiteluainekust. 8 13 20 20 21 22 24 26 32 29 23 36 32 34 39 31 35 
Korjaus- ja huoltokust. 10 8 15 10 14 14 12 21 21 23 12 17 14 22 23 16 17 
MU UTTtJVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 100 . j jj j fl.. J2. 106 
AJOKIISTANN9S 113 159 135 143 139 143 155 158 165 144 100 181 151 189 198 150 163 
Autoja 	(kpl) 4 2 0 15 92 200 12 32 161 2 2 4 25 10 150 16 100 
Kekinräinen vuotuinen 
ajosuortte (1000 km) 25 2 34 46 51 55 52 i9 63 75 127 59 85 83 89 98 105 
¼J1 
- - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - 
Taulukko 18. 	Keskirnärnen ajokus arinus (p/km) rri kuljotissuoritea1olla. 
KULJETIJSSTJORITEALA 
aa- ja PySre.n öljyalart Meljerialan Kaupan ja Tav3ralinja- Sckaia.L- 
kiviainesten puutavaran säiliö- kuu, teollisuuden liikenteen set 
kuu. kuu. kuu. sopiriuskulj. kulj. kulj. 
päomakustannukeet 45 61 47 35 36 46 41 
Vakuutusmaksut 5 6 7 4 4 6 4 
Liikennöimiernaksut 3 2 2 2 2 2 3 
Ylläpitokustannukset 2 2 3 2 2 3 3 
Hallinto- yms. yleiskust. 6 4 5 2 5 8 6 
KIINTEÄT KUSTANTIJXSET YHTEENSÄ 61 75 64 45 49 65 57 
73 Työkustannukset 51 59 39 60 44 50 
Reagaskustainukset 10 14 9 7 9 13 7 
Poltto- ja voiteluainekust. 27 42 29 26 31 32 21 
Korjaus- ja huoltokust. 21 26 16 13 15 13 20 
MUUTTUVAT KUSTAT'N1JKSET YHTEENSÄ 109 141 93 106 	' 99 103 121 
AJOKUSTANNUS 170 216 157 151 148 - 	 - 173 179 
Autoja (kpl) 230 138 68 141 170 38 
Kesklnääräinen vuotuinen 





4 	T/JETTJSKTTSTAIRTUYSEN MÄÄRITTELY 
Kuijetuskustanriuksella tarkoitetaan ta\rarasuoritteelle kob- 
1 	distettua kustannusta. Tavarasuoritteen yksikkönä on 
ty torinikilometriä, jolloin kuljetuskustannuksen yksiköksi 
saadaan penniä/tonnikilometri. Tonnikilometrikustannus kuvaa 
paljonko maksaa yhden tavaratonnin kulettaminen kilometrin 
1 	pituisen matkan. 
lavaramäärän yksiiönä käytetään paitsi tonnia myös kuutio- 
1 
	
	metriä, kuutiojalkaa ja litraa. Näissä mittayksiköissä ii- 
maistut tavaramäärät eivät sellaisenaan ole yhteismitallisia, 
1 	vaan ne on muutettava tonneiksi. Muunnoskertoimet valittiin 
kuutiometreille ja litroille tavararyhmittäin. Kuutiojalalle 
1 	käytettiin yhtä vakioarvoa (liite 17). Muunnetut arvot eiväi välttämättä kuvaa todellista kuormausastetta, sillä joissa- 
I km kuljetuksissa tilantarve voi rajoittaa kuorman koon suu-rinta sallittua kantavuutta pienemmäksi. 
Kul,etuskustannv,ksen lisäksi aineistosta laskettiin keski-
määräiset kustannukset käyttötuntia kohden. Tuntikustannuk- 
et on esitetty kuljetuskustaunusten yhteydessä. 
1 
• 2 	KT1LJT.TSKUSTATNUKSET TAGKETTA 
i4uljetussuoritetiedot perustuvat useissa tapauksissa arvi- 
1 	oihin, joten niitä ei voi pitää täysin luotettavina. Tämän seikan tarkistamiseksi kuljetuskustannukset laskettiin kah-
della eri tavalla. Vuoden 1974 kustannukset (mk/v) kohdis- 
1 	tettiin sekä vastaajan ilmoittamalle kuljetussuoritteelle 
että 50 %:n kuormitusasteen mukaiselle kuljetussuoritteelle. 




- 7astaaan ilmoittama kul,etussuorjte 
A = ________________ 
1)1 	(s-) 
= kuljetuskustannus (p/tkm) 
A = vuotuiset ajokustannukset (mk/ir) 
= vuotuinen kuljetussuorite (tkm) 
3 = vuotuinen ajosuorite (km) 
= korvaukseton, välttämätön ajosuorite 	(km) 
E = keskimääräinen kuormakoko tyhät kuormat 
mukaaulukien (t) 
- 50 %:n kuormitusasteen mukainen kuljetussuorite 
- A 	A 
(s-s') .^2_.F 100 
= kuljetuskustannus (p/tkui) 
= vuotuinen kuletussuorjte (tkm) 
= kantavuus (t) 
Toin 10 i:ssa vastauksista kuljetussuorite -tta (D 1 ) ei oltu 
1 	ilmoitettu. Se korvattjjn tällöin 50 :n kuormi -tusasteen nukaisella kuljetussuoritteella (D 2 ) 
Auton korvaukselliseile käyttötannille kohdistuva kustannus 
(mk/h) laskettiin yksinkertaisesti kaavasta: 
B 3 = 
B 3 = tuntikustannus (mk/h) 
T = teholliset, korvaukselliset 
yttötunnit v. 1974 (h). 
1 
4.3 	KESKIMÄÄRÄINEN KIJLJETIJSKTJSTANNTJS 
1 	<uorma-autojen keskimääräiset kuljetuskustannukset las- 
kettiin siten että yksittäisen auton kuljetuskustannukser 
1 	arvoa painotettiin kyseisen auton vuoden 1974 ajosuorit- teella. Näin laskemalla saatiin ke al 	luen 
1 	kustannus ajettua kilometriä kohden. 
I 	JOS painottaminen olisi jätetty tekemättä, olisi saatu keskimääräinen kuljetuskustannus liikennöitsijää kohuen. 
Tästä päätettiin luopua, koska muutamien autojen hyvin 
1 
	
	suuret kuljetuskustannusarvot olisivat vääristäneet kes- 
kiarvolukuja. Näitä suuria kuljetuskustannusarvoja esiin- 
1 	tyi sellaisilla kuorma-autoilla, joilla vuoden 1974 ajo- suorite oli hyvin pieni. 
Keskirnä.räisiä kculjetuskustannuksia taulukoitiin ajoneuvotyy-
pin, ajosuoritteen, kokonaispainon, kuljetussuoritealan ja 
1 	tavararyän suhteen luokiteltuina. Keskimääräisiä kuljetus- 
kustannuksia selitettiin myös yhden ja kanden muuttujan reg- 
1 	ressiomalleilla. Parhaiten kuljetuskustannusta selittivät aJoneuvoyhdlstelmän kokonaispaino ja vuotuinen ajosuorite. 
I Mallit on koottu liitteeseen i8. Keskimääräistä tuntikustan-nusta (kuva 17) selitti parhaiten ajoneuvoyhdistelmän koko- 
1 	naispaino (liite 19). 
1 
+.51 Keskimääräinen 	kuljetuskus- 
1 	tannus 	aj oneuvotyype i 
1 	Taulukossa 19 ja kuvassa 16 a esitetään lasketut kuljetuskus- tannukset ajoneuvotyypeittäin. Perävaunuttomien kuorma-autojen 
i kuljetuskustannukset ovat 2-2,5 —kertaiset verrattuna perävau- 
1 	 nuyhdistelmien kuljetuskustannuksiin. Perävaunuttomien kuorma- 
autojen suuret kuljetuskustannukset aiheutuvat pienestä vuo-
1 	tuisesta ajosuoritteesta ja lyhyistä 
Kuormitusaste on kaikilla ajoneuvotyypeillä lähes sama, joten 
1 	s ei selitä perävaunuttomien kuorma-autojen suuria kuljetus- kustannuksia. 
1 














esKiäilnen ulJetusku.tannus (p/tkrn) laskettuna 
vastaajan ilmoittarnalle kuljetussuoritteelle ( - - - 
: 8 5O:n kuormituasteen mukaiselle kuletussuorjt-
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a) KAIP KAIP KAPP KAVP 
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fl = 230 138 141 170 38 49 
d) Mao- jo ki- Pyören 	öljyolon 	Meijeriolon Kaupan ja Tovaralin- Sekaloiset 
viain. kuIj, 	puutavaran söulio- 	kuljetukset teoli. sop. joliikenne kuljetukset 
kuljetukset kUIj. kuljetukset kuljetukset 
Kuljetussuoriteolo 
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10- n 65 264 290 141 44 30 
b) 	3O 	60 	90 	I0 1 0 










c) 2 4 6 8 10 2 4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
Kokonaispaino 000 kg 
mk /h 
10 	
fl 	230 	38 68 	141 170 	38 	49 
d) Moa- jo ku- 	Pyör.Ön 	öljyolon 	Meijerialan 	Kaupan jo 	Tovorolun- 	Sekolaiset 
vioin. kul;. 	puutavaran 	sdiIiÖ- 	kuljetukset 	teolI, sop, 	joliikenne 	kuIetukset 
kuljetukset 	kulj. kuljetukset kuljetukset 
Kuljetussuoruteolo 
1 
1 	:u:jetuskustasen r 	vuuta ao euvotyypist on 
arkasteitu tarkemmin kohd.issa 	4.4 a t..35, missi 
1 	ajosuoritteen, kokonaispainon ja tavararyhrn,n suhteen tau- iukoituja keskimääräisjä kuljetuskustannuksja on luokiteltu 
I 	ajoneuvotyypin mukaan. Jiitteessä 21 esitetään ajoneuv -ojen keskimärhinen kokonaispaine opi teki5iden suhteen luoki- 
1 
1 	 Keskirnpäir1en ui 	susar1rius 
ja keskimääräinen kustannus koraukse1Lista 
I käytthtuntla kohden mk/b) aj onouvotjy s ., i t, - täin 
Ajoneuvotyyppi Kuljetuskustannus Tuntikustanrius 
1 p/tkm l) p/tkm2 ) 
51.9 51. 8.62 I KAIP-2 KAIP-5 40.2 43.0 55.45 
I 	KAPP 21.2 20.9 58.10 KAVP 20.4 20.9 68.00 
1 
1 	ustannukset kohdjst,ct 	vastaaJan 
kuljetussuoritteelle. 




4 .32 K e s k 1 m ä ä r ä 1 n e n 	k u 1 J e t u s k u s - 
tannus 	ajosuoriteluokjttajn 
1 	Kuljetuskustanuus alenee voimakkaasti vuotuisen ajosuorit -tee.n Iasvaessa. Tämä näkyy kuvasta 16 b ja liitteen 18 regressio-
I 	rnallelsta. Taulukossa 20 esitetään keskimääräinen kuljetus- kustannus ajosuorlteluoklttajn. 
ai).kko 20. 	Kiriner ku1jetukutannus (p/tkr) 
ja keskimäär.inen kustannus korvauksellista 
k2ytttuntia kohden (mk/h) ajosuorite1uokit 
tain. 
A.josuoriteluokka 	(km) Kuljetuskustannus Tuntikustannus 
p/tkm l) 	p/tkm2) mk/h 
0 - 29 999 94.9 95.8 52.64 
)0 000 - 59 999 52.2 51.) 50.11 
60 000 - 89 999 )4.) )4.9 55.70 
90 000 - 119 999 25.0 26.2 57.84 
120 000 - 149 999 20.0 20.7 62.10 
150 000 
- 1).9 15.4 58.66 
Kustannukset kohdistettu vastaajan ilmoittarnalle 
kuljetussuoriteelle. 
2) 	Kustannukset kohdistettu 50 :n kuormitusasteen rnukai- 
selle kuljetussuoritteelle. 
Taulukossa 21 esitetäin ajoneuvotyypeittäin miten vuotuisen 
ajosuoritteen kasvu alentaa kuljetuskustannuksia. Kuljetuskus-. 
tannuksen aleneminen vuotuisen ajosuoritteen kasvun mukana aiheu 
tuu silta, että vuOtuiset kiinteät kustannukset voidaan jakaa 
suuremmalle kuljetussuoritteelle. Vuotuisen ajosuoritteen 
kasvaessa kasvaa myös tehtyjen matkojen keskimääräinen 
pituus. Pitkillä matkoilla kuljetuskustannus on pienempi 
kuin vastaavanlaisilla lyhyillä matkoilla. Tämä selittää 
myös kuljetuskustanuksen alenemista vuotuisen ajosuorit-
teen kasvaessa. 
60. 
Taulukko 21. 	Kuljetuskustannus (p/tkm) ja tuntikustannus 
(rnk/h) eri ajosuoriteluokissa ajoneuvotyy-
peittin. 
Ajosuoriteluokka AJonruvotyyppt 
KAIP-2 	 KAIP-5 	 Y.APP 	 KAYP 
p/tkm 2 ) 	nk/h 	 p/tk- 2 	 p/tkrfl2) 	rk/h 
	
0 - 29 999 	 42.76 	 90.48 	 36.94 	 162.15 
30 000 - 59 999 	 8.68 	 62.36 	 54.84 	 77.86 
60 000 - 89 	 38.85 	 52.71 	 64.69 	 70.84 
90000- 	 :2 	36.28 	 60.05 
120 000 - 149 999 	 57.58 	 65.72 
150 000 - 	 4'7 	 58.40 	 45.60 	 62.56 
1) Kustannukset kohdistettu vastaajan ilmoittamalle 
kuljetussuoritteelle. 
2) Kustannukset kohdistettu 50 :n kuormitusasteen mukal-
selle kuljetussuoritteelle. 
K e s k i rn ä ä r ä 1 n e n 	k u 1 J e t u s k u s - 
tannus 	kokonalspajnoluokjt_ 
t a in 
Kuvassa 16 c ja taulukossa 22 esitetään miten keskimääräinen 1 	kuljetuskustannus riippuu ajoneuvoyl-idistelmän kokonaispainosta. 
Keveimrnillä kuorma-autoilla kuljetuskustannus on kymmenkertal-
1 	nen verrattuna raska.iden ajoneuvoyhdistelmien kuljetuskustan- nuksiin. Kevyiden kuorma-autojen ajokustannuksen yksikköhinta 
1 	(p/km) on lähes sama kuin raskailla ajoneuvoyhdistelmillä (kuva i 5 ). Ero kuljetuskustannuksjssa selittyy kevyiden autojen 
1 
hyvin 	pienellä kuormakoolla 	ja vihiseliä vuotuiselia 
ajosuorittell B. 
Taulukko 22. 	Keskimääräinen kuletuskustannus (p/tkm) 
ja keskimääräinen kustannus korvauksellista 
käyttötuntia kohden (mk/h) kokoriaispainoluo-
kittain. 
Kokonaispainoluokka (kg) Kuljetuskustannus Tuntikustannus 
p/tkm l) 	p/tkm2) mk/h 
2 001 - 4 000 166.9 200.0 42.08 
4 001 - 6 000 159.7 159.7 27.66 
6 001 - 8 000 87.2 86.5 39.91 
8 001 10 000 49.2 63.8 32.15 
10 001 - 	12 000 53.7 50.4 35.59 
12 001 - 	14 000 50.0 49.0 40.11 
14 001 - 	16 000 33.2 40.6 42.78 
16 001 - 	i8 000 32.0 37.8 48.69 
i8 001 - 20 000 4i.6 43.5 56.ii 
20 001 - 22 000 24.3 24.3 45.15 
22 001 - 24 000 25.7 17.9 32.60 
24 001 - 26 000 27.6 25.1 52.48 
26 001 - 28 000 23.5 21.4 58.90 
28 001 - 30 000 22.4 24.6 73.03 
30 001 - 32 000 22.0 22.9 70.82 
32 001 - 34 000 i6. 16.2 55.91 
34 001 - 36 000 17.2 17.5 65.49 
i) 	Kustannuks-t kohdistettu vastaajan 1llnoittamal1e 
kuljetussuoritteelle. 
2) 	Kustannukset kohdistettu 50 :n kuormitusasteen mukai- 
selle kuljetussuoritteelle. 
62. 
Koskimri -ien 	kuljetuskus-  - 
tannus 	kuljetusuoritealojt 
1 a i n 
Keskimääräinen kuljetuskustannus eri kuljetussuoritealoilla 
vaihtelee melkoisesti. Taulukosta 23 ja kuvasta 16 d näkyvit 
kuljetussuoritealoittain lasketut kuljetuskustannukset 
Taulukko 23. 	Keskimääräinen kuljetuskustannus (p/tkm) 
ja keskimääräinen kustannus korvaukseilista 
käyttötuntia kohden (mk/h) kuljetussuorite-
aio ittain. 
Kuljetussuoriteala 	Kuijetuskustannus Tuntikustannus 
_________ 	p/tkm p/tkm2) 	mk/h 
Maa- ja kiviain.kuij. 
Pyöreän puutavaran kulj. 
iijya1an säiliökulj. 
Meijerialan kulj. 
























1) Kustannukset kohdistettu vastaajan ilmoittamalle 
kuljetussuoritteelle. 
2) Kustannukset kohdistettu 50 7:n kuormitusasteen mukal-
selle kuijetussuoritteelle. 
Pybreän puutavaran, iijyalan a tavaralinjalii ntei 
sissa käytetään pääasiassa perävaunuyhdistelmiä. Näiden suon 
tealojen kuljetuskustannukset ovatkin huomattavasti aihaisem-
mat kuin maa- ja kiviainesten sekä meijerialan kuljetuksissa, 
missä käytetään enimmäkseen perävauriuttomia kuorrna-autoa. 
Taulukossa 2 esitetään kuljetussuonjtealojttajset kuljetus- 
kustannukset luokiteltuina ajoneuvotyypin mukaan. Eri kulje-
tussuoritealoilla on saman ajoneuvotyypin kuljetuskustannuk-
sissa huomattaviakin eroja. Esimerkiksi puuratarakuljetuksiL-i 
käytetyn täysperävaunuyhdistelmän kuljetuskustannus (25.5 p/tkm) 
on noin puolitoistakertajnen verrattuna öljyalan kuljetuksiin 
(i6.7 p/tkm tai tavaralinjaliikenteen kuljetuksiin (17.0 p/tk 
käytettyyn täysperävaunuyhdlstelmään. Erot johtunevat erilal - 
sista kuljetusolosuhteista ja erisuurista vuotuisista ajDsuo-
nitteista. 
Taulukko 24. 	Kuljetuskustannus (p/tkm) ja tuntikustannus 
(mk/h) eri kuljetussuonitealoilla ajonsuvo-
tyypeittäin. 
Kulturlta1a Ajou.uvoyyppi 
KA1P-2 KAIP-3 KAPP KAVP 
p/tk p l) p/tknh) mc,'ti p/tkrnl) mk/h p/tk.2) p/k' 2 p/tkm2) p/tkrn 
Maa- 	ja kiviairi. kulj. 66.6 40.9 7 43.1 44.2 19.0 6 47 24.4 68 41 22. • 24.4 
?yören putavarari )0 44.o2 53.07 60.03 73.59 
1jya1ar 	si1i- 
culJ. 
40.9 44 3.21 1.1 60 .71 17.6 . 	1 16.7 32.9 17.) 
e1jer1a1an kUlj. 35.27 50.21 52.38 52.66 
Kaupan 	a teoli. 
sop.kulj. 5.8 53.1 
29.7 
3.4 50 49 
17.4 
id.o 54 38 16.2 17.6 61 28 
Tavarallnjallik. 49.41 56.13 69.58 
Sekalalset kulJ. 3)..0 47.84 203:6 8.38 : - 
1) Kustannukset kohd.istettu vastaajan ilmoittamalle 
culjetussuonittee1 






















K e s k i m ä 2 r 2 i n e n 	k u 1 j e t u s k u s- 
tannus 	tavararvhmjttäjn 
Tau1ukosa 25 esitet2än keskirnä5'2inen kuljetusku sbaunus tava-
raryhmittäin. Kalleinta on sekalaisen kappaletavaran kuljetta-
minen (55 p/tkm) ja hal irita polttoaineiden kuljetus (19.9 
/tkm). 
Taulukko 25. 	Keskimääräinen kuljetuskustannus 	(p/tkm) 
ja keskimääräinen kustannus korvauksellista 
käyttö tuntia kohden (mk/h) tavararyhrnittäin. 
Tavararyhmä Kuljetuskustannus Tuntikustannus 
p/tkm ) p/tkm2)_J mk/h 
Maarakennusaineet 44.3 4 5.2 50.Si 
Puutavara 27.2 27.1 70.70 
Puunjalostustuotteet 25.3 27.0 58.67 
Rakennusteollisuuden 
raaka-aineet ja tuotteet 29.4 28.1 56.90 
Elintarvikkeet 36.6 40.1. 46.i8 
Elävät eläimet, rehut, 
lannoitteet, 	jäte ja 
sekalaista 26.1 27.6 50.66 
Polttoairjeet 19.9 19.6 66.28 
Metalliteollisuuden raa- 
ka-aineet ja tuotteet 37.5 36.2 51.79 
Muu teollisuus 28.6 28.8 53.99 
Sekalainen kappaletavara 55.6 46.4 48.31 
1) Kustannukset kohdistettu vastaajan ilmoit.tamalle 
kuljetussuoritteelle. 
2) Kustannukset kohdistettu 50 :n kuormitusasteen mukal- 
selle kuljetussuoritteelle. 
65. 
Taulukossa 26 tavaralaJeittain lasketut kuletuskustannukset 
on luokiteltu vielä. ajorieuvotyypin suhteen. 
Taulukko 26. 	Kuljetuskustannus (p/tkm) ja turitikustannus 
(mk/h) eri tavaralajien kuljetuksissa ajo-
rieuvotyypeittäin. 
Ajon.uvtyypp1 	 ___________________ 
KAIP-2 KAIP-) KAPP KAVP 
p/tko p/tkr» rnk/h p/tkm mk/h mk/h 
o/tkm p/tkrn p/tkrn' p/tkm 
Maarakenflusa1rMet 40.58 58.96 : - 68.4 
Puutavara 8.8o 57.68 56.14 73.66 
Putnja1otuStUot- 50.75 71.00 
Rakennuteol11z. 6.O 25.1 52.(5 20.1 2.30 16.7 18.2 aaka-a1r.et 	a 55.2 2-.1 21.0 
tuotteet 
Elintarvikkeet 35.72 49.91 57.85 50.29 
E1imet, rehut, 	jk 57.7 
t7.9 
12.8 




16.) _ te ja sokaiaista 
Polttoaineet 4 1.56 56.97 56.12 70.28 
Meta1lit'1liz. 70.9 44.0 2 21.5 1.9 a 14.4 . 	1 raaka-4iret ja 49.0 18.5 27.7 
tuotteet 
Muu teollisuus 55.68 55.15 61.38 
Sa13frie 	kappa- 85.9 7 84 ?7.6 51. 22.2 4.23 16.0 - 9.36 letavara 66.5 31.8 22.3 21.4 
1) Kustannukset kohdistettu vastaajan ilmoittarnalle 
kuljetussuoriteelle. 
2) Kustannukset kohdistettu 50 2:n kuormitusasteeri mukal-
selle kuljetussuoritteelle, 
5. 	fdE4AITIMAISEN KUORS1A-AUTOL1IKENTEEN KUSTANNUS- 
TEKIJÖIDEN HINTAINDEKSI 
5. 1 	JOUDANTO 
Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen ajokustannuksen rakenne 
ja kustannusten taso vuoden 1974 tilanteessa on selvitetty 
edellä luvussa 3. Selvitetty kustannustaso edustaa poikki-
leikkaustilannetta, jota merkitään luvulla 100. Tavoittee-
na on kehittää indeksijärjestelmä, jolla voidaan seurata 
ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannusten kehitystä 
vuoden 1974 keskimääräiseen tasoon verrattuna. 
Edellinen kuorma-autoliikenteen kustannustutkimus /10/ teh-
tiin tie- ja vesirakennushallituksessa vuonna 1968. Tällai-
set 5 - 7 vuoden väliajoin tehtävät suuret tutkimukset me-
nettävät nopeasti käyttökelpoisuutensa. Selvitetyt kustannus-
tasotiedot saattavat olla vanhentuneita jo julkaisuhetkellä. 
Kustannusrakenne sitävastoin muuttuu hitaammin ja sitä kos-
keva tieto säilyy kauemmin käyttökelpoisena. 
Suuritöisten ja kalliiden kustannustutkimusten väliaikaa 
voidaan pidentää seu.raamalla kustannustason kehitystä väli- 
vuosina indeksin muodossa / 1 1/. 
5.2 	HINTAINDEKSI 
Hintaindeksi 	osoittaa hintatason kehityksen selvitettyyn 
poikkileikkaustilanteeseen verrattuna. Ajokustannus muodos- 
I tuu erilaisista kustannuseristä, jotka edustavat eri suurui-sia osuuksia kokonaiskustannuksista. Kustannuserien suhteel-




6 7 . 
1 
7utan:1ueekt 	:ehituyvät 	kukin 	onaa 	tahtiaan 	ja 	tavallisen- I H 	eri tahtiin. 	Vaikkakin kustannuserät kehittyvät eri tah- 
tim 	oletetaan niihin käytettävien tuotantopanosten määrä:n 
uysyvän vakiona. 	Tämä on likimääräistys, 	joka kuitenkaan ly- 
hyellä aikavälillä ei synnytä suurta virhettä. 	Virhettä syn- 
1 tyy silloin kun jokin osakustannus kehittyy huomattavasti muita nopeammin ja tätä kehitystä yritetään jarruttaa lisä:ä:- 
I rhillä jonkin toisen kustannuserän tuotantopanoksen määrää. Jos esimerkiksi dieselöljyn hinta nousee 	100 % kuljettajan 
I alkkauskustannusten noustessa vain 	10 % on ilmeistä että Tällöin tuotantopanosten määrien suhteet muuttuisivat. 	yri- 
uettäisiin rauhallisemmalla ajotyylillä säästää polttDai- 
1 -tta, 	etaitjnh 	kutjrttaan 
hustannuskehitystä kuvaamaan valittiin Laspeyresin hintain- 
deksi kiintein painoin /11,12/. 	Painot valittiin kiinteikni, 
I koska niiden selvittäminen kunakin tarkasteluajankohtana ui onnistuisi ilman erillistä kustannustutkimusta. 	Jokainen 
I 
kustannuserä muodostaa oman osaindeksinsä. 	Hintaindeksi 
laskemalla saadaan 	yhteen osaindeksit, 	joita on painotettu 
suden suhteellisella osuudella kokonaiskustannuksista. 
1 
nd.eksi 	on muotoa 
1 
/ 	A 0 	P 
Laspeyresin hintaindeksi rerusajankohdasta 
(0) tarkasteluajankohtaan (t). 
A o 	Kustannuserän i suhteellinen osuus koko- 
naiskustannuksista. 
Laspeyresin hintaindeksi osatekijän 1 
kustannuskehitykselle perusajankohdasta (0) 
tarkastelua jankohtaan (t) 
68. 
5.3 	881A6N3383 166 K1INTET IPAI6OT 
Ajokustannusselvityksessä kustannukset jaoteltiin yhdeksäAn 
kustannuserään (kuva 1). Koska muutamat kustannuserät jäi-
vät hyvin pieniksi niitä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi 
yhdistää keskenään. Taulukossa 27 esitetään miten kustanis-
eriä yhdisteltiin suuremmiksi ryhmiksi. Tuloksena saatiin 
1 kustannusindeksin kustannuserien painokertoimien (A 5 ) sisAitö. 
TuLi:kc 27. 	tannuserien vhdist6nirien 
Painokerroin A0 Kustannuserä 
1 
Pääomakustannukset Pääomakustannukset 
2 A 0 : Vakuutus- ja liiken- Vakuutusmaksut 
nöimismaksut Liikennöimismaksut 
3 A 0 : Yleiskustannukset Ylläpitokustannukset 
Hallinto- yms. 	yleis- 
kustannukset 
4 Palkkauskustannukset Työkustannukset 
A: Rengaskustannukset Rengaskustannukset 
6 A 0 : Poltto- ja voitelu- Poltto- 	ja voitelu- 
ainekustannukset ainekustannukset 
7 
A: Korjaus- ja huolto- Korjaus- ja huolto- 
kustannukset kustannukset 
6?. 
Anmattimainen kuorma-autoliikenne jaettiin kuljetussuorite-
1 	 alan mukaan seitsernään ryhmään, joille kullekin laskettiin 
uainokertoimjen (A) arvot. Varsinainen laskenta suoritet-1 	tim jo ajokustannusse1vityge 	(taulukko 18). 
hustannuserien kiinteät painot ja yksikköarvot (p/km) i<ul-1 etussuoritealojttajn on merkitty taulukkoon 28. 
1 
• 	 5.14 	OSAIPPEASIT 
5.41 	Laskentanerusteet 
Tavoitteena on laatia seitsemän osaindeksjä (P ) valitujlle 
kuljetussuoritealoille. Osaindeksit kuvaavat hintojen muutok-
sia kullakin kuljetussuoritealalla tarkastelua j.ank- ohdan suh- 
teen. 
5.41 	larkasteluajaniakson pituus 
Tarkasteluajanjakson pituudeksi voidaan valita esinerkiks 
kuukausi, vuosineljännes tai kalenterivuosi. Mitä lyhyem-
mäksi tarkasteluajanjakson pituus valitaan sitä paremmin 
indeksi kuvaa kustannusten kehitystä. Pitkä tarkasteluajan. 
jakso kuvaa kustannusten kehitystä suurpiirteisemmin mutta 
on vastaavasti vähätöisempi ja halvempi tuottaa. Tarkaste-
luajanjakson pituudeksi valittiin neljännesvuosj. 
5.412 	Indeksihyödykkeet 
1 	Indeksihyödykkeellä tarkoitetaan sellaista tavaraa ai nal- 
velusta, jonka hinnan muutokset valitaan kuvaamaan tarkas-
I teltavan kustannuserän hinnan muutoksia. Indeksihyödykkeet pitää valita kullekin kuljetussuorjtealaj siten että ne 
mandollisimman hyvin edustavat sitä joukkoa mitä ne on va-1 	litt kuvaamaan. 
L 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. 
J Taulukko 28. 	Kuatannuserjen kiinteät painat (A 0 ) ja ykslkköarvot (p/km v. 1974) kuljetussuorltealojttajn 
Kuljetussuorjteala 
Maa- ja kiviair. kuljetukset 
Pyräa puutavaran kuljetukset 
3ljyslan säili8kuljetukset 
eijeria1an kuljetukset 
Kaupan a teoli. sopiiuskulj. 
Tavaralinjaliikenteen kulj. 
Sekalalset kuljetukset 
Kustannuverien kiinteät painot (A 0 )_________ ________ 
Paäonia- Vakrutua- Yleiskus- Palkkaus- Renas- Poltto- ja Korjaus- jS Yhteenvä 
kustan- ja lUkea- tannukset kustan- kustaa- voitelualne- huoltokus- 
nukset röiiissaksut nukset nukset kustannukset tancukset 
1 2 3 4 5 6 7 
A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 
.266 .047 .0 147 .298 .061 .157 .124 1.000 
.284 .038 .028 .270 .064 .196 .120 1.000 
.301 .054 .051 .249 .058 .185 .102 1.003 
.231 .040 .027 .399 .047 .172 .084 1.330 
.245 .042 .047 .297 .060 .208 .101 1.000 
.263 .049 .064 .292 .072 .184 .076 1.000 
.230 .041 .050 .408 .040 .118 .114 1.000 
Kuljetuasuoriteala 
Maa- ja kiviain. kuljetukset 
Pyreän puutavaran kuljetukset 
5ljyalan säiliökuljetukset 
Keijerialan kulje:ukset 
Kaupan ja teoli. scpirnuskulj. 
Tav.r.1 tnlli il.ut 	u <iii 
Sekalaiset kuljetukset 
Kustannusten yksikköarvot 	lp/krn) 	v. 	1974 
PzUona- Vakuutus- Yloiskus- Palkkaus- Eenas- Poltto- ja Korjaus- ja Yhteensä 
kustaa- ja lukea- tannukset kustan- kustan- voiteluaine- huoltokus- 
nukset nairniamaksut nukset nukset kustannukset tar.nukset 
45 8 8 51 10 27 21 170 
61 8 6 59 i 62 26 216 
47 9 8 39 9 29 16 157 
35 6 4 60 7 26 13 151 
36 6 7 44 9 31 15 148 
46 8 11 50 13 32 13 173 





Indeksihyödykkeiden hintatasoksi valittiin vähittälsohje-
1 	myyntihinnan mukainen hintataso. Mandollisesti myönnettäviä 
alennuksia ei oteta huomioon. Samoin vakuutusmaksuista myön-
1 	nettyjä bonuksia ei huomioida hintatasoa määritettäessä. deksihyödykkeiden hintoihin kuuluvat verot, kuten liikevaih-
I 	tovero, polttoaineiden valmistevero ja vakuutusvero sisälty- vät ko. indeksihyödykkeiden vähittäismyyntihintoihin. 
Pääomakustarnusten hintatason seuraamiseen käytetyt indeksi- 
hyödykkeet ovat kuorma-autojen alustoja. 
1 	kikäli indeksihyödykkeeksi valitun auton malli muuttuu järe- 
immäksi kuvaa indeksi tällöin myös järeytymisen vaikutusta 
1 
1 
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5.421 	Pääomakustannusindeksi 
1 Pääomakustannusindeksi perustuu kuorma-autoj en alustojen 
I vähittäisohjemyyntihintojen kehitykseen. 	Indeksihyödykkeik- si valittiin kandeksan kuorma-autonalustaa 	(liite 22). 	Alus- 
I t.ojen vähittäisohjemyyntihintoihin kuuluu rengaskerran hinta mutta ei lava-, 	säiliö- yms. 	päällysrakenteiden eikä lisä- 
laitteiden hintoja. 	Perävaunujen alustojen ja niiden pääl- 
1 iysrakenteiden hinnat eivät luonnollisestikaan sisälly kuor- 
ma-auton alustojen hintoihin. 
1 Päällysrakenteet, 	lisälaitteet ja perävaunut muodostavat 
I ajoneuvotyypistä, varustetasosta ja kuljetussuoritealasta riippuen 10 - 40 % ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän koko- 
I naishinnasta. 	Päällysrakenteissa esimerkiksi säiliöiden hin- noissa tapahtui vuonna 1976 jyrkkää nousua, mutta pitkällä 
tähtäyksellä on todennäköistä että kehitys tasoittuu. 	Perä- 
1 vaunujen myyntihinta muodostuu paitsi valmistusainekustan- 




I 	työkustannukset kehittyvät nopeammin kuin kuorma-autojen alustojen hinnat niin silloin indeksi näyttää perävaunujen 
osalle hieman todellista alhaisempaa hintojen kehitystä 
1 	/14,15/. 
Kuorma-autojen alustojen hintakehitys valittiin edustamaan 
myös päällysrakenteiden, lisälaitteiden ja perävaunujen 
hintakehitystä, koska viimeksimainittujen laitteiden vähit-
täisohjemyyntihintoja ei ole keskitetysti saatavilla ja me-
nettelystä aiheutuva virhemandollisuus katsottiin pitkällä 
tähtäyksellä jäävän vähäiseksi. Liitteessä 23 on tarkastel-
tu oletuksen pääomakustannusindeksiin mandollisesti aiheut-
taman virheen suuruutta. 
1 	Indeksihyödykkeiksi valituista kandeksasta kuorma-auton- alustasta muodostettiin hyödykeyhdistelmiä (liite 22) auto- 
I 	merkeittäin suunnilleen samassa suhteessa kuin kyseisiä au- tomerkkejä esiintyy eri kuljetussuoritealoilla. Myös kuorma- 
autokaluston kokonaispaino eri kuljetussuoritealoilla pyrit- 1 	tim ottamaan huomioon hyödykeyhdistelmien muodostamisessa. 
Pääomakustannusindeksi esitetään taulukossa 29. 





________ ____________ _________ _________ 
Maa- ja Pyöreän öljyalan Neijeri i(aupan 	jat Tavaralin- Sekalaj- lopussa kiviain. puutavaran säiliö- alan teolliz. jaliiker.- set 
kuu. kulj. kulj. kulj. sop.kulj. teen kuu. kulj. 
1974 100 00 100 100 100 100 100 
1975 114 116 116 113 115 116 112 
1976 131 134 135 129 134 135 28 
1975 	1 114 116 116 112 115 115 111 
II 114 116 116 112 115 115 
III 114 116 116 112 115 115 111 
IV 1 1L 116 116 115 116 118 1 16 
1976 	1 119 121 126 119 124 124 113 
II 126 132 132 126 131 133 124 
III 133 135 134 129 132 133 127 
IV 144 167 149 142 147 148 141 







5.422 	Vakuutus- ja liikennöirnismaksuindeksi 
Vakuutus- ja liikennöimismaksuindeksi perustuu autovakuutus-
ja liikennevakuutusmaksujen sekä moottoriajoneuvoveron ke-
hitykseen. Autovakuutusmaksujen mukaan ottaminen perustuu 
1 	siihen että yli puolella ammattimaisen kuorma-autoliiken- teen harjoittajista on autovakuutus /15/. Vakuutusmaksujen 
I 
	
	ja moottoriajoneuvoveron summasta laskettiin indeksit kul- jetussuoritealoittain samoille kuorma-autoista muodostetuil- 
I 	le hyödykeyhdistelmille kuin mitä käytettiin pääomakustan- nusindeksin laskemiseen (liite 22). Vakuutus- ja liikennöi-
mismaksuindeksi esitetään oheisessa taulukossa 30. 
Liikennevakuutusmaksujen seurannassa on käytetty liikenne- 
1 	vakuutusmaksutaulustojen taulukoita KA 46 - KA 48. Seurattava hyödyke on liikennevakuutuksen perusmaksu alueel- 
I 	la 4. Vakuutusmaksujen seurannassa on käytetty autovakuutuk- sen taulukkoja KA 06 - KA 08, bonusoikeuksin, omavastuu 300 
I 	mk. Moottoriajoneuvovero lasketaan kuorma-auton kokonaispai- non mukaan ja se määräytyy lakisääteisesti. 




Maa- ja Pyöreän 1ljyalan Meijeri Kaupan ja Tavaralir- Sekalai- jnneksen 
kiviain. puutavaran siliö- alan teollis. jaliiken- set lopussa 
kulj. kulj. kulj. kulj. sop.kulj. teen kul3. kulj. 
1974 100 100 100 100 100 100 100 
1975 106 104 104 106 105 104 107 
1976 126 124 124 126 125 125 127 
1975 	1 102 100 100 102 100 100 102 
II 102 100 100 102 100 100 102 
III 102 100 100 102 100 100 102 
IV 116 116 117 119 118 117 
1976 	1 118 116 117 120 118 117 121 
II 119 118 118 121 119 119 12? 
III 120 119 118 121 119 119 122 
IV 146 144 144 143 16j 144 161 
1977 	1 147 144 145 144 11,6 11,6 143 
74. 
5.423 	Yleiskustannusindeksi 
Yleiskustannusten kustannusrakenne muodostui koko aineistos-
ta laskettaessa oheisen asetelman mukaiseksi. 
Puhtaanapito 12 	% 
Säilytys 8 % 
Pienvarusteiden hankinta 10 % 
Muu ylläpito 1 	% 
Hallinto ja konttorityö 18 % 
Koulutus ja tutkimustyö 1 	% 
Edustus 5 % 
Jäsenmaksut, 	a,jonvälitysmaksut 19 	% 
Puhelin, 	posti, 	sähkö, 	lämpö 11 	% 
Kiinteistökustannukset 6 % 
Työkalustokustannukset 9 % 
100 % 
Yleiskustannusten kehitystä edustamaan valittiin tilasto-
keskuksen tukkuhintaindeksi, joka on esitetty taulukossa 31. 
Indeksi on valintatavasta aiheutuen yhteinen kaikille kulje-
tussuoritealoille. 
75. 
















1977 	1 138 
76. 
5.424 	Palkkauskustannusindeksi 
Palkkauskustannusindeksi perustuu Autoliikenteen työnantaja-
liiton sekä Auto- ja kuljetusalan työritekijäliiton välisiin 
automiesten työehtosopimuksiin. Indeksihyödykkeeksi valit-
tiin 4 - 8 vuotta alalla olleen, toiseen paikkakuntakalleus-
luokkaan kuuluvan täysperävaunuyhdistelmän kuljettajan tau-
lukkopalkka lisättynä laskennallisilla henkilösivukustarinuk-
silla. Henkilösivukustannusten osuutena rnaksetuista palkois-
ta on käytetty seuraavan asetelman mukaisia vuosikeskiarvoja 
/15/: 
v. 	1974 35.91 	% 
1975 40.37 % 
v. 	1976 42.74 % 
v. 	1977 45.57 % 
Palkkauskustannusindeksi laskettiin yhteisesti kaikille kul-
jetussuoritealoille ja se esitetään taulukossa 32. 


















1977 	1 160 
77. 
5.425 	Rengaskustannusindeksi 
Rengaskustannusindeksi perustuu kuorma-autojen ulkorenkai-
den v.hittisohjemyyntihintojen kehitykseen. Indeksihyödyk-
keiksi valittiin kuusi ulkorengasta, jotka edustivat kolmea 
eri kokoluokkaa. Eri kokoluokista muodostettiin hyödykkei-
den yhdistelmiä samassa suhteessa kuin kyseisiä rengasko-
koja kullakin kuljetussuoritealalla käytetään (liite 24). 
Taulukossa 33 esitetään rengaskustannusindeksi. 
Taulukko 33. 	Rengaskustannusindeksi (1974 	100) 
1 DE KS 1 
Vuoainel- 
	
jSnnekaen 	Maa- ja 	Pyören 	1jya1an Meljeri- 1 Kaupan ja 	Tavaralin_1 Sekalaj- lopu3sa 	kiviain. 	puutavaran sSlliö- 	alan 	teollia. 	jaliiken- 	set 
kulj. 	kuu. 	kulj. 	kulj. 	sop.kuj.J. 	teen kulj. kulj. 
1974 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 
1975 121 120 121 121 121 122 '22 
1976 	125 	127 	125 	126 	127 	125 	126 
1975 	1 	118 	116 	118 	116 	117 	118 	1 II 	118 116 118 116 117 1 III 	124 	124 	124 	125 	125 	124 	125 
IV 	124 124 124 125 125 124 125 
1976 	1 	124 	124 	124 	125 	125 	124 	125 
II 	124 124 124 126 125 124 126 
III 	128 	130 	129 	130 	130 	129 	129 
IV 	122 131 122 124 126 12h 123 
177 	1 	126 	133 	127 	128 	129 	127 	127 
78. 
5.426 	Poltto- ja voiteluainekustannusindeksi 
Poltto- ja voiteluainekustannusindeksi perustuu dieselöljyn 
kuluttajahinnan kehitykseen. Poltto-. ja voiteluainekustannus-
indeksi esitetn taulukossa 34. 
Taulukko 34. 	Poltto- ja voiteluaine- 





1974 ....... 100 
1975 ....... 104 
131 1976 ....... 








1977 	1 145 
79. 
5.427 	Korjaus- ja huoltokustannusindeksj 
Korjaus- ja huoltokustannusindeksi perustuu asentajien 
palkkauksen ja varaosien hintojen kehitykseen. Palkkojen 
kehitystä edustamaan valittiin Autoliikenteen työnantaja-
liiton sekä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton välis-
ten huoltokorjaamojeri työehtosopimusten mukainen taulukko-
Dalkkojen kehitys. Indeksihyödykkeeksi valittiin kuusi 
vuotta alalla olleen, viidenteen palkkaryhmään ja toiseen 
paikkakuntakalleusluokkaan kuuluvan asentajan tuntipalkka. 
Tuntipalkkaan lisättiin kohdassa 5.424 mainitun suuruiset 
henkilösivukustannukset.. 
Varaosaindeksin hintojen kehitystä edustamaan valittiin 
kohdassa 5.421 meijerialan kuljetuksille laskettu pääoma-
kustannusjndeksj sellaisenaan. Indeksin laskentaa olisi 
voitu laajentaa siten, että se olisi laskettu erikseen 
kaikille kuljetussuoritealoille. Tästä luovuttiin las-
kennan yksinkertaistamiseksj. Vaikkakin pääomakustannus-
indeksi meijerialan kuljetuksissa on muita kuljetussuorite-
aloja alemmassa pisteluvussa on kuitenkin todennäköistä 
että pitkällä tähtäimellä indeksi kehittyy samansuuntai-
sesti muiden kuljetussuoritealojen kanssa. 
Eräässä norjalaisessa kuorma-autoliikenteen kustannus-
indeksissä /11/ valittiin korjausindeksin varaosien hinto-
jen kehitystä edustamaan 15 yksittäistä varaosaa. Kysei-
sen varaosaindeksin pisteluku vuoden 1975 III neljänneksen 
tilanteessa (perusajankohta 1971 1 neljännes) poikkeaa 
pääomakustannusindeksin pisteluvuista +0,4 % - -5.4 . 
Varaosaindeksi poikkeaa siten hyvin vähän pääomakustan-
nusindeksistä ja lähimpänä sitä varaosaindeksi on kevyi-
den autojen luokassa (alle 10 t ) , missä poikkeama on 
+0.4 %. 
Huoltokorjaarnojen asentajien palkkauksen ja varaosien 
hintojen kehitys edustavat kumpikin 50 % korjaus- ja 
huoltokustannusindeksjstä. Korjaus- ja huoltokustan-
nusindeksi on esitetty oheisessa taulukossa 35. 














1975 	1 117 112 114 
II 117 112 114 
III 119 112 116 
IV 119 115 117 
1976 	1 139 119 129 
II 139 124 132 
III 139 129 134 
IV 139 142 140 
1977 	1 142 144 143 
80. 
5.5 	KfJSTANNUSTEKIJUIDEN HINTAINDEKSI KULJETUS- 
SUO R 1 TE A LOI T TAI N 
Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksj laske t-
tim seitsemälle eri kuljetussuoritealalle. Vuoden 1974 kes-. 
kimäär.iset kustannukset edustavat poikkileikkaustilannetta, 
jota merkitn luvulla 100. Poikkileikkaustilanteen mukaiset 
kustarinuserjen suhteelliset osuudet kokonaiskustannuksjsta 
ilmaisevat kustannusrakenteen vuoden 1974 tilanteessa (tau-
lukko 28) 
Hintaindeksjn 	arvo tiettyn tarkasteluajankohtana saadaan 
kertomalla poikkileikkaustilanteen mukaiset kustannuserjen 
suhteelliset osuudet tarkasteluajankohdan mukaisilla osain-
deksien arvoilla ja laskemalla tulot yhteen. Laskentakaava 
on esitetty luvussa 5.2. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen 
kustannustekijöiden hintaindeksj esitetjn taulukossa 36. 
Taulukko 36. 	Kustannustekijöiden hintaindeksi 
(1974 	100) 
IKDEKSI 
























1974 100 100 100 100 100 100 100 
1975 120 119 119 122 120 120 123 
1976 137 137 137 139 138 138 139 
1975 	1 118 118 118 120 118 118 121 
II 118 118 118 120 118 118 12 1 
III 120 120 119 122 120 120 123 
IV 122 121 121 125 122 123 126 
1976 	1 132 132 133 136 134 133 135 
II 13 136 135 137 135 136 139 
III 137 137 136 139 137 137 139 111 164 145 145 165 145 45 145 
1977 	1 148 149 149 150 169 149 150 
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5. 	TVH:n saatekirje 16.12.1975. 
4. TVH:n saatekirje 28.1 .1976. 
5. KAL:n saatekirje 10.12.1975. 
6. Kuorma-auton keskimääräinen hankintahinta hankinta- 
hetkellä ja laskeunallinen jälleenhankintahinta 
vuonna 1974. 
7. Perävaunun keskimääräinen hankintahinta hankinta- 
hetkellä ja laskennalline.n jälleenhankintahinta 
vuonna 1974. 
i. Kuorma-auton ja perävaunan muodostaman yhdistelmän 
keskimääräinen hankintahinta hankintahetkellä ja 
laskennallinen jälleenhankintahinta vuonna 1974. 
9. Kuorma-auton keskimääräinen ikä tutkimushetkellä 
ja tämä lisättynä aririoidulla jäljellä olevalla 
pitoaj alla. 
10. Kuorma-auton keskimääräinen pitoaika nykyisellä 
omistajalla ja tämä lisättynä arvioidulla jäljellä 
olevalla pitoajalla. 
11. Perävaunun keskimääräinen pitoaika nykyisellä omis-
tajalla ja tämä lisättynä arvioidulla jäljellä ole-
valla pitoajalla. 
12. Palkattujen kuljettajien ja apumiesten keskimääräi-
set tuntipalkat vuonna 1974. 
13. Kuorma-auton ja perävaunun renkaan käyttömäärä ilman 
pinnoituksia (km). 
14. Kuorma-auton keskimääräinen polttoaineenkulutus. 
15. Regressiomalleja ajokuetanuksen ja 
sen kustannuserien yksikköhitinoille. 
16. Regressiomalleja vuotuiselle ajokus-
tannukselle ja sen kustannuserille. 
17. Tavarayksiköiden muuntokertoirnet. 
j 
1 
18.  Regressiomalleja kuljetuskustannukselle. 
19.  Regressiornalleja tuntikustaunukselle. 
I 20.  \rastaajan ilmoittama kuorma-auton tai ajo- 
neuvoyhdistelmän keskimääräinen vuotuinen 
1 kuljetussuorite (milj. 
21.  Kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän kes- 
1 kimääräinen kokonaispaino ajosuoriteluokittain, kuljetussuoritealoittain 
I ja tavararyhmittäin. 22.  pääomakustannusindeksin hyödykkeet. 
23.  Herkkystarkastelu pääomakustannusindeksin hyödyk- I keiden valinnan vaikutuksesta syntyvän virheen 
suuruut een. 
1 24.  Rengaslcustannusindeksin 
































- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KYSELYLOMAKE KUORMA-AUTON KUSTANNUKSISTA VUODELTA 1974 
/. KUORMA-AUTON HALTIJA VUONNA 1974 
Haltijan nimi ....................................................... 
Lähiosoite .......................................................... 
Postinumero ja postiosoite .......................................... 
Tiedot antoi (nimi ja puhelin) ...................................... 
5. AJONEUVOTIEDOT VUODELTA 1974 ______________________________________ 
Kuorma-auton merkki ja idalli ______________________________________ 
Moottoriteho 1 hv/DI1. Diesel fl , bensiinlEl 
Keskiadäräinen polttoaineen kulutus vuonna 1974 1 	ltr/lOO kT!l 
Auton vetotapa (4x2, 4x4, 4x4+2,6x2, 6x', tai 6x6) 1 1 
Vuoden 1974  aikana auto oli käytössänne ajan 1 	/ 	- / 	1 
Auton kuljetussuoriteala (rengasta oikean vaihtoehdon numero): 
1. Maa- ja kiv1a1esten kuljetukset 
2. Pyöreän puutavaran kuljetukset 
3. (3ljyalan sälliökuljetukaet 
4. feiJerlalan kuljetukset 
5. Kaupan ja teollisuuden sopimuskuljetukset 
6. Tavarallnjaliikenne 
7. Muu, eikä ________________________________  
Käyttöönotto ja ajosuoritteet 
- Vuosimalli .......................... 
- Enslrekisteröinti (v ja kk) ......... 
- Hankinta-ajankohta (v ja kk) ........ 
- Hankintahinta täydellisenä (sisältää 
myös renkeat ja lisälaitteet) ....... 
- 31.12.1974 mennessä autolla kaikkiaan 
ajettu kilometrimäärä ............... 
- Edellisestä Teidän ajamanne ki- 
lometrimaärä ................... 
- Kauanko arvioitte pitävänne autoanne 
vielä 31.12.1974 jälkeen (v 	km) 
Renkaat ja akselit 
- Akselien lukumäärä .................. 
- Taka-akseliston tyyppi(rengasta nume- 
ro: 1-akselinen=1,teli=2,hervatel13) 
- Renkaita rengaskerrassa(ilman varar.) 
- Renkaan koko (esimerkiksi 11.00x20) 
- Renkaan kudokset (vyök.rl, ristik.2) 
- Renkeen keskimääräinen kliyttömäärä 
ennen ensimmäistä pinnoituata ....... 
- Yhden pinnoitteen antama lisäikä 
- Montako kertaa rengas pinnoitetaari 
- Montako % pinnoittamattomista ren- 
kaista vaurioltuu käytön aikana ei- 
ten,ettei niitä pinnoiteta kertaakaan 
Kuorma-autoa käytettiin v, 1974 (rengasta oikean vaihtoehdon numero): 
1. ilman perövaunua 
2. puollperlivaunun vetoautona 
3. varsinaisen perövaunun vetoautona 
Kuorma-auton vakituisessa käytössä v. 197'i oli perävaunuje 1 	kpl 
Kuorma-autoa kuljetti prosentteina käyttötunneista laskettuna haltija 
Itse [ 	ja palkattu kuljettaja 1 	1 . ( Yhteensä 100 ) 
Tämän kuorma-auton_käyttötunneista tehtiin_1-vuorotyössä L 
2-vunrotyössä 	ja 3-vuorotyossä 1 	il . ( yhteensä 100 %) 
Apumies tai toinen kuljettaja seurasi auton mukana prosentteine käyt-
ttitunneista laskettuna _______ 
ralkatun kuljettajar, keskimaaräfne tuntipalkka v. 1974 	mk/hJ 
Apumiehen keskimääräinen tuntipalkka v. 1974 	 mk/hJ  
	
Painoi 31.12.1974 tilanteen mukaisina 	_____________ 
- Suurin sallittu akseli-/telipaino 	______________ 
- Suurin sellittu kokonalupaino ........_____________ 
- Omapaino .............................____________ 
- Kantavuus ............................____________ 
Lieälaitteet 
- Minkälainen lavarakenne __________________________________________ 
(esim. oralava, maidonkul etussäiliö, puutavara ankot kylmäkori )H 
- Vaihtolavajärjestelmö: on 	ei EI . Kippi: on 	ei 
- Nlvelpuominosturl: on 	ei 	• Perälaltnnosturj: on EI ei  0 - 
- Multa lisäleitteita ____________________________________________________ 
kg	 kg 
kg kg 
kg 	 kg 
kg ______________ 
- Yhdistelmän_suurin sallittu kokonaispsino 	 kR ja kanta- 
vuusi 	kg. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
r 
Mikäli hankkiessanne etueivulla mainittua kuorma-autoa vajhdÖjtte een 
vanhaan autoonne, niin seuraavat kandeksan kysymystä koskevat tätä 
vanhaaautoa: 	_________________________________________________ 
- Merkki ja malli 
A 	- Kuorma-autoa käytettiin (rengasta oikean vaihtoehdon numero): 
1. ilman peräveunua, 2. puoliperävaunun vai 3. varsinaisen perä- 
A 	vaunun vetoautona. 
A 	- Vuoejmalji .................... 
- Hankinta-ajankohta (v ja kk) ......... 
0  - Hankintaj,jnta .........................___________ ___________ 
- Nyyntiajankohta (v ja kk) ........... 
- Myyntihinta tai vaihtoarvo ............____________ ____________ 
- Pitoalkana ajamanno kiloaetyjmäMrä 
C. KIRJAXPIDON MUKAISET, E?USIVULLt M.tINITULLE KIJORMA-ATJTOLLE TAI KUORMA- 
AUTON JA VIIDEN PERÄVAUNUN MU000STANALLE AJONEUVOYUDIsTEi.iJjj KOHDIS-
TETUT KUSTANNUKSET VUONNA jfl. (Mikäli seuraavissa kohdiesa 1.-$. 
jotakin kustannuserää ei saada suoraan kirjanpidoeta autokohtaisena, 
niin arvioikaa kyseisen kuetannuserän suuruus) 
1. UYöKIJSTAJWijl(S (Palkattu kuljettaja ja apumies) 	_____________ 
Palkat (sis. •ys ylity&ikorveuk,et, vuosijomakor... 
vaukeet, lomaltapaluurahat, sairausajan pal. 
	
kat ja korv. paikallisista juhlapäiviatä) .. 	 mk 
Soalaalimenot (KELA-, TEL-/LEL- ja YEL-aaksut,tapa.. 
turaa-, työttimyy._ ja vapaa-ajan tapaturma. 
vakuutu.. Muu,mfkä ) mk 
Ruokarahat ja päivärahat ...........................mk 
2. KORJAUS... JA RUOLTOKUSTAN)WCSET 
Korj aukse t 
- Korjaamoveloitukset .............................mk 
- Oma korjauatyd,Joka .1 sisälly kohtaan i.[ h] mk 
- Varaosat (ei renkatta eikä korjaamovelojtuksjjn 
sisäityviä varaosja) ............................mk 
Huollot 
- Huoitamoveloitukset(rasvaukeet hljynvaltupit yms 	 mk 
- Oma huoitoty,joka ei sisälly kohtaan 1. 	hJ mk 
- HuOitotay-Ijkkeot (sis. suodattimet yms. käyttii- 
aineet. Ei kuitenkaan niitä voiteluaineita, jot- 
ka SiSältyvät korjaamoyelojtuk5iin tai luetel- 
laan seuraavassa kohdassa 0:0 3) ................mk  
3. POLTTO- JA VOITELUAINEKUSTANNUI(SET 	 _______________ 
Polttoaineiden ostot ..................................mk 
Vojteluatnejden ostot (ei huoltaujoveioltusten ljyjU) ( 	 mk 
• RENGASKUSTANNUKSET 
Renkaiden ostot 	kpl] ..........................mk 
Pinnoitukset ja korjaukset ............................mk 
Naetoitukset ..........................................mk 
Rengastydt (sisältää myös tasapainojtuk,et) .......... 1 	mk 
5. LlIK4NjIMISMAKSUT 	 ______________ 
Moottoriajoneuvovero .................................. mk 
 Rekjsterljjntj... ja ketsaetuemaksut .....................mk 
Lauttamaksut ..........................................mk 
Radio- ja radiopuhelinluvat ...........................mk 
Lelmaverot liikenneluvista yms........................mk 
6. AJONEIJVON YLLÄPITOKUSTANNIJKSET 	 _______________ 
Puhtaanapitokuetannukset ..............................mk 
Säilytyskustannukset (talli. eUhkliitKnth tms.) 	 mk 
Pienvarusteiden hankintamenot .........................mk 
Muut ylläpitokustannuksat, mitkä _____________________ 	 mk 
7. VAXUUTUICST JA VABINGONVASTUIJ 
Ljikennevakuutus ..... bonus-% v.i97 L ._....i 	mk Autovakuutu .....................................mk 
 Kuljetusvakuutus ......................................mk 
 Vastuuvakuutus ........................................mk 
Muu vakuutus, mikä ___________________________________ mk 
Vahingonvastuu (Omavastuu kolarikustennuksista ja 
korvaukset kolareista toiselle osapuolelle yms.) 	 mk 
8. HALLINTO-, MARKKINOINTI... JA MUUT YLEISKUSTANNUKSET 
(Nämäkin autokohtajsin eikä firman kok.kuatannuks jne) _____________ 
Hallinnon palkat ja konttorityli somiaalikuluineen .... 	 mk 
Koulutus- ja tutkimustyil ..............................______ 	mk 
Edustus .............................................. 
Jäeenmaksut,ajonvälitysslaksut,aejanajokustanflukset yms ______ 	mk 
Puhelin-, posti-, aKhk-, lämpu- yms, kustannukset 	 P1 	mk 
K1inte1utkustennukset (Toimisto, korjaamo, varastot) ______ i- 	mk 
Korjaus. ja huoltotyääalustokustannuk5et ..............______ 	mk 
KUORMA-AUTO 	PERÄVAUNU 
• 	19 	 19 
19 	. 	19 
• 	 mk 	 mk 
19 	. 	19 
• 	 mi mk 
• ki 	 kai 
10 N,.rsk.meas.J,...t 
11 81,3,4. 3* sor. 
12 8.. 
13 loohe 
14 M..,k, ja s.p.1L 
20 Pw.t.oa,. 
21 Pyir,I puu 2a kalat 
22 S.iota..r. 
30 P.ajal,at,,aawtt,,t 
31 5.11uioo.s Jltp.p.rt. puuhlok,. haka . 
l,oriv.,aa, la.tvle.y) 
32 Paperi. p.p.a-J- 
40 Sak n,,u.t.oljia,md.D r..4.-.j.a.,t ja luotteat 
41 R,.k,,ir,e,a.iit (ei ,ai) 
42 Kaikki, a,.ontj ja ..ut raker.au..La,at 
(tiij.t, eiea.ntit) ikkuo.ieaf • 
yt (.1 prnot.) 
43 Veai 
30 Eliaat.r.ik4.,t 
51 33).. ja libav*1.i.t..t 
32 Weljrituotteat, .lmat, a.I 
53 K.1. ja kal.e.lalateat 
5'. Viljo 3. eilj.eal.ai .t,.t 
55 ttedeiakt 
56 lokori, .ok.rl..11.t,et ja 
37 Sok.l.ieat eiiat..a-ei.kha.t 
36 iuoaat (ei aaita) 
59 ?apakk. 3* 9akk*t.lattO*t 
60 Ellaolat e2Lla.t. r,.t. 1.m.tt1o.t. jita 3* •akal.i.t. 
61 liioin .3I1a.t 
62 Rehut 
63 Raaka- t.i luo.... is...itt..t 
64 L.oeait.e.i.j.t..t 
65 Erikoiekuij.t..k..t. •.k.l.l eta. vaati 
(tyikon,id.o .ilayut, ..uvto) 
66 Ym.. lumi 
?0 Polttaalneet 
71 01111 ja muut kilateit poitto.le..t 
72 Tur,. 
77 Neateolalaat 3* k.aoum.1. 6 poltte.ieaat 
80 Setal1itol1ti.di r..k.-.j...t 3a taott..t 
81 R.utaaatai 
82 R.at.aoau 
83 Suut a.ia.it kula rntaa.iMt 3* aa. huL routeromu 
84 R.ut.. tera. 3* puelt..1..iot..t 
83 Volmiit rauta-. ja t.a*aa.ott..t (t.k.m.u.-
teri,) 
86 Suot a.toilit kui. ru 
87 Suot aatallituotte.t 
88 Koae.t ja kui.ku»euvat 
90 36.,. teolii,,aua 
91 J.lo,taouttca.t alLi,.- t.1 ka..lk,mo.. 
t..ott..t (ei .yitlost) 
92 Tek.tiillkuidat 3. ajidea j$ts 
9) Suut iljye.ietiteet 4.1,. poltto.i...t, 
eafaitU 
94 1eail1ia.t •in.t 3. yhdiatuet 
95 SuSi.., nuSi..tuotte.t, kuri. kur1tatt..t 
96 	..u1,teat 3. buoaek.iet (UitUtlk.iaa- 
teet, ik1u.t, ee.t, e..erj) 
97 Te6utliiiteoIjluu,s. tuotteet 
98 Stkrluln,t teoUiaaurtutt,et (h.rue.iaea 
teolll.uu* p.itai rs4.e .Seio..t, .00,1-
t0otte.t. kir3.p..Inotuott..t) 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1). TARXASTELTAVAN KUOIIMA-ArTON TAI K(OUMA-A(TON JA YHDEN rErtivAIJNU-N Muo.. 





Vuonna 197'. erilaisissa kuljetuksissa ajetut kilpmetrit ja kuljetetut 


































tskimoaräinen kuorman koko myö 
lyhjut kuorwat huomioiden 









Kerdily_ ja ja 
kelulilkentees 
sä, missä ei 
voi puhua erik 
seen meno- ja 
paluumatkoista 
E. MUITA KYSYMYKSIÄ 
Yrityksen liikevaihto vuonna 197' .....................mkj 
Ilenkilokunta 31.12.197',: 
— Kuljettajia ja apumiehiä ........................kpl 
— Korjaamo- ja huoltohenkilokuntaa 	 kpl 
— Toimihenkilöitä .................................kpl 
Kuormaautot 31.12.197',: 
— Nuppiautoja .....................................kpl 
— Puo1ipervaunun stoautoj ......................k p l 
— Vi'rs ina isen paravnunun vi' nautoja 	 kpl 
l'eravnunut 5l.l.I')',; 
— i'uol iperavatunuja ...............................
L 
— Varsinaisia p.•rtvaunuja ........................
[ 	 kpl 
Vuonna 197', ajettu kijometrfmjiärij ..... 
— Edellisestä korvuuksettoman 1 viitt- 
ttimättdaan ajon osuus ( tai ksi) 
Teholliset, korveukseiljset kdvttötun- 
nit vuonna 197'. ....................... 
Kuinka suuri osuus korvaukselljsjste ki-
lossetreigtä ajettiin tyhjiinä (O-o ) 
1 
1 	 LIITE 2:1 
VASTATJSOHJE ITÄ 
- Loa)ckcespa kyytan tietoja yhdesta kuorma-autosta, joka oli 
ha1ljnn,ssanpe vuonna 1974. 'tikali Te1ll oli vuoden 1974 
aikana ha1ljnnassane useampia kuorma-autoja, valitkaa nhit... 
tutkimukseen mukaan se auto, jonka rekisteritunnuksen kaksi 
numeroa ovat UlhimpknS lukua 51. Jos nktn vljttu 
kuorma-auto oli hailtonassanna vain osan vuodesta 197 niin 
vastetka& kustannus... ja suoritetietoihin vain vuoden tklth 
osalta. Jos kuorma-autoon oli kytketty perävaunu, vastatkaa 
myoa perävaunua koskeviin kysymyksiin. 
- Mikäli yrityksenne thllkauei ei noudata kalenterivuotta, 
antakaa tiedot edelliseltä tilikaudelta. 
- Viimeisellä sivulla oleva taulukko lienee lonakkeen työläin mut-
ta myös tärkein kohde, johon toivomme Teidan paneutuvan huolella. 
Mikäli ette saa taulukossa kysyttyjä ajo- ja kuljetussuoritteita 
omasta ettekä kuljatuksen antajan kirjanpidosta, toivomme Teidttn 
kuitenkin arvioivan niiden suuruuden. 







IY(1E.Y*I'IA5T (POMA-AITOS 8rSTA,.T(X1 ISTA YloOrtit 1974 
8. IINO1A.AI1UN IIAI TIlA %1*SNA *97'. 
l)OltIJ 	etut .!!.&J.°!'.° ........................................ 
11410,0tt. 	 .............................. 
I..ti.,nr. j. pe.tt.aoIt. P.9? .tSL.! . 
?l.d.t aet.I (.I. ja pah.lIe) 	 .......... 
8. MIL'IEt'VO?IF.DoT YtOIWITA 1974 _____________________________________ 
tooroa-eut,,, ..rkki jo nni 1 Sconia 	LBS io 
Me.ttorlt,h. 1275 i.,/0j4. Dt...l 	• 5.1111.1 0 
k..k1.1*rlinu poItto.I.o 5,1,1,. noonea 1974 1 50 itrIjoo k, 
Aoton v.tøt.p. (4.2. 4,4, 4.4.2, 6.2, 6,4 tai 6.6) 1 6 2 1 
vondoo 1974 .15.01 a,t, .1* klytOr.ioo. •J..i 1 1 / 1 - 31 / 12 
Aol.. k,lJ,t,..,orjtnIa (r,nga.t. olkoon 115t..I,do. ,o..r.), 
1. (taa ja kivi.t,..c.. kolj.cok..t 
2. rysr.o. pv,ta.ar.. 	.H.t 
1, iljy.I.. .ltOkol3.tok..t 
4. 'I.11.rlol.n kolJ.tok..t 
laupa. . l.ol1t.,,d.n ,øpIn.5o13.t.5..t 
4. TavorIlInjaiiik.iio. 
7. )I,.,., .tkA _____________________________ 
,r.a-a,Io. 	'tsttiln .. *974 (roogoota .lk.m,l valkt,.kdoa BU..r.), 
1. line flrNv.unoa 
puOIlp.rflflrn,. fltsautna 	 - 
5. VarsinaIs.. ptrfl.umni .et .ato.. 
tuoma-auton ,.klt,i.na,a kAyt(aut V. *974 oli p.rli..onoja [_2 l*eJ 
5uo,.a-ootea kuljitti pro..ett.ln. kttt9t,n,1.t. 1a.keIteea haltija 
Ilo, 	0 	ja paikalta ksij.ttaj. 	00 • (YhtasesÄ 10(1 t) 
YIaA (.or.a-.*,% 	kIyttS(...l,t. t.kti 5 l-.narotyø,.5 (00 
l-Vuorstyb,ik 	0 ja 	otp1,sa 	0 • (yht..a.a 100 5) 
Apnl.. tai toi,.. Seija t 	..,ra.i luIn nk... pre.00lt.1.a kSyt. 
t0t11111S15 laskettu.. 	0 
P.IkOtrnt kuljuttaj.a k,.kmnakrol,.o t4t(pa(kko 0. (574 	050 
A pu.l.0. , kOkInArtin.. tuni poiSto v 104 ..........  
tiI5t*MTI) 	II ll%VÄIN( 
(.uppla.to tai 
5Jytt*Jivatto ja Ij0$uor(ttnt 	 titonuto) 
- 800.111111 .......................... 
- 8n.1,.kIat.ollott (, ja 55) ......... 
- ilankinta-ajanknbt. (v ja sk) .........____________ 
- IIalklJ,OAIOIS tlyd.ilI..aÄ (.l.IloUii 
5760 rnka.L ja 11.kl.ttt..t) ........_____________ _____________ 
- 31.12.1974 11,0.5.8 actolia kalkki.., 
sj.(t. k1ln.*,1.lArk ................____________ ____________ 
- rd.11i...ts T.idIa aila.,.. 51- 
la..iriakArl ....................____________ ____________ 
• kauanko arviot (te 51(1.1... ankea... 
	
.1.15 31.12.1974 jllk... (. ,( Se) •. ____________ 	- - - - - 
1.nkaat 1a .k..iit 
- Aksait,, l,k1lrI .................. 
- Tak....k..i 1.100 lyyppi tr•55al0. -
rol l-aksslioani,t.li.2,hsrv,l.lj.5) _____________ _____________ 
- ll.,katta r.o5aok,rra.,a(11.s, narar.) ___________ 
• 51.5.11 koko (eIlnrktk.i 11.00.20) ____________ ____________ 
- laskua. kedok..t (.yok..2, rl.tik..2) 
• 5.ok..n k.aki.1.rLl... kIyttOeal,a 
.0000 •O.11151.tI pls.1it,sta ........____________ ____________ 
- 846.. plsnolttano latola 11.1151 	__________________________ 
- Ilootako kertaa r,,ga. p1orett.taa 	__________________________ 
- Maatako 6 pilool ttaattosl.ta me,-
k.l.ta •a.rIoitn 587085 aIkana .1-
t.s,,t5.l OItIS piaoolt.to kertaakaa. __________________________ 
Psinut 51.12.1979 tilat..n .nIaa1n 	__________________________ 
- 1.url. sallittu ak..11-/t.11p.l,, • 	*3 00054 	13000 
- Suuri. 1.111(5. kok,nat.pal 	 8 600 i! 	3 000 
- apai.o .............................8 50Ok 	8 00 
- 5aOtVUI ............................(0 00 jj__6 
- Tlsdlot.i.o,_suurI, sallittu kokoaai.palt.1 SI 000 	Ja koOta. 
7 000k. 
loi). litsot 
- Kt.k*lai... iavar.k.a.. OVOIOWO 
(.01. .or.lan, uaIdoakul •tuo.tlllb. puoIav.r,anko av(,akotj 1 
- Yalkt.2...jkmJ..t.Ina: On 	.1 	. 1ivrt' a 	L1 
• NiT.ipUsUt.o.t,rl, olo 0 eI [] . r.ral.st.aa.a.,,; 	0• 















10$ 000.5 3$ 000.. 
2150005 200 000ka 





3 kpl 2 	kpl 
1 	,(s 1 	.(?), 	3 
(0 kpl 8 	kpl 








hnr.kk 	anne • tulin» lin mainittua huomnn-.u4,n l.Ihdoit toi., 
aanhaot autunnoi. niin unuraaIni kuhdfl..n kyayanLa huokevut latu 
SISU 	 .JVRY 1 	42 8PT 
• 	- ki,orua-uutna kuytetrlin (r.n;a.ta oikeaa •aIkt000don nua.ro): 
liman 	run.unua. 2. pnolip.rieau000 vai 3. variInaI.., palA- 
• 	lOUflallVe 10*1800*. 
_Kltll'IA_Alrø -- PKIIAYAUO(U 
-' 	- iI.011.illj 
- It.nleta...Jankoht$ (v a klu) .......... 
- lankantaltinta ........................____________________________ 
- 'nnli..nkoht. lv Ja SAI ............ 
- ?,vntun1nna tai nallitnn,vO ...........________ ______________ 
- 1 tusuluana aJena.uma kulannirtaakrl 
uI. uiiilJtylelnöt MIKuISIIr, KTtSI%2LLA MAI)ilTIfl.Lt KtOl1&a-Ai701tL TAI IIUSRMA-
A!TON JA Y1111€X PCItAVAtNUN MIS STAMALl. AJOMESJVCYHOISTIIL'tALLK KOMOIS-
TLTT KrSTAhAiIl(StT VUOhMA J.2.t. (MtkÄii •.uramnls.. taudit.. l...8. 
Jotakin ku.t.nnuuserkÄ nk .a*da suoraan kirJanplduata aatnkoht*infla, 
aita arviatkaa kyait.a ku.tannu..rta .rnuruta) 
1. TO:KV1ITAIIATXSET (Palkotta ksaiJ.tta3a Ja apuatso) 	_______________ 
T'aikst lait. nyki ylityOknrv.nka.t. moo.iinankor- 
vauk.et, ia.altapalaarahst, •.lrau.aJaa pai- 
kat Ja kurt. patk.11i.i.t.. Juhlapilvl.ta) 	23500 nk 
Snainuiia.ont (KELA., lEL-/LEI.- Ja YEL-takeak,tapa. 
taua*-, tyOttOyyt. Ja vapat-aJaa tapattaraa. 
nakouta.. 14uo,aik* ) 	5 800 nk 
Riaaharalsat Ja piivlrahat ...........................4 600 ah 
2. 181*JAOS- JA HUOI.TOKUSTANWUXU? 
Kari tnknfl 
- Kor)o..o,alat takasi .............................4 050 ah 
- On. korjao.tyk.3ah. at steliky kobtaa.a 2 300 ah 
- Vrao,at (.1 renkaita .1kk karj.eaov.loltaksuta 
aitOiLyl8 naraa.i.) ............................2 500 ah 
luo 1101 	 ___________________ 
- lI0nita0n•ialtuk*et(.,ttk.,t,41(i,.,*lh 	 L 	ah 
- Ilta hi,ltotyk.Joha ml •t.Illy kehtata 1. (005 	1 500 ah 
ilaeltntarntkk,.t (iii. .uadattmaat ya. kk).tti- 
aitunni. ti kaiteakeaa ahitk ,attoivaia.ita. Jot- 
ka •inAlty, it AorJnn.ov.loitukjiln tai luotu- 
Itt»» seuraava,. kohdat., 0:0 3) ................600 mk 
LIITE 2:2 
VI flri_ JA 31171 JIA 1 	 _________________ 
PoIttual,.idel, asiat ..................................30 800 ohi 
valtulu.lnsilinn Ostot 1.1 ha.ltao.uVoiot tutun liljyji.) 	 1 	20 
A. IICKGASKUST»3NIIISOT 	 _______________ 
lieelinlOai, ostot 1 	9 upi] ..........................8 645 
lI000utukset Ja korauks.t ............................4 200 nk 
tn.taltuk..t ..........................................ISO .a 
000tastybi (sltiiltiti nya. t.a.paiaoltuk..t) 	 850 s 
9. LIlkrttslsisMAtsu? 	 _______________ 
M,otturlaJnneuvon.ta ..................................i 
iieku.t.rlilnhi- 3. katntsto.inakou% .....................28_J 
l.uttannkaut ..........................................- aal 
Haile- Ja radinpuliol Inisuvat ...........................30 aju] 
lelauve,nt luiketneIliulota »nO . .......................70 tul 
b. AJAKTt3SX YLI tllTl'WllTAtttKilT 	 ______________ 
rvnt500apltoku,i,nnvltse, ............................. 
5.iulytynhu.taflouk..t talli, u.uhhdiittintä ta..) .....1 	240 ah 
Ii envurua t,id,n Itankuntaa000t .........................3 ISO st 
'luut ylliputakaitaoatks.t. aitio 	 - 	nk 
7. YA.iUVTi.XSLT JA VAIIIkOOKVASTIJI) 	 ______________ 
ilikenn.vaknutup .....banua-i. v.197h 	 2 446 .k 
Autuviknutua ..........................................4 645 ah 
Kuljetoseakuutus ......................................900 .0 
VaitatuvakUutus ........................................40 nk 
'luo vakuutus. aikA tUljaluIoOIs ulInvioOn Il:kinleetae 260 nk 
Vahi,,gunna.tuu (Osanatuu kuiaribu.tunnvkaiata Ja 
karvaukait kolnreltta toisille osapuol.11. y...) 	 - 	mi 
8. fl.il.l.11iTii.. 'Ail0tI,(ll1Tl 	Ii 5111 YLKJSXISTAI.MLICSFT 
liiankin autik011Itinita aikA rimaan knk.kustannukaioa) _____________ 
ilailinnoa palkat Ja uostttorltyA ao.iaallkuiauuu.na  ... 11118_600 
baulutss,- Ja tnukiaantvk .............................( 	 - 	nk 
rAutIo,. ...............................................500 nk 
J;,t.nmakaiit,nJ.nnui 1 lyinokiut ,aa,unnjnkuatanauks.t yms 	5 500 ao 
I'ultelle-. poni 1-. tUkkA- 0 lisop'- on.. kutta000kalt ... ISO se 
L iI,teittOl,nIflnukV.i (ToIniotu konjoano, varastot) 	 2 OOO. 















ii 71 •J Ii 
4002Q. 14 ah 
85000 kt4 
7. TAOKASTFIT&VA2I UORIIA-AIJTOIt 1*1 Xi'OilitA-AiJiON JA 111111711 ItflVVAIIN1IN lfl'O. 
SASTAMAII AJONEIJY 	01ST171145N AJO- JA KULJETVSS17OIJITTEC1 VUIlKXA l97 





2000 	Ii 2000 1 
40% 40% 
Vauna 1 07h •rlIatal.a. kniJ.taktIuia ajetut htio..trti Ja kaIJ.t.tat 
tavarasah.*t taaratajeuttala sillä tarkkuudella kuta voitte ainoat 
Tavaraa A)okiln.. Keaktaha- Kuljetat- iiak,su4rkinan kanraan haka nyA 
laatu s.tri- riina. te tava- tyhjat kuoraat Ituosioidea 
(Vi.r.t-. ahära kuijatos- r&ah*rI uir.a1 _JjJ 
heta.. Paluu- t.r41117. Ja 3a 1.1(8 II. 300005 •t*I.yS. vuonna 
valta asu- I'17h yht.., 197h tai- sai- k.kalulktnht*a 
3 	ii. 	3 .,unta.n (tonnia 0 kaila kaila sä, sitoa .1 
eri tova- 3 ka  3 J vai paitan erik 
rala.tajoa tai lir) u0•1 sano- ja 
nts*,tO _________ __________ - ,aliflinatkatatj 
Pehol 30000 80 37501 6500kg 3500kg - 
Lonnolle,i 41500 20 43201 IS000kgI0000kg - 
yht 71 500 
'SIlTA K1IV'h3kOi% 	 _________________ 
Yrltrkaea lilkro.ihta 000nna i ....................... L 750000 nk] 
Ii.nkiltlkuotu IJ.12.i"I 	 _________________ 
• kai jittO.,ia J tplltOitl.l ........................6 kpl 
- kor(Oaeo- ja 11501 ialurnki IiikufltnI 	 1 kpl 
- ru,slknnktItlltA .................................1 0:1 
i,uuuaa-aatai 3l.l2.I9ia. 	 _________________ 
'upplautnja .................................... F 	2 upi! 
- r,ouuperas'saaaa »lin .............................3u4 
- 17:1-uni luen pørflraltnafl tri .0.11 ala 	 1 k57J 
I_____________ 
Vuotta. t97k ajalta kulo..triaUr* ..... 
- Ed,llts.ati karatuki.tto.aht, VIII- 
t*aIttOaMa ajaa ottaa 1% tai ka) 
lekallisot, kor.snk..i1lt.t kkyttdtaa. 
alt ainoa 197 ....................... 
Kuinka suuri Olaus kornuk..lIlau.ta ks. 
ionntraiatk ajntsiia 134,11mk (0-90 %) 
.,.t.atitt.i. 
0 
Ii ttuuu. 21 ii 
1 fle 	- a.,.lu 
ii 0, 	- 21 auta, sua 
ts 
'5 :=' 	-'-' - " ts taSon u.nart- Ja 5.11. ...0ttt 
	
ts 5ak..an..ik1aoga n.n.u.ot 	tt ui tSlkaiOallil LOI .ul.1l 
ui .utai, .e,ttl a nuo fla..atasat 
itt (ui p.aae.i 
0) n..0 
Ii aoSo.t..ttssOt 
'5 LIa. 5. Iuua.atausts.t 
32 O.liaOS.tt..t. aat, aat. 
i tai. Ii O.i...Otau.i.nt 
34 0115. 5. flhj005laSOtnfl '5 n...i.ut ts S...,i. ..a..in.iaa.....3a 
3$ tOVts4O » ..aaet* 
.1uat, ,n. 1»utt.0). __ 
Ii viinaa .iaan 
ki i.t.t 
ui saa. 1.1 I..a talfl 
o lfl..21at. 	i.t.ta. - 
:°:-° auta...». 
ts p.utt_,_nt 
700114 » ei kititsat pautl 
? lauiSflt J. k_..l_t PnIttaIt 
ts t 	 r•.-•a,- J• 
I,.u.. ....u,. 	. 
te.i 30 
ts 00. l..IIIC. 3$ JiOtt&altsnat u1.1.......10a 
nuss,t(.tnuiantI 
32 ?.0.tltLla.tIa 5. ao. ii. 
asu-, iIfl.a4i..i 0,Isn..taaaai. 
11. 	 1- , - silta.. 3$ 5.n.. 	...,.. 	tuL 1» iu .0 .ai rs.a,ii1.,:o..ILa. 0....... 









TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
TUTKIMUS'IOIMIS'IO 
	
Helsinki 	 16.12,1975 





kuorma- autol ii kent ees tä 
Tie- ja veslrakennushallituksessa on tekeillä tutkimus 
maamme ammattimalsen kuorma-autoliikenteen kustannuksis-
ta. Tutkimusta ohjaamaan on perustettu työryhmä, jossa 
tie- ja vesirakennushallltuksen lisäksi ovat edustettui-
na Tilastokeskus, Suomen Kuorma-autoliitto, Teollisuuden 
Kuljetusvaliokunta ja Kaupan Keskusvallokunta. 
Tie- ja vesirakennuahallitus teki vuonna 1969 yhteistyös-
sä Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton kanssa tutkimuk-
sen kuorma-autoliikenteestä Suomessa. Parhaillaan tekeil-
lä olevan tutkimuksen tarkoituksena on tarkistaa vanhen-
tuneet kustannus - ja suoritetiedot vastaamaan nykyistä 
ajoneuvokalustoa ja nykyisiä liikenriöimlsolosuhtejta. 
Kuljetus- ja ajokustannusten nykyisen tason selvittämi-
rien palvelee sekä tie- ja vesirakennuslaltoksen tleinves-
tointilaskentaa että kuorma-autoliikenteen toimintaede].-
lytysteri suunnittelua ja kehittelyä. Tutkimuksen tulos-
ten perusteella luodaan indeksijärjesteimä, jonka avulla 
voidaan seurata ku1etuskustannusten kehitystä ja kustan-
nusrakenteen muutoksia kuljetusalolttain. 
Teidän puoleenne on käännytty, jotta saataisiin tutki-
muksessa tarvittavia tietoja. Tie - ja vesirakennuahalli-
tus pyytää Teitä ystävällisesti täyttämään oheisen kyse-
lylomakkeen Ja palauttamaan sen viimeistään 19.1.1976 
mennessä oheisessa palautuskirjekuoressa, jolloin posti- 
maksua ei tarvita. Muutoin on palautusosoite TVH, Talous- 









Jokainen vastaus on tärkeä, sillä kyselylomake on lhe-
tetty vain rajoitetulle joukolle eri kuljetusaloilla toi -
mivista lilkenteenharjoittajista. Annetut vastaukset kä-
sitellään ehdottoman luottamuksellisina. Yksittäisten 
vastaajien antamat tiedot eivät ole turmistettavissa tut-
kimuksen loppuraportista. 
Tutkimusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat dlpl.ins. 
3. Sainlo (p. 90-630 7l/680) Ja tutk.sihteeri M. Ruuti 
90 -60 7k1/67)). 






Vas tausohj eita 
Pautuskir ekuori 
JAKELU: 












I 0 c 
>- 
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Tie- ja vesirakennushallitus 1ähett vuoden vaihteessa 2500 
liikenteenharjoittajalle oheisen kyselylornakkeen. Noin 600 
lilkenteenharjolttajaa on jo palauttariut täytetyn vastaus- 
lomakkeen. Vielä tarvitaan kuitenkin lisää vastauksia, jotta 
tutkimusal:ieisto saataisiin riittävän edustavaksi • Koska 
ensimmäinen kysely on saattanut monista syistä jäädä huo-
miotta, lähetetään uusi kyselylornake niille yrityksille, 
joilta ei ole saatu vastausta. 
Annetut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamukselil-
sina ja joiltakin osin puutteelliset tai arviointeihin pe-
rustuvat vastaukse ovat käyttökelpoisia. Lomakkeet pyyde-
tään palauttamaan viimeistään 23.2.1976 mennessä oheisessa 
palautuskirjekuoressa. Palautusosolte on TVH, Talousosaston 
tutkimustoimisto, PL 20, 00131 Helsinki 1). 
Tie- ja vesirakennushallltus kiittää vastauksistanne. 
Talousjohtaja 	'&,44 h7—'- 
Erkki Koskinen 
LIITTEEN: 
Tie - ja veslrakennushallltukseri ja Suomen Kuorma- auto -
liitto ry:n saatekirjeet 16.12.1975 ja 10.12.1975, 
vastausohjeita, kyselylornake, palautuskirjekuori 
JAKELU: 













SUOM IEN KUORMA-AUTOLIJIITTO r.y. 
00400 HELSINKI 40 	Nuijamtestentje 5 C 	KuIjetusrstikko 
1 	 578500 	 ____ 
Helsinki 1975-12-10 
Arvoisa liikenteenharjoittaja 
Asia: Tutkimus ammattjmajgen kuorma-autoliikenteen kustannuk-
sista 
i 
Tie- ja vesirakennushallitus on lähettänyt Teille oheisena 
1 	kyselylomakkeen, jossa pyydetään tietoja ammattimaisen kuorma- 
autoliikenteen kustannustutkjmusta varten. Teidät on valittu 
I yhdeksi tietojen antajaksi Suomen Kuorma-autoliitori jäsenten piiristä, joten toivomme, että suhtautuisitte kyselyyn myöntei- 
I 
	
	sesti palauttamalla kyselylomakkeen mandollisimman täydelli- sesti täytettynä. 
Suomen Kuorma-autoliitto on ollut alusta alkaen mukana tutki-
muksen suunnittelussa. Tutkimusta ohjaavaan työryhinään on 
nimetty liiton edustajaksi kuljetusteknisen osaston päällikkö, 
insinööri Reijo Oksanen. 
Kyselylomakkeessa.pyydettyjen tietojen kerääminen ja lomakkeen 
täyttäminen aiheuttaa Teille hieman vaivaa, mutta vastaamalla 
huolellisesti ja oikein tehtyihin kysymyksiin sekä palautta-
maila kyselylomakkeen määräaikaan mennessä palvelette samalla 
oman alanne toimintaedellytyste/ kehittämistä. 
SU/EN ORMA-A9LIITJ ry 




1000 mk 1000 mk 
180- __ 180- 
60- 
140- ::: 140- 





o) KAIP KAIP KAPPKAVP b) 
2 3 	Ajonluvotyyppt 
- * 
30 60 90 	20 ISO 














28 30 32 34 36 
Kokonoispoino 1000 kg 
LIITE 
T TJQ A— ATJT O KESK IMÄÄRÄ INEN HANK INTAH INT A HANK IN TA-
HETKFLLÄ JA LASKENNALIJINEN JÄLLEENHANKINTAHINTA 














d) Mao- ja ki- Pydren 	öljyøion Meijeriolon Koupori jo Tovorohn - Sekotoiset 
vioin. kUIj. 	puutavaran söiliö- 	kuljetukset teofl, sop joliikenne kuljetukaet 
kuljetwkset kulj. kuljetukset kuljetukset 
Kuljetussuoriteolo 
1000 mk 
fIurri ke Imiriinen hankLntahirta hairta'k- 11. Ja ia-
cn -ia11inen Jälleenhankintahirita vuonna 197+  (mk). 
a) KAIP KAIP ' KAPP'KAVP' 











- --- -- - ----------- — —_---__------ - :__  - 
ir 
- 
c) 	2 4 6 8 10 12 14 1 '6 18 20 i2 24 2 	8 O 32 3 









- I1LJ...I. Ii 
d) Maa- o ki- Pybredn 	ÖIjyoion Meijeriolon Keupon jo Tovoral,n- Sekoloise? 
viain. kuIj. puutovoron söihb- 	kuletvkset teolI. sop. jolukenn* kuljetukset 
kuIeft*set kulj. kuljetuPse? kuljetukset 
Kuljetussuoriteolo 
LIITE 8 
KUORMA—AUTON JA PERÄVAUNUN MTJODOSTAMAN YHIDISTEL1ÄE 
}-{ANK INTAH INTA HANK INTAHETKELLÄ JA LASKENTTALL UT ET 
TÄLLEENHANKINTAHINTA VTJONNA 1974 (NK). 
1000mk 1000mk 
120 120 
100 - 100 - 
80- 80- 
60 - 60 - 
20- 	1 62 	245 2° 	n:6 38 	119 	95 	35 	23 o) KAIP 	KAIP KAPP KAVP b) 	30 60 	90 	1 0 	I0 
2 	3 Ajoneuvotyyppi Ajosuorile 1000 km 
1000 mk 
240- - - 
220-  -:1- 
- 200--- 
- ::: 80-- - 
I 60------------------  i 
1 	- - - - !. 1 	! 	L2! 
c) 2 	4 	6 	8 	10 2 	14 16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 
KOkOnoispornO 	000 kg 
1000mk 
r2g: __ ____ __ ______ 





20 118 58 8 87 	29 
d) Mao- jo ki- Pyren 	4jyaIon 	Meijeriolon Koupon jo 	Tovorolin - 	Sekoloiset 
vioin. kUIj. puutovoron 	säilib- 	kuljetukset 	teoll. 80p. 	jolukenne 	kuljetukset 
kuljetukset 	kuIj. kuljetukset kuljetukset 
Kufjetussupriteolo 
LIITE 9 
KTJORMA—AUTON KESK INtÄÄRÄINEN IKÄ TLTTKIMUSHETKELLÄ JA 
TÄMÄ LISÄTTYNÄ ARVIOiEDTJILA JÄLJELLÄ OLEVALLA PITO- 
AJALLA (V). 
v . 
n28l 67 58 235 
a) KAIP KAIP KAPPKAVP 




:54! 233 257 129 	40 	28 




2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
Kokonoilpoino 1000 kg 
oOOo 000aO 
Ui. iiiiii:il 1 	1 
d) Mao- jo ki- Pyör.dn 	ötjyoion Meijeriolan Koupon jo Tovorohn- Sekolaiset 
v,Oin. kuI. 	puutovoron säiliö- 	kuljetukset tIt. sop. joliikenne kuljetukset 
kuljetukil? kuu. kuljetukset kuljetukset 




















KTJORA—ATJTON KESK IMÄÄRÄINEN PITOA IKÄ NYKY ISELLÄ 
OMISTAJALLA JA TÄMÄ LISÄTTYNÄ ARVIO IDULLA JÄLJELLÄ 
OLEVALLA PITOAJALLA (v). 
v. v. 
6 ____ 6 
:::::j1, 5 
4 -,-.- 4 
3. -- 3 
2- - 2 
172 6! 	r 	236 
1• 
0) KAIP KAIP KAPPXAVP b) 
2 3 AjOnsuvOtyyppi 
1 ________ ________________ 
fl67 t 2;3;24ff 28  
.3V 	tU 	U 	!V IDU 









c) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2) 22 24 26 28 30 32 34 36 
KoOnoispoino 1000 kg 
d) Mao- ja ki- Pyr.n 	öljyoiori Meijerialori Kaupan jo Tavorolin- Sekoloiset 
vioifl. kuIj. 	puutovoron söilib- 	kuljetuks*t teol!, sop, jo!iikenn* kuljetukse? 








8 - ___ 
6 - 	____________ 







• 	 oo 	5- 
3-
2- 
-L 	 L -1- 
:r'ivai.iir kkiriien pit(alka iykyise11. 9misaja 1 la j 	irni 
lis 'yri arvioidulla jä1je1l olevalla pitoajalla (v) 
0) KAIP KAIP KAPPKAVP 
	
b) 	30 	6'O 	90 I0 I0 
2 	3 	Ajonluvotyyppi 
	
Ajosuorite 1000 km 
L'J 
1 	1 	 . 
4 	 10 12 4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 3 
KOkOnaispoiflO 1000 kg 
•__I _- 
d) Mao- o ki- Pyr.dn 	ötjyolon MeijerioIon Kaupan jo Tavorolin - Sekoloiset 
vioin. kUIj. 	puutavaran idikö- 	kuljetukSet teoli, sop. joiiikerlfll kuljetukset 
kuI1•tukSet kuIj. kuljetukset kuljetukset 



































• 	 5 
- 5 
:-- 
- 86 94 48 207 
6I 25 	19 95 
) KAIP KAIP KAPP KAVP 
kuu 
2 	3 	A4oneuvotyyppi 
LIITE 12 
?aIkauj-r kulj»^ ttajan ja apI'er 	kiL%rist tuntiDalkat 
i. 197+ (mk/h). 	= kuljettaja, = apurnies) 
1 1 	1 	2 	6 33143 	1 13 83 	 20 	8 124 13 83 kulj. 
- 1 3 4 27426 2 8 - - - - 9 2 62 3 28 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 






















12 - 	 ______ 
58 
- 
- 5- 1 
5 
5 















d) Mao- ja ki- Py$ren 	OIjyoIon Meijeriolan Kaupan jo Tavorolin - Sekoloise? 
vioin. kUIj. 	puutovoron säilu- 	KuIj•?ukset toIl. sop. joliikenne kuljetukSet 
kuljetukset kulj. kulj.tukset kuljetukset 
Kulje? u se uori teo 10 
I0 _______ — _ 	
Idrs..LiiiL...r.ijuiiiuir 
5 
_— + se — 
28 
•1' 	1 











't - a'.tori ja 	 r:: 	 i 	r -in pii: 	:jk:- ia 
vy$kudos, 	 = ristikudos) 

















- 32 103 90 34 25 
"2 	4 	I6 	7 	3 	2 
30 60 90 I0 lO 
Aiosuoru?e 1000 km 
216 	249 	.127 	40 	27 














4 	35 	23 	5 	18 
: 	
40 	II 
c) Maa- jo ki- PyöreOn 	öljyoion 	Mejeriolan Kaupan ja Tavarain- Sekoloise? 
voin. kul;. 	puutavWcn säiliö- 	kuljetukset teoll. sop. joliikenne kuljetukset 
kuIi***..9 kvtj. kuljetukset kuljetukset 
Kuljetussuoritealo 
d) Mao- jo ki- Pyör,n 	ö4jyolan Miijeriolon Kaupan jo Tovorolin- Sekoloise? 
vioin. kul;. 	puutavaran sdiIi- 	kuljelukset teoll. sop. joliikenAS kuljetukse? 
kuljetukset kulj. kuljetukset kulje?ukset 
Kulje? u se uor ?eo lo 
LIITE j)4 
:Kcrrr..-autcn keskim räiner. poittoairriku1utus (1/100 km) 







n3l9 181 	65 	251 
0) KAIP KAIP KAPPKAVP 
2 	3 	Ajoruvo?yypp, 
1/100 km 
n: 	3 	2 6 13 91 l97 II 33 I55 2 2 	4 25 9 149 15 98 
c) 2 4 	 10 12 14 16 8 2b 22 24 26 28 0 32 34 







222 	134 	67 	 142 	166 	38 	 47 
d) Maa- ja ki- Pyöreän 	öljyolon Meijeriolon Kaupan jo Tovaralin- Sekoloiset 
v,oin. kuI. 	puutavaran siIio- 	kuljetukset teoli. sop. jaliikenne kuljCtukset 







fl 64252J293 l3543 	29 
AlosuOrte 1000 km 
LIITE 15:1 
ERESSI0IVLALLEJA AJOKUSTANNIIKSEN JA SEN OSAKUSTANNTJS-
T EN YS IKKTIINN0  ILIE 
SELITTÄJÄT: 
A = Vuoden 1974 ajosuorite (km) 
E = Kuorma-auton ikä 31.12.1974 (v) 
0 = Yhdistelmän kokonaispaino (1000 kg) 
D = Vuoden 1974 käyttötunnit (h) 
SELITETTÄVÄT: 
Pääomakustaanukset (p/km) 
= 69 p/km - 0,00028 	A R = 0,30 
-0,21 
= 50,0 	B R = 0,31 
0,45 = 10,7 	0 R = 0,32 
= 46 p/km - 0,00055 	A + 2,0 	0 	R = 0,54 
Työkustannukset (p/km) 
= 79 p/km - 0,00031 	A = 0,39 
Rengaskustaunukset (p/km) 
= 4,1 p/km + 0,3 	0 R = 0,30 
0,88 = 0,50 	0 	 R = 0,33 
15:2 
poltto- ja voiteluainekustannukset (p/km) 
= 15,3 p/krn + 0,7 • 0 	R = 0,46 
= 18 p/km - 0,00009 	A + 0,9 	0 	R 	0,50 
Muuttuvat kustannukset (p/km) 
= 144 p/km - 0,000385 	A 	R = 0,30 
Ajokustannus (p/krn) 
234 p/km - 0,000741 • A 	R = 0,36 
-0,244 2519 	A R = 0,39 
= 185 p/km - 0,00133 	A + 4,3 	0 R = 0,57 
= 155 p/km - 0,0019 	A + 4,6 	0 
+ 0,027 	D R = 0,62 
Esitettyjen lineaaristen regressiomallien ensimmäisen asteen 
tekijöiden kertoimet ja eksponenttiaalisten mallien eksponent-
ti poikkesivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (t-arvo 
)' j3,291 ) nollasta /5/. 
LIITE 16:1 
REGRESSIOMALLEJA VtJOTUISEI,LE AJOKUSTANNUKSELLE JA 
SEN KUSTANNTJSERILLE 
SELITTÄJÄT: 
A = Vuoden 1974 ajosuorite (km) 
B = Kuorma-auton ik 31.12.1974 (v) 
0 = Yhdiste1m.n kokonaispaino (1000 kg) 
D = Vuoden 1974 käyttötuunit (11) 
SELITETTÄVÄT: 
pä.omakustannukset (rnk/v) 
= 13 676 mk + 0,248 A 	R = 0,50 
0,75 = 6,52 	A R = 0,57 
= 705 mk + 1449 0 	 R = 0,73 
= -1 067 mk + 0,073 . A + 1290 	0 R = 0,74 
= 11 453 mk - 2013 	B + 1295 	0 	R 	0,79 
= -3 861 mk + 1354 	0 + 2,89 ' D 	R = 0,75 
Työkustatrnuks et (mkJv) 
= 15 282 mk + 0,298 A 	R = 0,59 
= 4 864 mk + 13,80 • D 	R = 0,70 
= 265 mk + 326 	0 + 12,81 ' D 	R = 0,72 
16:2 
Re.ngaskusannukset (mk/v) 
= 1 287 mk + 391 	0 	 R = 0,57 
= -2 282 mk + 0,058 	A + 310 	0 	R = 0,60 
= 304 mk - 300 • B + 368 	0 	R = 0,59 
Poltto- ja voiteluainekus tarinukset (nik/v) 
= -1 386 mk + 0,327 • A 	R = 0,77 
= -1 847 mk + 1118 • 0 	 R = 0,67 
= -1 805 mk + 10,30 	 R=0,62 
= -8235 + 0,246 	A + 599 	0 	R = 0,83 
	
-14 230 mk + 881 • 0 + 7,64 • D 	R = 0,80 
Korjaus- ja huoltokustaunukset (rnk/v) 
-551 mk + 0,090 	A + 330 0 	R = 0,50 
Muuttuvat kustannukset (uik/v) 
= 18 377 mk + 0,841 	A 9. = 0,73 
19 723 mk + 2752 	0 	 9. = 0,61 
= 7 421 mk + 30,82 	D 	 R = 0,69 
= 2 706 mk ± 0,655 • A + 1371 	0 9. = 0,78 
= -20 541 mk + 1983 	0 
+ 24,82 	D 	 9. = 0,81 
16:3 
Ajokustarnius (mk/v) 
= 34 947 mk + 1,189 	A R = 0,73 
0,76 = 25,19 	A 0,80 
= 21 885 mk + 4602 • 0 	R = 0,71 
0,84 = 8881 	0 R = 0,70 
= 27 346 mk + 40,09 	D R 	0,63 
= 241 	D° ' 79 R = 0,69 
= 1 468 mk + 0,791 	A + 2929 	0 	R = 0,83 
= -24 847 mk + 3701 	0 + 28,89 
R=0,84 
Esitettyjen lineaaristen regressiomallien ensimmäisen asteen 
tekijöiden kertoimet ja ekspo.nenttiaalisten mallien eksponent-
ti poikkesivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
(t-arvo > 3,291 ) nollasta. 
LIITE 17 
TAVARAYKS IK IDEN NDTJNT0KET0 INT 
Kilograrnmat, kuutiojalat, litrat ja kuutiometrit 
muutettiin tonneiksi seuraavasti: 
kg = 0.001 t 
= 0.016 t 
1) 
1 	= 0.000825 t 	tavaralajissa 73 
	
0.001 t muissa tavaralajeissa 
= 	1.6 t tavaralajeissa 10 - 14 
= 0.8 t 20 - 22 
= 0.6 -t 30 - 32 
=1.15t 40-43 
= 0.6 t 50 - 59 
=0.7t 60-66 
=0.6t 70-73 
=1 -t 80-88 
=0.7t 90-98 
0.5 t tavaralajissa 100 
1) Tavaralajinumeroinnin selitys liitteessä 1:3 
LIITE 18 
REGRESS I04ALLEJA KULJETUSKUSTANNUKSEEJLE 
i T r m m 1 m - 
A 	Vuoden 1974 ajosuorite (km) 
0 = Yhdistelmän kokonaispaino (1000 kg) 
JD 	Vuoden 1974 käyttötunnit (h) 
SELITETTÄVÄT: 
Kuljetuskustannus (pitkin) B1 
= 57103 	A ° ' 6 	R = 0,58 
-0,91 
484 	0 R 	0,62 
= 92pftkm - 0,00031 	A - 1,28 	0 R = 0,54 
Kuljetuskustannus (p/tkin) B 2 
77 P/tkui - 0,00048 	A R = 0,54 
-0,72 
= 96912 	A R= 0,70 
= 85 p/tkm - 1,98 • 	R = 0,57 
-0,96 613 	c 	 R = 0,75 
= 92 p/tkin - 0,00030 	A - 1,34 
0 R = 0,63 
Esitettyjen lineaaristen regressiomallien ensimmäisen asteen 
tekijöiden kertoimet ja eksponenttiaalisten mallien eksponent-
ti poikkesivat tilastollisesti erittäin merkltsevästi 
(t-arvo > 3,291 	) nollast. 	Kuormitusastetta ei käytetty 

















RER.ESS I0YALIJJA TUNT IKUSTANNIJKSELLF, 
SEI,ITTÄJÄT: 
A = Vuoden 1974 ajosuorite (km) 
0 = Yhdistelmän kokonaispaino (1000 kg) 
D = Vuoden 1974 käytt3tunni -t (h) 
SELITETTÄVÄ 
Tuntikustaunus (mk/h) 
= 25,21 mk/h + 1,40 	0 
0,53 = 10,58 	0 
= 29,55 mk/h - 0,00016 	A + 1,7 
44,58 mk/h + 1,76 	0 - 0,012 
LIIETE 19 
R = 0,52 
P. = 0,59 
R 	0,)6 
R = 0,67 
- Fsi±ettyen lineaaristen mallien ensimmäisen asteen tekijbiden 






Vastaajan ilmoittarna kuorma-auton taI ajoneuvoyhdis- 
te1mn keakiinääräinen votuinen kuljetussuorite 
(miljoonaa tonriikilometriä) 
tc 	 io6  t1i 
18 
1.6------- 	 1.6 
14 - - 	—i------ 	1.4 
1.2---------i-------i— 	1.2 
1.0 
a) KAIP KAIP 	pp 	 b, 
2 	3 	Ajoneuvotyyppi 	 Ajosuorite 1000 km 
io6 tkm 
1 	 -- 
c) 2 4 6 8 10 12 4 16 16 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
Kokonaispoino 1000 kg 
io6 
d) 1oo- j 	ki- 	Pydr,n 	Öijyolon Meijeriolon gupon jo 
VCI. kul. 	puutovoran 	sd4li- kuIj.tukse 	teoll. sop. 	joliikenne 	kuljetukset 
kuljetuksqt 	kuij. kulje?uksit kuljetukset 
Xulje?ussuoriteola 
LIITE 21 
Kuorma-auton tai 	oneuvoyhdite1m.n keskim kiinen kokonaispaino: 
a) ajoneuvotyypoitt5.in 
KALP-2 12 010 kg 
KAIP-3 18 510 kg 
KAPP 27 890 kg 
KM? 32 40 kg 
b) ajosuorite1uokitajn 
0- 29999km 12940kg 
30 000 - 59 999 km 16 280 kg 
60 000 - 89 999 km 21 980 kg 
90 000 - 119 999 km 26 650 kg 
120 000 - 149 999 km 29 460 kg 
150 000 - 31 200 kg 
c) kuijetussuoritealoittain 
maa- ja kiviain. kulj. 15 990 kg 
pyöreän puutavaran kulj. 30 290 kg 
öljyalan säiliökulj. 30 850 kg 
meijerialan kulj. 15 050 kg 
kaupan ja teoli. sop. kulj. 22 300 kg 
tavaralinjaliik. kulj. 27 550 kg 
sekalaiset kulj. 11 990 kg 
d) tavararyhmittäin 
maarakennusaineet 15 930 kg 
puutavara 29 880 kg 
puunjalostustuotteet 27 400 kg 
rak.teoll. raaka-ain. ja tuotteet 23 590 kg 
elintarvikkeet 16 430 kg 
sekalaista (eläimet, rehu...) 24 750 kg 
polttoaineet 29 930 kg 
met.teoll. raaka-ain. ja tuotteet 19 480 kg 
muu teollisuus 21 330 kg 
sekalainen kapraietavara 15 830 kg 
LIITE 22 
PÄÄOMAKUS T ANNUS INDEKS IN HYÖD YKKEET 
Hyödykkeiksi valitut 8 kuorma-auton alustaa: 




1 4x2 9000/9000 145 2 ) 
2 4 x 2 13 150/16 000 210 
3 4 x 2 13 500/16 000 207 
4 6 x 2 18 600/22 000 270 
5 6 x 2 18 650/22 000 330 
6 6 x 2 18 700/22 000 296 2) 
7 6 x 2 18 700/22 000 265 
8 6 x 2 18 800/22 000 335 
1) Ennen/jälkeen akselipainokorotusta 1.7.1975 
2) DIN-teho 
'i kuljetussuoritealoja edustaniaan valittiin 
seuraavat hyödykeyhdistelmät: 
Kuljetussuoriteala Hyödykkeiden auhteelliset osuudet 
Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro 
1 2 3 4 5 6 7 8 
raa- ja kiviain. kuu. 30 % 30 % 40 % 
Pyöreän puutavaran kuu. 50 % 30 % 20 % 
öljyalan säiuiöku].j. 30 % 60 % 10 % 
Meijerialan Iculj. 45 % 25 % 20 % 10 % 
Kaupan ja teoll. sop. kulj. 20 % 30 % 50 % 
Tavaralinjaliikenteen kuu. 10 % 40 % 50 % 
Sekalaiset kuljetukset 60 % 20 % 20 % 
LIITE 23 
Herkkyystarkastelu pääomakustannus indeksin hyödykkeid en 
valinnan vaikutuksesta syntyvän virheen suuruuteen. 







ja perävawlujen hintojen kehitys 
verrattuna kuorma-autojen alustojen 
hintojen kehitykseen. _________ 
10 % pie- 5 % pie- 5 % suu- 10 % suu- 
nempi nempi rempi reinpi 
0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
10 % -1.0 % -0.5 % +0.5 % +1.0 % 
20% -2.0% -1.0% +1.0% +2.0% 
30 % -3.0 % -1.5 % +1.5 % +3.0 % 
40 % -4.0 % -2.0 % +2.0 % +4.0 % 
pitkällä tähtäyksellä pää].lysrakenteiden, lisälaitteiden 
ja perävaunujen hinnat tuskin poikkeavat kuorma-autojen 
alustojen hintojen kehityksestä enempää kuin 5 %/v /14/, jol-
loin virhe indeksissä olisi pienempi kuin 2 %/v. 
Mandollisesti syntyvälle virheelle alttiimpia kuljetussuo-
ritealoja ovat: 
- pyöreän puutavaran kulj. 	(perävaunuyhd. n. 90 %) 
- öljyalan siliökulj. 	( 	- - 	n. 80 %) 
- tavaralinjaliikenteen kulj. ( 	- - 	n. 80 %) 
LIITE 24 
RENGASKUSTANNUS I1WEKS IN HYDYKKEET 
Rengaskustannusind eksin hyödykkeiksi valitut ulkorenkaat: 
Reukaan koko Merkki 	1 Merkki 	2 Merkki 	3 Indeksien 
keskiarvo vyök. ristik. vyök. ristik. vyök. ristik. 
9.00-20 X X A 
10.00-20 X X X B 
11.00-20 X C 
Kuljetussuoritealoja edustaniaan valittiin seuraavat 
kokoluokkien yhdistelmät: 
Kuljetussuoriteala Kokoluokan suhteellinen osuus 
A B 0 
9.00 - 20 10.00 - 20 11.00 - 20 
Maa- ja kiviain. kulj. 67 % 33 % 
Pyören puutavaran kulj. 22 % 78 % 
Öljyalan säiliökulj. 63 % 37 % 
Meijerialan kulj. 32 % 56 % 12 % 
Kaupan ja teoli. sop. kulj. 13 % 46 % 41 % 
Tavaralinjaliikenteen kulj. 57 .% 43 % 
Sekalaiset kulj. 27 % 61 % 12 % 
LIITE 25 
Yuor'ma-auton tai ajoneuvoyhdisteimän keskimääräinen kokonaispaino 
/ 	) ja kantavuus ( - - - ) kg v. 1974. 
[1000 kg] 
a) KAIP KAIP KAPP KAVP 





90 120 150 
Ajosuorue 1000km 








25 - 	 _____ ______ 
_____ 
1 	 1 	1 	1 	1 	1 	 1 	 1 	- 	- 	- 
c) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 









d) Moo- jo ki- Pyöreön 	lJyoIor 	MijerioIart Koupon jo Tovorolin- Sekoloiset 
vioin. kuIj. 	puutovoron sdiliö- 	kuljetukse? teoll, sop. joliikenne kuljetukset 
kuljetukset kulj. kuljetukset kuljetukset 
- 	 Kuljetussuoriteolo 
LIITE 26 
'(uorma-auton kes<imääräinen ajosuorite (km) v. 1974 ja korvauksetto-
man, välttämättömän ajosuoritteen osuus (merkitty rasterilla) 
vuoden 1974 kokonaisajosuoritteesta. 
[I0km] 



























3 	AjOnsuvotyyppi 	 Ajosuorte 1000km 
Kokonospoino t000 kg 
d) Moa- jo ki- Pyr•n 	ljyoIan Meijerialan Kaupan ja Tovoroln- Sekaloiset 
viøifl. kuI. 	puutavaran söilä- 	kuljetukset teoli, sop. jolikenne kUljCtukSCt 
kUljCtUkS•t kuIj. kulj.tukset kuljeukut 
Kuljetussuoriteala 
LIITE 27 
uorrria-auton keskirLEräiset karvaukselliset kkyttLtuunit v. 	974 (h) 
h h 
4000------------ 4000 ------------- 
3500- - - 3500------ 
3000- - 3000- - 
2500- - - 2500- 
2000- - - 2000- 
1500 - 1500- - 
000 - 1000- 
500 - 500 - 
a) KAIP KAIP KAPP KAVP 	 b) 
2 	3 Aionuvotyyppi Aiosuorite 	000km 
h 
4000- 1 
3500— T_ J 
3000- - ___ 
c)  2 	4 6 	8 	10 	12 	14 	16 	8 	20 22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 









d)  Mao- jø ki- Pyör.Ön öljyolon 	Meijeriolon Kaupan ja Tavoralin- 	Sekoloiset 
vioin. kuIj. puutavaran 	söiIiö- 	kuljetukset teoll, sop. 	joliikenne 	kuljetukset 




Kuorma-auton ( 	) ja perävaunun (— - —) keskimääräiset 
tyhjänäaoprosentit (%) vuonna 197L. 
0J 





0) KAIP ' KAIP ' KAPPKAVP' 
2 	3 	Ajoneuvotyyppi 
0/ 
f0 
0) Moo- jo ki- Pyöriön 	jIjyoion Meijeriolon Kaupan jo Tovorolin- Sekoloise? 
vioin. kulj. 	puutavaran saIio- 	kuljeukset teoli. sop. joliikenne kuljetukset 
kuljetukset kuj. kuljetukset kuljetukser 
Kuljet u se uori teolo 






3O 0 9O IO IO 
















0) KAIP KAIP KAPP KAVP 
2 	3 	AjOnuvOtyypps 
LIITE 29 
Kuorma—auton 1iikennevakuutukser keskimiräinen 
bonusprosentti (%) vuonna 1974. 
r 
C) 	 '4 	1, 	i 	iuj 	' I'4 Ib IM 	O /2 24 ;?H 30 3/ 34 M 
Kcukonouspcjino 1000 kg 
0/ 
F0 
d) Mao- jo ki- Pyöreän. 	öJjyoion 	Meujeriolan Kaupan jo Tavoraluru- Sekoloiset 
vioin. kulj. 	puutavaran sOsliö- 	kuljetukset teoli. sop. jolikenne kuljetukset 
kuljetukset kuI1. kuljetukset kuljetukset 
Kuljelussuor teolo 
'" L_ 	t_ JJ 
Perävaunun keskimääräinen ikä (v) tutkimushetkellä ja tämä 












Ajosuorute 1000 km 













d) 	Maa- ja ki- 	Pyöten 	öljyoion 	Meijerialan 	Kaupan ja 	Tavarolin- 	Sekalaiset 
viain. kulj. 	puutavaran 	soilio- 	kulje?ukset 	teoli. sop. 	jOliik.n 	kuljetukset 









0) piiP KAIP KAPP KAVP 
2 	3 	AjOneuvotyyppu 
0/ 
'0 
Ajosuorite 1000 km 
LITTE 31 
Yhden pinrioitteen kuorma—auton ( 	) ja pervaunun (— — —) ren- 
kaal].e antaman lisäkäyttömäärn suhteellinen osuus renkaan käyttö-








) 	2 4 6 8 	0 2 4 6 8 20 ?? 74 26 28 30 32 34 36 








d) Mao- jo ki- Pyören 	öljyolon 	Meujeriolon Kaupan jo Tovorolun - Sekolaset 
viotn. kulj. 	puutovoran sÖuliÖ- 	kuljetukset teoll. sop. jaluukenne kutjetukset 
kuljetukset kulj. kuljetukset kuljetukset 
K u Ije t u ss u 0 r i te ola 
LIITE 32 
Kuorma-auton ( 	) ja per.vaunun (— - —) renkaiden keskirnärinen 
Pinnoituskertoje lukumär 	(kpl) v. 1974. 


















C) KAIP KAIP XAPP KAVP 	 b) 	30 	60 	90 I0 l0 
2 	3 	AjOnuve?yyppi 	 AjosuOr?. IOO() km 
kpl. 
0,8 - 	1 
0,4- 	 1 
0.2- 
1 	 1 	T 
c)  2 	4 	6 	8 	10 12 	14 6 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 
Kokonoispoino 	000 kg 
kpl. 






d) Mao- o k- PyÖren jyoIon Meij.riolon Kaupan jo Tovorolin- 	Sekolaiset 
vioin. pwlj. 	puutovoron idiliö- kulj•tukset 	teoll. sop. 	joliikenne 	kuljetukset 
kuljetukse? kUlj. kuljetukset kuljetukset 
1< u fj et u se u 0 r 1 tea 10 
LIITE 33 

















c) 2 4 6 8 10 12 14 16 8 20 22 24 26 26 30 32 34 36 
Kokonoispoino 0O0 kg 
150• 	 _____ 
I00- 
50• 
d) Mo- jo ki- Pyr,n 	öjyoion Meijeriolon Koupon jo Tovorolin- Sekotoiset 
vios. kutj. puutavoran iditiö- 	kuljetukset tooll. sop, jotiikenn 	kuljetukset 
	
kuljetWiset .kulj. kutjetukset kuljetukset 
Ku0tu$1uoriteolo 
LIITE 34 
Yrityksen keskimä.ärineri palkatun henkilökunnan lukumäärä. 










d) Mao - jo ki- Pyöreön 	öljyoion 	Mejeriolon Kaupan jo Tovorolin- Sekoloset vian. kUIJ. 	puutovaron söIio- 	kuljetukset teoli. sop, jailikenne kuljetukset 
kuijetukset kUIj. Kuijetukset kuljetukset 
Kuijetussuori tealo 
LIITE 35 
Yrityksen omistamien vetoautojen ja niiden perävaunujen lukumääräi-
nen suhde vuonna 1974 (%). Puoliperävaunut 	( 	), varsinaist 
perävaunut 	- -) 
0- 
,0 
0) Moa- Q ki- PYbI 	Oljyelon Meijeriolon Koupon jo Tovorahr- Sekoti*t vioiri. KUIJ. 	puutavQrir. s.kO- 	kuljetuksit ?•oII, sop. joliikenni kuljtuk*t 
kUtj•tukil kuj. kulgetuks.t kuje?ukset 
K u j • tuli uor tio 10 
LIITE :6 








d) Maa- jo ki- Pydren 	Ijyolon Meijeriolon Kaupan ja Tovorolin- Sekolaise? 
viain. kUlj, 	puutavaran Silio- 	kuljetukset teot,. sop. joliikenne kuljetukser 
kuljetukset kulj. kuljetukse? kuljettjkset 
1< u tie? u asu or i tea 10 

